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Turning Of Tide 
Seen In Vietnam
POUS FEAR SPACE LAB APPROVED BY JOHNSON
Thi* ikefi'sjiatser W»rs»» til*- 
Fr#a*y Jti**.
4*ci*i«a lu w'teil a
Imy, ahevf. rmm* the U'S-' 
Ia»  to tJse
tt«ri4 w « »  m -f  
Wwaaaf y i»  i«i«i fe*»
»l>l*rwvfKl ii fsUed ’‘Itie
ta M M  w*’
biiiiê g •*
M  atiacks,’* Ibc
tp e  »l»o»-es *nuU'i i*B»
of tlie  lab, Iuw»wb a t 
the M »»«4  <k-toitmg L a M *- 
iw)" ret'eatoiSl»>
jjuteiOB at bit aevs ooar 
m WatbMgtoMi. ilM k r 
prswBi lia w a i,. ' M ill, Will 
cs««»t ©f a paasM'-iijM c>'b*iT 
#ef\ abowt ISkSD f M  loef 
W feel a  d i*« ie ie r. atUM‘b<4 
to a BKniiJM  Ckmiaa a^ee  
ca p iiie . I t  W ill t»  i i f i t t j  tftto
w ba fey the A ir Force T ita * 
IIIC  feooitei'. Tb«' pr«*MeBi 
»aM the im m i M*onaa®rM 
lataaefe e l | l»fe>
w a te y  i t  iscfee4&i*4 tm l i f i .  
foJMwecJ Uter tbat je a r fey 
the fira t c# five  f li j^ t *  w itb 
tw^o^iias crews.
<AP W aretifiteJ.
Gemini In Home Stretch 
To Nab Marathon Record
MCHJSfW. Tea. ’ AP-̂  — t^ e :a *y  ttie i'iu a i ti» ib t A tla iiu r ie-{tfeew fw tl IS 'O ites a l •  10 a.m. 
O m iuei A kp i'fe  p to l*  feefm jcenrry area. 1 '■Prt»& «s,”  was lb#
Ifceir fi» a l I I  tew r* m »(*afe at{ A s lro tiw lt L. CiHtfc® C ttip e f: fron i Gefflaiai C i»lr«J.
l i ' i a  a-iM. EOT iiiaay. ^Tb«»r re *|Jr. anS C la ries iPete) OMj-rsai -'W e'te r« *.s m i oo,*‘ saM
Uira ta eartb * *§  aet Ifef i« i» 4 jr , were gw m  a fo-abead f« ip to t  Cmr»a.
...,     eparerraft
eomtidrtefll. »i* IbSltt oriM ,
Russian Construction Sextet 
Under Heavy Guard In Canada
Cirmmi C o n t r o l  *•«! l i i f
ti» re fra ll woaM rtnP  moat of. 
it*  fina l day in apaee to tsnp; 
h t t r t  fw l fu r the maaoecrvruif 
Jets.
Shortly a fter the »i«eeeraR 
r fttr frd  the fu iat day. tb# %enl»
rO IIT  f t ,  JW IJf »cr» - : f fO y « l from  coontrita »A er# i‘2 f 
TH w f »a» tr i4 « » f*  fc«r lb# ftrat bav» Rad M tb# -T .,
I t if t t  FrMay Ibat ib# CanadianTfom were krpl »i
fmerwrnenHf l*l,i*im ctea i» fe * ,Wfca» fa r from tb# m « t# f « * * * ^  fln b l-« l«aa y
on a«,y'tblftf b a p n ts iitf to  ifetjoonitrwelM o a ilr i tai.|»#riei fey’ 
ai« P»s».i*n ev*».U'4amsi» M e ** jib e  Baaalaaw- 
cwnently Canada. 0 * ,  memferf of
D«#riii.f a fly lftf w* ttm .d tle fitaan
aivye m ior* at Cl.»a tn lb#ifetbt»4 at il.aa  «bOt b it ih»i
OLD FISH BECOME NEW OP ART 
AND ONE COULD COST $30,000
KEW YORK <AP» ~  Paialer* o f map cans and souipters 
o f smashed autam ob^s bad best laoA to ibe ir »aoval»an*— 
the fossil fisb ba.$ arrived.
Tbis low est ibm * la an  is feraM-bsM « l a Kew York 
stoi'kferoker. Jose iii S. C lark J r., k a  i f  the P^^&syh'ania 
seaaiM.
Tbe fw».5il f iib  w-as a b « i lim e learbiaig. m arke t 
Cia.ik. an antateor io o M tis i, 'ibey may fee as «dd as
boa sears.. ili*» .l« re s t m bM btta to disf’overy
o l the estfertw vali^ o f fossils -
Tfee r«*l»sb fossiis., eiabidded »  fiafe® rre»®,y fern#* 
Slone., are b » *  m  lb# wa.ll bk# pktm m , Tbe delkate sketo* 
ton o f the fisb ajppear* to base been M  of the roe*
m ■bas-reiief.,
*Tfe# tossii* are ep art," saal Clark., wfeo Mded tbat
® f, a r t  or opic.al art., Um s  beavdy on ita tu r'a iiitic  efcjoct*..
The ti*b  eeffli«aad a p r« * fif l l f i i  to  11.'^., .d rse id ffl* 
CA r.ire. M«n.t .are « |y  a te *  toffees tee^., M l. a m-eadoEa 
ai3ii.ai-ar ta ifis fe  • » *  feetof prepared is espec'ied to feriRf
up to
tfee btosiis eofla# fm n i ife# Cmea R iser fea-«a to wwtfe» 
westera Wyoeatof, wfeer* C la rk * pa ilaer, Carf J . iT|r«fe 
of Keramerer. dia« op Ife# Irmeatone .idali* aad prepare* 
tfeern fo r stopaent. east, tfe# partoer^dpp i*  feiMted. atfefeP» 
nate.iy. Sfet P esra # ** €»,
Expected Viet Cong Offensive 
Appears To Be Snuffed Out
'SAlGCPf <R.eulers>—Tfe# * * - | mora'le o f some Vset CoB,f yarta. 
fee tfd  .massive Viet Cob* hiob- Bektod it  a lfe -if V.iee Cong 
>000  oReeisive looks as if  it  bas'|rbi«fs have .caitod o ff tfeeir mom 
fepa sa.'affed oat feefoae n eves - uxm  d rive—is opiaolAediy ove*# 
started..; a’feetetiaf Amerieaa pesa iiia .





SPAZIUhl «CPr — Rapiwtod 
Bcfe. IS, died Friday afeen fee 
feafifcd biinfceif wfeiie idaying 
w ith a rp?t in  feis feaekywd.
H iy iC IT  KXPKCT'KII 
KAMEOOFS *CP» -  B C  
H w plta i iBSttfmace S rrv ir t wdJ
Bt-AIN'E, Wash, .iC P » -8 fm d i]a ito ife p  lavere feere. **M  the 
Colii#«ibta* beer sink# M t  m ^ ib a r *  have been dtoin* s#t«id».r 
n ft*pta i_B ne. u ire rio r*  have ^  s,ais4rday w itu  ntiW  bostoess ssnr# lb# midslto
to ibe seven lave rn i *4 lfet»|0 f iba *-t*.k and al«w*ti every 
feaidef i*» n  Sd miJea mmiM e iiru tiio m tt t» Canadtan.
Meattwfedt the t * d » f  Cnirtrel 
Bttotd la V m m tn -tr aaid it ha» 
Mjfd m l 11$ feapply ef im pp ied  
and fn tertor feeer and m
Every Nigtit's Saturday Higtit 
For ^ven Taverns Of Blaine
'UK. and .iM ife ViM Naw ©»d*- 
w ry ieaderi feate fe**» aasiWfcly 
wmmg f »  s y »  of the om’ 
M l fito rriB a  pJaia a p  
year t® have feeea tfeerked.
At the s ta rt csf t ii*  rains, tfe#.. 
maia Viet C ta if tiureais was #*• 
perted to tfe# rtic fa d  centrM 
feigfc'iaad*. fiw i w itli tfee m piaopi 
.seasa* draw 'tof ia  a -f:i»e,, tfee
HiBatton .tfeere is .fliitoc«d
fr®®i a lew' ra«Elfes *.f®.
'the i@ ver® »f« s tr i is fir« l.y  
entreiidtod to ifet feiffe pfaiean 
fo iire s f e l P leilni m d  feia 'key 
pbiitsan i*  b k fly  to fee *ti-*n ftb -! 
#ned .f*Pto fey tfewifciutM* of Aws*.'
i.p a » *  M toto t  *pr*N|-.: 
feaard fo r •inkes » f « i i  lie ' 
fo trr ita s .
TfefPil^sM tot rp to iry , ev*«
d#«« frwM prisnaer* aad d e fp . 
tar* has ifeoan that rewBdAfee- 
r lo f i a ir atrtke* are aapkac toe
ATTAO f fTAG G KBlSiifi
Every day, Am «««si ptonea, 
dped M  the ttoy 'Sp^to ’Vtotoa* 
« e »  a tr Iw t* . fly  a siaiwwntof 
aoi m  mxm  «tos.fe*t m issieft*, 
V in . Ooag m il*  dare mm «asa 
la 'iajr*e Bomfeers fear a®F tofeCtll 
®f ti*a# fa r^ le a r tfeey w ti fea 
raagto la  toe- «pea -mdmr •  
>fea»'«r o f s*pal.«  fire  b^mfea.
Ev*« I# 'ito -f 'dm 't mm‘9, to t*  
n i l  -are fe»feed a t toey .ffw ida 
to rtoep M to e rt and « |
Utajti* feiitoayW..
V «  few Am ew aa la ila a r f 
■clfenai* a r t w‘* » f  to say t o i l  
ifee |M * lia.s tomed mm  toa t to * 
e ro rw l Bvanscioa *tai««. m fenar* 
to f K* fwd..
fiv # *  p irad lve* t  
fereatfetof siiare, feut * «  feavaeT 
stoned to  wto yet.," nee f e i^  
rankto f UK. n f f f e i a i  bm b*
Btentod.
toM unless the servire 
makei. aofn* adjuMmeni* ibei# 
a rill fee a d e te ii trf IBW.Oto m 
t t i t  optrm oiis.
a sinaU rhane#'ith v t 'K>.it » rr^  M e* fo r belicwuter*
lb# Sovhrli 1 fertftf m rrftB c y  palirB ls l»
m fe W fa l storm in ife tto *  feastoul M ewho *tk.ed to n « f e .p *
■'rfaft down Auwlay one pto!
VanMMver 
"Canadlana, I tev* tow n."' 
c o m a  jm ttT J h K C E  |**»«* **«T Vak«i#« m -m t M  mm 
KAM.LOOF8 <CP'I -  Plan* tovenw
have feem eompLelid to  provato
Yukftft... *  sfiiw w l stwad <4 p.(T>IF!l##twet went underffound •U ij7 » y .'fe u V 'ji ^sT e T lid luk fly
* 't l ihw  fo r*  OB tbry-a make toUeinpt wtU fee made to  w der 
me a nch m an"  jio rfea ied  aujipfeiet..
tie  i-aM fell busmeto ha* fen. j V ic w t*  l iq w  I'to rr i sa-M they 
poved £k per rent *tor# ib flw dd  out ife«'ir reserve *uM.»e.t 
lin k #  of brewery wtarker*; Friday and cuitom er* to K*».
Cul)an Aml)assador To U.K. 
Quits And Goes Into Hiding
tO R D C^ tA P t — Cfefet* am .| Al««*«*a ap irtm e« l In Qm  
feattodof to  BrMaIn, Dr, L o la jK e iiftiifte B  d io tn rt o f l«MidM 
R lrafdo ASpsto rem ander, r#.|W i». tm.psy tb it tfKento* and 
»4«Bed feu post to protest dfjBf'iffefeor* said Ibev believed Isa 
FMel Castro** dirtatonbife to- bad le ft fw  toe ptoioiry. 
day and prom ply went i«to fed. j g r» p » *« w !iv e  o f toe a ffiits i
Cuban »#»'* atenry sad at iba
Akessio, peomiaent in ibe *»•; Cuban embai.».y.
ŝ s-.fcif H i-M F -itieue* went unarrefounn an .  '............... - " ' - i  R iW  MANAOER si..ari.id to Vanfouver Monday latftvo iJsd Duncan w-p* rftefe led|7**f'**^* ra m M lfn  that b # l^ j  *'» #  can ft« .(^ra  that D r.
fdato K a a  VAKCOUVER iC P .i-  OnJ.y to o  p o a lj feeewtrlea a r t rusbtef «  toe ir #!«#♦ and fe p # F '*‘ ’ f  7 * 1  '*** «4 A M «  ba. Tfeer# i ,  ««
Sunley nsyd. rerreavton d irecJorw ra tto f m B C  'iparSeea fw  ^ » i * » e m m t  to W  made aa
S S I f l  ^  r . r  Ih .f ,# ,1 ^ ’ **’'̂ * ’• 'fM M . tb# a » tr> 4 «  of lb . Ttoil.Adanac p iik .* Few pub. were psra «  live! Dse two feeewme* .ti.n s- , .
f ^ r  C4 wtorfe I* f r r r ito f  to r ib r p a r t^  ' reereilJwi tommwuoin. ba*jtaBi*er MatoJard and they »e te ,,tto f are to Itw* Intertor, A! tbe.F7.'!. f f i  ' - I n t e r  !.f» D»rl.*«vt,
*  roc'krtj. at
ra ntiiito ra  arrow  Canada «« ibe; ta o  unrr.atkid
MMay lour hbe H a itian *' tw i at a il Pmetiapo m U fv'p»n ijfa t.l o f San'siY.
It was Iraroetj ai the msne and i*arkfd a d u c ie tt d iila n ce . vsdor ? l m m uir* later, tfe.# ne* 
#ne toat ra ib e i <4 d jn a m iw ;#•#.»■ at *H times w n# F'rklay
  l(» 03 a m , Sunday.:feeeo named ma.naecr.*dm».Rts.
trailed I §r»d tp la ib  down in the A tlantic ira lw  of the II,J pOO.000 recreaiwei
' cefllre heir.
bid feeea itiiw n rv l from  tbeir'j An RCMP tM irr aircraft. 
tM'ual storat# *i«i>ti duitof tbejrarried tb« m nunltei to the air 
.f«.ft p v p a l day* |i«m at Mayo near Elsa from
Mto#ta *4 E«ropea» feirlt4W».«#feoree.
Six Reiiellious Nuns Gain Allies
dfeput# » ith  their thulth ovMioiris*. 
an animat ihe lte r were jo in rd i Dioce*# »ta»kermen wer# isot 
Friday b* the rerfnth refdared lmmedialely availafel# for com- 
Mother Auperlor of fit. Mary‘a men!
llBinaft Catltolte prwiry
Mother Maty t!t*iila mnvid 
bito the Good 8he»>herd Animal 
.Shelter here saying • I ’m all fw 
illlB ther CeciUa."
Mother Cecia* Mary. TB, and
Earlier, Mother Cecilia aafet
»h# liellevei the dUtnite will lit  
quit* for a few months.
The church, for the aecond 
Uint «inrt May, last week 
ordered the nun* to leave the 
ihfUer and return to a "normal 
her nun* are ftfhttog a church Ueligiout life." Animal care it
directive to ck»*e their •helier not an official work of the
Mother Ctcllla said Mother church,
Ursula was told to revign as 
prioresa la«t week becaune she 
openly supported the shelter 
num.
The soft • spoken Mother 
Ursula said she would not com­
ment on the reason for her res-
Mother C< cilia, who feuilt the 
shelter with her own money 
after retiring as head of 81. 
Mary** in IM I, says;
"They (the church) have no 
'.uthnrity to close the shelter. 
They don't own the pro|>erty."
NrXMi.*T8 FUR rOUCK  
VANtXJUVKR <CPi -  The 
fxifeci df|)arim.ent is coniider. 
tog purchating helmet* for 
eff'iem win* drtvt police c*.rs.
MORE ALDEIM EM
GRAND tXJRKS tCP) -  The 
city  w ill Increa*# the number 
of aktertyrn to its  from four.
IIA tT Q lft
VANCOUVER I CP I ~  The 
Vancouvet vi*ltor* and conven­
tion burau says more than 
. All,dgD..’.adtj«sn.‘4»MH«l̂ '''̂ llW'' iMfer 
dcr from Washington to July, 
an tocreite of more than 8  
per cent over la it  year.
ei'pected to *h«t down sbonl.y. jb e it of lim e* little  of' todr feret 
B ill Ewuig, cxKJwner «4'reache* ihw loower Mstnlsnd.
Kelowna Band Wins Recount 
To Play In Armstrong "Battle"
He had becii *mfe*»i.*dor to Afc«i.o hmted that th i* i*  irarsr# 
lotodon iln rc  l i d  and hsd held t̂han a ’mt-mbn r»t»^c«t 
other diplom atic foe Ca»«! "A t 1 know, ih s i our govern- 
Iro In Peru. Norway and Sw e-jtricoi u iitoftooste jy t#K'ft.» »» d* 
den l«H:tiy any of iitievala.*-
Seen By Rusk
NEWS IN A MINUTE
At Least 50 Viet Cong Slain in Battle
SAIOON (Cl*) - South Vietnamese ground forces have
killed at least .V) Viel Cong In heavy fighting In tlie Mekong 
Delta, a U,S miiitary iiMikesnian said fexlay. The siMikcsinan 
described thu Victnamoic drive aa a "multl-baltaiion" 
operation. Ho said the fighting took jilace Friday and early 
today, about 100 miles louihwcit of Saigon.
Storm Unlikely To Affect Gemini Splash-ln
ABOARD U K B  CHAM PUIN < API-Weather officers
,afedi.rt,,ll4.,Jfmlni.,l,..rfsoy«fy.jhlP;..HfpLa,,ekMf..,,walsh.,.on.., 
tropical storm uctay ItxlBy feiit Raid they did not exiwct it to 
Interfero with recovery of aatronauls Gordon Cwnwr and 
Charles Conrad.
"Affl|:u:srRiBfFeBght*om irSfo(ikholir”
STtX'KllOl.M iReutei'si — AIkiuI HO Swedish iKjlicemen 
and I.VI demonstrators, (oiiglit a pitched battle out-ide the 
American emim-sv here tmlay when two placards denounc­
ing Viet Nam |x)|ic,v were confiscated by iwlic'p,
Students Seek Ousting Of Saigon Ruler
HUE 'APi — Alxiut #00 iitudents demonstrated iroaco- 
fully today, Calling fikuith Viel Nam's chief of state Maj.-Gen, 
Nguyen Van Thieti, an "ambitious and incomiientent dicta- 
■ fe>*’*' demanding an elected civilian government.
Mediators Named In U.S. Steel Deadlockw’iaaafek̂aiAfe a' Uaa-«.V'* ' .W' A V". v''■ 4
"MONEY TALKS"
George Ball, U.S. under­
secretary of state, above, and 
Treasury Secretary H e n r y  
Fowler are due In Paris to­
night for exploratory talks 
which could lead to changes 
tn th e  world's monetary 
system. One point likely to 
come uu when the Americans 
meet ETnance Minister Valery 
Giscord d'Estaing of Franco 
is Fowler’s pro|ioRaI for a new 
international monetary con­
ference, Paris is the Ameri­
can’s fli Rt stop on a European 
tour to discuss tuonctary
Siroblems, They go later to 
tome. Frankfurt, Bonn. Brus­
sels, The Hague, Amsterdam 
and London.
JOHNSON OlTY. ^Api — Preiiidcnt Johnson named 
two aiK'clal medialurs today and ordered them to Pittsburgh. 
to seek an agreement in, the deqdlocked steel negotiation*.
Rags-To-Riches 
Man Dies At 57
UelMiniilr Wilbur Clurk, founder 
of the poi li Dcoeiit Inn Hotel in 
l<n* VcgiiN, Nev., cut a sharp 
figure IP* a suave millionaire, 
rptite liiilikc the imiige he cast 
in 1027 as a 10-year-old hitch­
hiking di»hwn*her. .
Clark, #7, died here Friday, 
tho victim of a heart attack. 
Ills death ended one of the bet- 
«aia*tfticJchafe.atorlaa^ol»Uto 
U.S. west.
CiBirk bvcobto an ImpoTfaDt 
pioneer,in l-u» Vciins gambling 
affnim a* part owner and Ini- 
prcsarlo of Ihc Desert Inn,
WASHINGTON lAP) -  State 
Secretary Ruftk t* tuned to for 
any "key signal" that will *lmw 
Comm unlit interest in a peace­
ful seftlcincnt in Viet Nam.
"Thus far my own antennae 
have not idcked up this key sig­
nal, but jhe antennae are very 
much altrt," Rtisk told a press 
conference Friday.
Rusk hsued his public bid for 
a ComiDunUt pence overture 
amid a liustlc of bnckNlnge ac 
tivlty, rnnglng from the United 
Nations lo Moscow, liy third 
parties retwrtcd to be seeking 
io get pciice talks going.
Rii.sk lifld oiit hope that "IhiH 
process of di|)lomatlc osmosis" 
will bear friiil at some point, 
And some of the third-poriy efe 
forts, he said—while refusing to 
Identify Ihem—nro more Imiwr 
lant than others,
; Howcvor, " I can’t report any 
res|wnse that 1s clearly Indlca- 
live of a move umaitl peace In 
this sitiiiitlon,''
Ani.lSTRONG-Vicfejria'1  Re- 
gtnti eoKffcd as feJt» tsaftd Fri­
day at the Armstrong Teen 
'■•ffewft RiHto fef' mum mmfM iim' 
by virtue of thetr wtn »»d play 
In the final comisetltloo Satur-
since Tbesday with three bands 
playing each night in a competi­
tion for some tl.OOO tn prtie
money.
Judges, checking their figures 
Friday, found they had made 
an error In Thursday'! winners. 
The competition was very close 
and they originally gave the win 
to the Briars of Chilliwack. In 
their recount they found the 
Shadracks of Kelowna scored 
equally as well.
As a result there wilt be five 
bands playing in the final Sat­
urday night ot th« Mat Hasien 
hall.
More than ##0 youngsters at- 
lemled the Friday night com-
K[?titlon and Miss Maureen cough, Teen Town mayor, said 
it was "Just a fabulous night."
"The meo f̂eer'* c4 Tern Town 
an* almcml r».}Miuaed.," she 
said, "we will fee very hst^y
aaJtêk.6 IWf*ni? ll®wlT»#)r fw|fm Wnrtr*
We feel this is the biggett thing 
that ever happened lo Arm-
are very grattrul for the sup­
port we have been getting."
riaying tonight will be the 
Tuesday'* wtoncrs, the Invad­
er* from Nanaimo, the Kount 
«'# from Kelowna, who won 
Wednesday, the Ahadracks of 
Xetowna and the llriart of Chil­
liwack and the Friday night 
winners, the Regents from Vic­
toria.
Dave Kissinger is the leader 
of the Regents and he plays 
guitar. Other member* are 
Rockin' Ray May, singer and 
tamborlne, Steve Pugslcy, gui­
tar, Vince Cownden, organ 
Rlek Johnston, drum*.
Judges Friday night were Fr. 
Florian Renneberg, Saskatoon, 
Sask., Mrs. Rita Zndororny, 
Vernon, Read Smith. .SIcamou* 
and Gary Rollins, Salmon Arm.
lit* leiignation. which he 
handed lo feanilatkm to The 
Dmet, demardi an e#wl to to- 
talttarianiim. a.nd inilits that 
Cuba tjc detl*rt?d neutral tmder 
United Nations fuarantees,
The foreign office ccsnflrmed 
that Ak»o.w had anwwnftd his 
IntfiTtk'io to reiign In a recent 
inlm-jew wlUi a lentor Bflliih 
otfldaF
The foreign irfftce would not 
ray whether Alonso would *pp4y 
jfeSli IKUlilMlft StoUliMKg ^
torn, ami we, m  the ru n ira ry  
<M»rmltlrr it  il.bi«»ry that b iw rty  
w ill tw achieved through a to ta l- 
liaiisn fomtltutien. 1 feeg yoq 
to accept my rcsifnatton," h t 
wrote.
Bus Hits Truck: 
Death Toil At 11
VINTON. La. lA P l-A  Orty- 
hound bus collided head-on with 
a trailer truck carrying heavy 
timbers Friday night near this 
southwest Louisiana town.
At least It  persons were 
kilted. Another 2S were injured, 
many critically, and taken to 
hospitals In four towns in Texas 
und lioulstana.
Some of the heavy timbers 
rammed through the cab ot the 
truck and then passed com­
pletely through the bus.
The Inis driver, Jeff Illanken 
ship of Houston, was critically 
injurerl.
Girl. 3. Saved 
AiCityBeaGh
A near-tragedy was averted in 
city park Friday when 1 watch­
ful mother rescued her thrte- 
vear-old daughter tn dtfffeultf 
in Okanagan l-ake.
Owen Thurhiw of Calgary, 
fell underwater while swim­
ming off the beach near tho 
foot fd Bernard Ave.. at 4 p.m.
A city spokesman said there 
is no life guard on duty at that 
part of the Ijeach.
RCMP and the Kelowna Volu- 
leer Fire brigade were called. 
The inhalator was bnnight to 
th* scene and the child was re­
vived. A Kelowna doctor also 
attended.
CANADA'S lliflll-IX)1V
Toronto . . gg
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INTERPRETING DER ALTE'S ASSAULT ON ALLIES
U.K., U.S., Canada Under Fire
.Ersach-Traln.Crasli 
Leaves 13 Dead
PARIS 'neuiei'si — Thirtocn 
!>cr.tons were killed and more 
than 20, Including children, were 
Injured ahon a MilanHo-Pnris 
express crashed Into a station-, 
ary train near Champugnole In 
eastern France early today, 
Police aaid alx of tho Injured
^ to i»wii>aBtykHii»ixii>dl|Uciiii 
' It  wai Itelloyed there were no
forflgncfi amotig the (lead, but
uffl<tlhlR at one' hoH|)ltal suld 
some-o( the inJuiMl were Hal 
lam  liv|iig In Franca, ;
BONN (APi—Fnrmcr Uian- 
ccllor Konrad A d e n a u e r  is 
s t u m p i n g  West Germany, 
shar|)ly censuring the United 
Btates, Britain and Canada be­
fore thousaiids of admirers,
He says Washington ia so 
concerned over Asla Utat. it is 
letting down its guard In Eur- 
01#’.
He says "monstrous, terrible"
by the United Stales and Can­
ada at what he doiisively 
brands "the so-cnlicd Geneva 
disarmament conference,"
He says the British are under, 
mining the confidence of the 
GoJ-mans In their allies by their 
plans to withdraw obsolete nu 
clear • tip|>ed mlKslles from 
army units stationed in Eur 
o|)e, and replacii the rocket* 
with. conventional artillery.
Chancellor laKlwIg Erhard fol 
lows this llne-*a Canadlon aug- 
gesttod that the U.S. and the 
Soviet Union discuss together 
how to consider Soviet security 
needs in setting up a nuclear
westward blast
t ’ , , I
force for tho Atinniic alliance 
Th* Bonn government ap­
peared to |>anlc at an address 
to the disarmament conference 
last Tuesday by l«t. • Gan, 
E, L. M. Burns, chief Canadian 
delegate. Burn* reiterated the 
Western aim of jKsrsuadlng the 
Soviets that multilateral force, 
by tMTinging West Germany into 
a Western alliance where the 
nuclear itowers would have a 
veto over the use of atomic
dlsarmameniT
Dio West German govern­
ment apparently Interpreted the 
statement as a sign that the 
West Is prepared to negotiate 
with the Hovieta on Uie multi 
lateral force and give them a 
say In Its eventual form,
WHY 80 CRIT1CAL7
What makes the W-y*ar-dld 
chairman of the jtowerful Chris 
tlan Democratic party auch add 
lin tH rttttrN n itto iiT itr^ ^
Is West Germany yearning 
for more military jwwers'f la it 
IwlltlcK’,' Or Is Dor Alte-!lho'Old 
Man — Just too for along In 
years?
, Watching Adenauer on
Njieech m a k i n g  blits across 
estern Germany, one onlook­
er's first Impriislon .was: D«r 
Alto Is making ixditics, lighting 
fire under a tepid electoral 
race,
West Germany goes to the 
tolls Kept. iV to elect a new 
tludostag. From It will emerge 
the'next chancellor,
Adenauer has mode foreign




speeches. ByTalslii  
of a militarily nter' 
in the shadow of 
(Jovlet nuclear missiles, ho is 
tdling the voters! You ncctl'se­
curity, vote for tho jrcoitlc wlio 
hove given you security in the 
past, , .
Ills line goes something like 
thlst The U,B. la involved in war 
in Aala. Soviet missiles are 
aimed at our fatherland, The 
t5lniOlgni*iit*i3eni 
Ihnt Soviet aeourity needs to Iw 
taken into conaMeratfuil, ,
'T.odlea and gehtlemon, we 
don’t want to be ground up l>e- 
twccn two mllliitonc*,'' he tclla 
a I the crowds, 1 ,
i.
w tia  t  i B M n u  B U L T  c a r a m .  u t . .  a m -  ■ .  m
NAMES m HEWS
Defeat Forecast For U.S. 
Unless It Quits Viet Nam
r« MMwyMi <4
tfee ^ ’ic t U'SKIB Itfeaned lo-1
day ifee S tatt* v J I m eet:
-'asiG.ijfes' P&cs Eice Pfea*’ i*  
Sowtfe Vict Kam 4  it  dbes mod 
witbsraw w  tm c. ‘"Tib* p»tnooe 
forces of Vatt Ham t i *
§ym.f.«liiy m i mpptrn <it « i 
K«Kk3»i’* fee toWi « 
deicfauoa at th* 
tba Soviet ««v* dtmey 
T*»a r^w rted. " i f  toe Ameair 
rajia do aot w itodrav from tfenr* 
Bs time, tfee |« trm u  «1U prepare 
aaotoer D m  fis-m Pfeu > the 
rn ic ia i ha ttk  ktst fey toe cokea- 
ia i Wrmsh iorces' los toem amd 
toe AmerM-aa imperiaiisU WiJi 
Mmrc toe iiorry fa t d  toe Japa- 
iRfSf aad f'reacii mtperiaiists.*''
Be. 'Catl IL  latoA^fedak. fee-
■Me 'Cyerelive ^toi'eetor of tfee 
la itoctim  Werid rederatiaai. hm 
to a MtoaeW’Poi* ta*f*toi 
a ioag ilM M . if#' was IA-
im ve d  B 
to tatoeFrwtoj awtffet t  to l*  over top} 
$pa« to toe C**adi*« N a t***!: 
FytesfeEtioB paatostaad afeow. i 
ife ^ „  acowjpaikmd by lats wtoe.! 
» * i preseatod arato a Ca&*tti*» i 
Red aoei#ty - I
Haade «i<d m toe aamc' «f Leslie ̂ 
foaaie* Hepe. “ i  totoa’t  tatowi 
toe Red Cross m  reeearcto;* lw | 
9v,ipped. ‘•tolaere tod you fd -  
'toai aame. Tfeat's tde aame L 
kKto mtoer after a bad too».“  J
rW IH ^ iD fT  WmfMM  
, ,  A idea Btoa flto
D iffra tia k tr [
pritocted' to Ottawa Friday pufe-j 
'fee epmKm c iil rise agamsti 
,toe LsaeraJi ''‘iae»>'*‘ record m 
'mor̂ afety m fo¥«*m e*t at tfe*.
ekctma. fb e  CoaservatJ-v* 
-;,k*der. feacA from  a fctto-day 
: swift* tferoaili tjsiefeec's laatera 
iTowftstoipi. id i i  to* party »ife
I wage a '“'ipawttoo e a m ito ^ ’'* 
|jw t 'to « a ^  etoar toat toe 
'ls» r*^ t»  tww* ari» tooB iarge.
8»1M DAY OFF 
POSES PROHEM
WDiDSOR, Oat. tC P t-- 
WmM tto  e i v t t  servicB 
a day oft to mot em­
ployee v Ik i ftoes fearto to a 
bafey?
A testouttoo catoftg for 
toe day off waa preaeated
at tto  cotoereac* « l tto  
C iv t Service Federatm  of 
Canada aod it le ft toe deie- 
; gates feafftod-
I to  reseJuiK* Sfetod Can­
ada '"favorires toe additxm 
of ft'4:..?.aja ca|i£iai" asd aaad 
a bats a  *'a cafstal ctoa «o 
to speas.'"* iftea a toe i icB a 
day cdf for aay e m ^ye *' 
SB tto^sed-
After oMt d e l e g a t e  
itouK d  from toe fiocr tfeat 
aay aaak dvfe aervaat w to 
; gives feertfe is eattikd to at 
J kast a year ©ft, toe to k -  
■ gates voted to. refer tto  res- 
i oluu-j® feack to coTE-suttee 
‘ for f-irttor- sttnSy.
Pearson Enters Fbial Phase 
Of Pulse-Taking Canada Tour
IIA liF F . A lta. tCP l -  in m e  
lliftis te r PcarsiMi vas moving 
i&tio toe tlaal pliase of kfes nine 
day pulsedakiQi toar of Westesa 
Canwto toctoy after a day of 
beavy travetong, ligb t polstica 
a&d ft tftiuisft iato i& ttn ft*
itxmai affairs.
fA C m B  I IM A N  rXABB
TURIN, Ita ly  tA P l-A m ceg 
*  IS alpiBtM* Bom Iwre w t» 
k ft for T iftia via Mmem to 
rlimfe 'IgBfyBt ESmia to thw Bus- 
Sian C a u f a a v a  are tore* 
nomcto H a  ■tomdato'a twto 
, leaks of lA m  and tt.lSE feet 
part to micli orgaaiiatiQna as. toelayre tto  Mghest to ESurei* Next 
NATO and t o e j ^  R i S U ^ * ^ » l y  oo
‘T im  Unnad Nattont, deatotel*  tiimfetog 
its  fnmtratioQs aad setbiwAs, i*  
atia too beat ptoc* for ua to sfeov 
m ir apecial. uniqoe aad vahsabto
io n m  m  m u s rm
IKHITREAA tO »>~T don't 
btoimm to g iv to f toe dtotoen g  .  , 
fonnula to fqiioB,** say* aaf %  
teaitoer poaaa Lamtoaod, ad» 
never draws to claaa. Uiaa 
LnuttoHd, alao a stoger and gui­
tarist, tries lo sltow bm pipds 
tow to afetoeve to»* and pwrv 
i^ieetivm wittow* ia te r le r in f
IB wprM affairs.”
H . w  ** '•  arrived bet* lateHe ended _ f^ a y  by te R ^  a ijn  ^  g ,y  MtowisBg a* »-mde 
*!««> ol totoi .acbiwl st«de»U'drive, iK m  C a i g a r y  d irisg
wbicb two car* m bis sixvcar 
'cavakade narrowly avBsdcd be- 
'lag involved to a pdeup <4 tbree 
iOBC^ntog vwbBles-. U r. Pearson, 
ito tbe firs t car <4 tbe caval- 
Icade. was net aware tof to* a « i-
Is libtoy aoQB 
«#
iberc toat Canada 
' tO' iosn to* Organttn tton
^AsMrwaa Statea. Jm i b few 
.'menu carbcr b* bad. mad* a 
'm ajor adifieis on Canada's rttoe 
'as a middk  power to tbe tbird 
IBaiiff confercce* «n work! de-
Disable Crooks 
UrgM Judge
Earfeer Friday to * prime mto- 
.lUter fkw  from Vanoouvee to' 
Ito* ncrtbera Briti&b Coiumfela 
j boom city of Prtoce George, toe 
ibeart of Social Credit tem tory 
'iW'ber* iweviiwial Mbwal organi- 
>.r«rs are {ianBing a major as- 
js4.tot m tbe neat general idec-
S Y D i i E Y ,  AatiraSa f
D*. f l.  F , CAitoa. dean .©I to*
JU&iversity si
Har*s«n 9# Bf law. »*«» to
to "a * *4»*vy
Bay, U f e f ^  ^  gwtoial w :tow ”  m mmm m 
prt^iasal .|w«v«ni to# iaw b<sm
to# t» » i .  l ii*  v-to*
'Dei
'B..C...
Maaasf' of to * Umfe 
ed Arab SUpukm bas arrived 
ta IAM'ow' N r a fiv*>4iy v.isii, 
and *,«to»i#Jtat|ve m
Cairw mM fe# feimgbt a
^  Nam to be .supervised nearbv
an sat*ra»UQ*al fare* and te r,i0^s^ 
r# *f»c l for tbe present firo n iie rs 'p a ti^ ^ to . w -  r e w y
between Iferto and Smitb V»#t^b«* ^traftsferred to toe belKs^er at
was
©tot, tito ptet md M-wistb»ic day isigbi..
Johnson Steps Into Front line 
In Tricky Steel Debate
If in v  YKSitE 4AF*
A m  IfllM iinn totob a b a ^  to to*';
iKtoiktoid.-i» U-S. aidas-toy; 
itober nefssistatoto dsanag to*' 
•weA..
It*  teleplM*ad Pt. C«®rad:
ftiyF IChhita to to**'**"’ 'dfw to*'*
m l I, w , Ai#A, f f  
«rf l!to U » to l tieelw w A w t 
«r Anftertf*, and »r-f*d a aettiw 
evead a t the i# p t !. deadline 
annrwd. Tb* oftKA wiM be tree 
in  tUilu* toen.
TY* United. Atoelw««A*ri »».' 
fennd w-bai manageineM •*.!!$ 
'•-*.• a final efte i to ratte w -a^i 
a.nd b rnefiit t l f  eeei* an bowr 
mm toe n r il to ie* years
F iirtoer »«**«« • brtween toe 
efsfwfcjsf ts#.n.iet were sffce«asb4 
b i advai^e at toe deadfen#'
b n rt N  me%
U r. Pearson bas gbwn strong;
llldkC'fttiî Aft tkftt ftbiCin ftft^̂wwe.* w*̂*-'wwwpme www-w eweîw
W'-U com* later tbis ta ll 
Mr. and lira , Pcarann mmi' 
Friday ru^bt to #*»■»** Mattonal
lets.'—A Pakistam ckief lu-sUiePark 'after devtotog toeto 
•s iia l t o d a y  -tost r r » jf ia ii '‘i»,g to tbe worid ' " 
l«  p'Ofeijsfefed fety .'cciftfence:,
si a ba.*4 «  *1 '
liKte ^A m i A » II|T  r tA N f
Mr. Caraefea*, timii 'IT * p r« i»  m/mntr't
i.as.tJ«*« «f It.* sujwee?,# vswi <4 .i«6e*w m QAS ram* m reply te 
PaSiitaB, avad* toe sagsestjoe''* q^««sw» *  »*vd#*t wba
®  •  b *!**' pres«®t»d to « cs«vS*'‘A*d Mr.. Pearson about Can-
.WM E « ip ie  Law Cc>efer«f’,fe j * 'i befeieve toat before kng we
■ijoeieiewt. . .fe«# wb i c f a  was discossuBg'lwili lake oor sbare e l responti-
cnme aiad jis  pKiiui.feme8t feilHies as meoibers dt OAS.*' 
ro *’-. H# said b u r g l a r  s, to s e -' replied,
D ariftf Mr. Pearson’s speecb 
and s)'oe>t|on''a£td,-aft$wer period 
„  , . .before toe world d *v « l» i» w
He sa.id m -Jim fwe® r* I#  ia it«4  a i*»ii C.aw-
'*  m s w '5  i»  fa w ji
a«d motor ve te fk n©fto«nis  ̂ ^  :
Vaneoavear. 1 «  rm »try ponito-
i mtjRt Ite- tbe fi is to# Cttttiftg .off'
Teton* m toetor Itonwnn i« « y « ly  and pvib-̂
mm Crn®i Ufrtm f it  »fc*ytfy»v-#d »  r»to«ae4y
mx wato to# «»M agt toat *K « ;« *« trie  d»u-cre«, to*. fN * f 
;* i a.ct** saia.
“  '  ̂ tor##-.; ■”■
TALKS OF HOPES
He Itod fiowm mm .Calgaiy 
from PiiBce George, wber* be 
Itod a -service clvib luncbecn toat 
nm a ll tbe fenn^tu of govem- 
mem come from Victoria ai * 
departed from  bU text to talc 
about Ms bopcis for a real £«g- 
Msfc-fVwcb pnrtnersbap to feoiU-' 
tog "a  new, great Caftada.," 
la  Quebec, be said., tb ^e  bas 
ecuiMatoc and culssral 
“Btljieve me. toere's 
a lo t e l drive and energy sfew® 
tinere a id  we smm make toeim 
toat tbe-y are w«wa-atg for 
;Canadn n* well as Qi«b#e.
*"t Ifiow  H’s ge»g l«. be 4-£«# 
We fcave to toe wnfe rart#
t*feer a n d  isader-itasd r«rt. 
-etonr. It** geag to i«q.-asre pa- 
tsence and iw engti bat m% ca 




v Pa w s
R i i t y s
i h T o w m
James Stewart 
"Dear Brigdte**
»  Coksr 
at t m  asd 9: id
Kam. ibe aoorces said. Tbe plan
was ttoveioped fey Natser. ibrime .G«o*«, ^  »*#aty fbb te  fM M  J'«b» F liA ., He said o « r a i a r  s naiisn.
UymiAt̂ F Skft&ui d  l^ ftift jtructaoa u tt  Va^e<a^Yef kft$ Cftik4 Oft ^
President Tito of Yugoslavia da atstaiiaiioB work. Tbe .feed-' government to f e w e r e a t t l e - t n i e v e *  usepresident Tito Tugosta.. . ci.asb«i m tbe C b u r t fc i:^  jje itfee ir iimbs and power mm<e-
Hava .PtoAwriiW ©# tto * M ils . Riv-ei, ®*ar Goose Bay. j.uv.enite* from  il:* '’'''??’ ,p.roiwnyciassi 
i t o  l« . Si.i-. F t** told a sef-viie
to send fito i   _
I«r m Aijp*. Virtena,. M a fc^  *
m m * -sari',***® A
da* nw. toeraid#
-pdes e l stori 'ba-v# toma toaaH s^p-tNatf-ie^a « w  aM




Ha Took It Hard 
But Didn't Win
ta a 'aurvey' «if t»S mmpmmK' 
t i  fief' --r*®! said feasHni!* -was' 
boiwtoe... 'Tbey tbe
%*m H.a» war, ra-uvi^
4*HF4NkJMMi :-
tbe #a«fc* tas r-ut,. teweriiMi
as fs.rf«'*..
New dwral.^ ia«d* mdm*-, a 
bey ifflgiratar * i fvSa»* l»si«s._ 
im l ©ytput., itss# m .JmI.# wTtiiidarM  t l  ta* tr:«aA fee- paraaiyi 
»Si# N ip  «! Snneased a feSiw TfeU rW
l»BS3*i#»s. ttoseis torieasni 11#* i ia« *11 .i»» As
'drov# to sa t#r:S#sg
Sailings Grow 
(hi Siwash Rock
V A N c m fY tfi ^cr»  -  fhm-
ytmm s«-i4'»j*s -li a V # fe*#* 
life.fii.i.dl aitvp iJw.-«vb rw k . 'tli# 
Ifeî e 'rt»»  ai tfce- wmmh ti 
liaiiKjt-.
Ibey- r  *  P i a .# * ft»
tVfisMf D ftatls* h r d e s t r w y e d  fey
1 esflief- ifeas and
PubRc Buildings 
Refuge In Deluge
PQ8T0' AyWS'Ri: tAP'W Aj 
feas.t SfeMn :pBE$k -feave tabes 
r##:w*e m _p!iA4if fewdiiaf* frm s 
fi-aiMs 'tiia i :ba-»» maaidatesi ibear- 
te » e s  m sbi* aoatbec* Efeafd- 
i*»  -raty. "Tbe gavwameel 1mi» 
set ri.^ as a a iilt to M to i »® 
fOEd..
Nkiumah Appoint* 
Envoy To UN Jd>
G PtftA., iifc tf <Api
W ĥmm taxless
N  *  taraet «E tfc* w m ^ i ' S ir ' J a  #' tvtsy t |  tN  ,«-fe
N iftf «MT Gdy ti a Is. s»bt##*as Aka QiS!*nn-
w srnyf tiif'soci t» sto ij* fey Sarbry, f  » c « » i  t f  *pn&a®i«d
Tfeehr, ' "*'  
sii* a-as * ts-agii w-hsi
ACTEA., Gbaa* tAPw Presi- 
dent Kwwm# HtraRiab f»'-id*r 
.6»m«m Arlfewi’st rfekf *##'* 
fe to iy  t i  IN  lie e tfn  a fia tis
m w vtry, a.» Gt»»*a** ffek l en« 
%w to feb#- I'feitid .Hawaftw Alb'
r#|F






L#n in ensd i
M i? l m F l»
CktfilAiMcw A iAefhSa 
'H I Hematd As*.
FJL ffe tin  twias#- 





|«  c o < ^ r-a *» * i -With i l ^  'U'BivtJftoti ® l R rM sit C e lw a - 
fe«i., ibe V^mosMiscf |.a a « f CAaailwf id Cmmmw mm.
a f i i i i  sfieiasiws it*  E*eevi4».t IlfitoEaa
P fO fn«m e, no'w ia  it*  I f it f i j< *r, T'fe* fdlkswias «o f- 
rrs|»ii«S«K« c tto m  i*  iJh« *a»e as ii«  «ae p v t*  m  
ilto  f:MBpfe* m i i*  .cftea t» ly  to  r r s ik f il*  cd BritrsK 
Celufnfeia who rm de  ooiUkie the Greater V'aisoeto'vee 
area,. It  is pves by lo f  mea ia their fk M  and cdfers 
the opfSMttiaity fc» sx>ie advaiskd ir'aini.B| ia  B-osIns* 
thiuueh the hcwto swdy avrlhosl. Cvvurve* start Sc|>- 
le itibcr '.2iMh...
•  Cmumt
•  Safe id  Gotvd*.
•  lasai-aare
rO A IM F R C lA L  tA W
•  'TaaaiHto
•  R e il Euate
•  BaELrefXcy
to I ’sntwns*# Jtoator- €%$mbm af C»n»i*#f«*.
.fAI finnsM dr -fc.., 'V*nrt**«*f, 'RC- P in ** MU I4*SA
flesS f lorward FREE bsmfmt £>mmmf i« l  
iSfiaais !©(' E'.v.evMiiie i-!a iaa|raM « |>j|4.oim*
Cm o k ..
Na»f ... .
A 41r«s
Gfeass's fat*.5f« tftiiunef, w.b® 
u  #1 PI**##! lb# G*a#»-*l .As*;A sktiw •a n il  fs il to t r a m ,w-Mfturfw »s$ Ib#tf j«Ait and sbi«tijws#‘s ;ife« s*w. f« l U# vm% afeisi# j T u S ” *-# fo t''sv» tE t'* mwtidm i
fd f M  pr-r r*# t f l  I f  .A i-'if*l |*y*-: » tote in  surf Ts-«t 'dvvi, wywi  I n  wijgry ,-* r ’ »*•*♦■»«*«-
«urk«n ;n w  rnmUm W#4 «dtf-*,.. k-i|'|#4wt Mm ym  iv *  dim* fc',»'k**#' ' "" -; m-vmm «»rw«*wnw
m a t  fV TFA V K K F >11 •  **» to J-«|v «. W'-*rA to b pivfe,fe.| 'g *  ^
Ibat H a sUtk* ©cewr*. Jfitow?i».,-fewt »-*•»♦ u «  r** r* * ! *!#«-*. I«#<bs s«» Vm -4 *«  ifer sst^-togs,-mmn** *l»pls*s ibat earty
E ^ t  A i r  l ^ t f l S  ib e i't r iN s  tspertod a ll v m m  to
wyrt-iU art «»»drr tfe» T»tt-M»rt* 
ley act to ftfeian aa to j-v» rb*
w-er* ij. f  f-«w
-fee a year'!
fhitm iwsaff: «.f-a
Doctors In Four Provinces 
Treat Encephalitis Cases
D-«"-i'*ts in fr-'ar rcovinf-#* #,# #->sft,! ««.f*-rff»#<!l
dav »-rt# t«-#au«f ft>t*fa'tr>r4 ©rjcs’e* *#-%«•« fewi -uomeil ?>̂ t»
feu-| th* *-irf*l» tai-st'f-fj-u-i-ft.# .iftd n-,r.»-m|** at.twarwl l.»
ftM**re<l to fyirrs# fro-m a vi-' tw irs-fing
rie ty  d  *•«-*#• -j ff,, , , |,f i©
Ene«piia.feus waa lb * .»usm'*̂ **‘ W - * ' ^
ftoflnJ raui# dl tw® df-slts* te"-*'***-* hw -ife# sj-ifffcl *>4 i;ts# dt». 
AJferrta and Itoiliatr'Ivfwaa >#••!--*» CcMer • fs ifa rr .|-f».»f#lk
TU mstn mofer-t.l w.o to A fe '*"* 
la ttoinaan tm m  Imm  re in c w iY  ^  MaAttefen aweiwtleii-
itfcte*
K iiy  Out ftiding
rm m  i i a l t k ,  n a  .a r .w
A f»a Hv*n a Ft-id#,y
*.j,aw| UNr Uftitwd fii-*1
tstlam b a s t # * * ,  Ur». C5.k« 
Owft-fe M»t»fc*y. te. wfeis t*a> 
nerrrd |« IIM  iN- ■ex-osri’isuoa <d 
w«'«»a r<*i-*»«#*r atf#«4.a*t i» 
h ifb t A e«i-wr, tiv#
•  SI a f*i?um  to tbe army 
mifw w i'w  dwtog lb* fieroiwl 
Wc*M Wsf,
:»t‘,a?ry and la li#  fam ittoi.
Th* raws# ih rr*  and tn w'#nr f»f th* •♦♦ trtn  Iviru* m tromani nave
#q-«i-n*
iHh*f ***** rvn th# P ia lfk *  » ** 7
tn lifved  to fee wastern equsn# l* 'h *d . Dr.. Ammat»w*l An*U. rtl*
eallinf rleetilng iieknest—whirh
and
r o l  iT  m  iE D  0L?T
Th* tight ef w f m «i to i l t  
th* € •.« *■ < !,i#«i.#'ie wai
fl.rm-*d to tp a  fey th* Ptivy 
Cw.*wtJ,, a f I # r  the S-M-prto* 
Cc«rt «'»f Canada bad tkridnd 
aglfc irt t i
* **pli» ***- 
cffecti horirs and human*
1* apread by mnaquiiMt
Full diagnoaii of the dlieatc 
la k t* th r** wrchy and no ra»r«
In humnn* have h*#n r«n 
f(im *d  A t>o I I I  |w i AH*eit«i 
borsM  a t*  »u»i*ctied of havm<
Ih* tl!»i *»<*, linit only a few of 
Iheie have been confirmed.
EnceiAaliUa means iweUfng
of the brain. U may reiuU fro m ,...,   . . .  . ^ .
a varleLv of cautci other than! .
aerv'icra said.
Two of th* trc-rwoot Involved 
died, but prefemlnary tesla for 
th* enutna v iru i were b*ffa tivt, 
h* liid .
T il* v lr iit hat klll*<t two 
hofsei atwl Is iti» f»ft#d at th# 
»a»»* of death of e!«hl other* 
Al»«t fw other Iw irf** are slrk 
artd susiiecied of having th* dis- 
* * *# .
In Matheson, Ont . 42 miles
the western equine virus. It 
anmetimei apipenr* a i a compli­
cation In cases of inumpa.
Dr. J, 0 . Garkaon, Saskat­
chewan defHitv tn 1 n I a I * r of 
health, aaid Friday mumps ap­
peared to be th* leading cause 
In the outbreak of enccphalltU 
In Baskatchawan.
He snid more than fW patients 
In th r province were suspected 
of hftvlng some form of eiuT|h
rerenilv treated for eneefihaUH* 
Iwtl doctors did not Iw llev* It 
wR* cati«*d by the equine virus 
Doth boy* wer* recovering.
WARN WINTF.R lAIVKRR
LYDDnOOK, England (C P l- 
Couple* planning winter wed­
ding* In this (llouccstcrRhIre 
village have been warned by 
the vicar thnt they w ill finve In 
pnv evlrn to have the parish 
church hrntcri.
A A ll Cetlialtoi H«g*lra
A Fail aiMI Dependsbl*
O m  49 yean antemetiva 
•ipertcac*
D. J. KERR
Anfo Rodjr Shop 
IIIB HL rani 742-2300
KElOVlfNA DRIVE-IN THEATRE
n u t .  f t  -  rm n m  t.o . -  rw oN K w m ih
t O M T E ,  AlON, M i  T t m  
IXJU B LE B IL L
M ltS T T illM  
m a i G i i i  
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Brifloh Columbig Vocational School — Burnaby
(Sponsored bŷ  the Federal-Provincial aovernmenta)
Appllcniions for enrolment In the following councs 
are now being ac^ccpied:
AeroM ullcf —  A  two
Maintennnce
year program leading lo Aircraft; 
I Engineers Licence.
Courl Reporting and Stcno Type —  An I I  month 
program to qtuilily persons as transcribers 
or icgul stenographers. Selected graduates 
limy qualify us Court RciHiriers in ,a aub- 
letjucnt course.
Electronics —- An I I  month pre-employment coui'sc 
leading to the field of electronics,.
Black Knight Television Company
is moving to a new location
After 8 years In tKiir present kxintlon Black Knight Television Ltd. Is moving to a 
new locntionf Here thfcy will be hhle To Ic rv^  ybii total
television. Their new locnilon is situated ait • • •
JG ■IINill̂ MNN
B.C. Vocational School — Burnaby, 











Sun., Aug. 29, St30 p.hi. 
CiinC.TV Chunnvl 2
SUBJECT
"REBELS WITH A CAUSE"
(LEIGHTON FORD)
Sun., Sept. 5, 5i30 p.m. 




Sun., Sept. 12, 5t30 p.m.' 
ClilKVI V Ciiniinel 2
H H H 3 f R IS
RRE TRY FAKS 
ON FINE 0G0P060
Am mm msMdm m
O$oiae®o*s Me in toe wee 
feaurm loday- but tt m-iui not - 
«w«««iiuL He Is iSKktstrucv 
abk.
HCifP on itotroi «t 1:13 n.m, ' 
.spotted toe Otgopoite stmtm nt 
tte' foot of Hernntd Av*. 
n tt^ t
Imd e lon'ci
m gnicilBc nni stMfod a m 
toe 0MR»ter*'» GKuto. toes eel 
iR on toe. ’
11*  Kefevnn Volontoex to *  
.bngnde w«.i enlled mi toe 
fire wax ^mkiy estto^p^faeto 
Qeopcgio i» £3«at of dt'Smm 
mi e^cnpM into •  btorfeeend 
lie«4-
Pt^ioe mM « Msrto M toe 
nren UsdA to i» 9  m toe
cvJpit.
Area Invaded by Air
As 600 Cadets Leave
Airport Hums filh  ActivilY 
As I Airlines Form Shuttle
KELOWNA DAILY COURIER
CITY PAGE
A a g ,U ,im
Choir SchediAes 
Kdowna Concwl,
t%* #ar.'|S6*  of MsMi''} 
l i t  $s*Se %mt*s uftgtof toe or»-| 
mammi 'Wcgs t i  Wnks -iiiJ l« |
mmd M iefeei**’'® .■ejaBsaaawefi .
toii*3 e IS « . •  fc»L I Aatoar lls**,. U„ m» M
mm  S ^ v *  a  w ^ f M y i f a » s ^
1 n '**•*****«  tm mmwdrn *t &s.£**'.'>
immrnMM... V fe ia r*! ’«*'%>«>*• !«*::
• M  CmsMij '* Einwae S  to» fe« '3  «  irs- j
City Youth Wins 
College Career
fs*' W m ts*. Qx'i**.-:
iM ,  a  e'tfe be *  tiisn to  toess 
to r«« if® i«r toe 
•ceMry nni imk free* 
m to.e fteta s » ff  %nfti of tm'. 
Wrn*mt*\
"TIi* F«*>i|Tte* Cl^sr mm fe#«a- 
« i m  It fk , o 'l«6 to 
*c«et »  *  t»  ttotoi at 
G3*»SiWfW#teJ« 
ed auM>' wwee-*# V™#',,M.'wrv
fW  wtw«'
vemm toil'd* si tiw'
rnmmtmi* mm*
S* wradess* te a f-  
«,<«ef«iei tto* y«i»r '*p&t.»s ot*®-.- 
f to to f tot r«ftel«r » 3 v « K tj' 
A tdssi «f IS «<»«.'
reieoBsxr t̂etod fej sthmml*'
torc«#i©iet tto f*9>vs&8*,
" I to  tov.* toe*'
r«!t%s54«*t»»J * *  .©.jt-Fiiftaisf..,
istiswae aatoarts to «:*«-
>.*.» fe lt *? '
S jV  i-r#«;r*r t»tov 
" Ito  ;|s to
e .fiwwtof ttf m'lvtayifa*-®.» ti,*' 
Ltoted ^wm -Mid *»«,* stosisartj
Ykiey to ie  nvw towe %'toe tove lio t* «sts>c»i<tt̂  i *  .* lantoferm m  to tot 'm j m&rn
r#tmi .tf rtwitoi" tiMfW
Ito'iW W'.w»Wif'i to *■!!(#?£>,«■*■. ; :to:-p%»c4 m ti
i»  tat itoia 4- a-Mr =j,s ■tfwmtJ
"OH, ITS A LONG WAIT R» A HAn>Y HOME"
iR lli Mt fnw*
md to m «f r t r t f ^
wnntontoMfni. tte* l#« tk i.i, 
FM o. •  ru le  t*ft"irr f n *  
ft-,:tnisbfc oM. w«.ii* et tto cn.f 
paaad tedej f«r •  new ©m>atr.. 
Tto  to* R» itoiir..f tto! 
|s» it uenaukf an deettmyt
fe i to »*i* *#8;-, eto 
*tto  ifli 
wi.is.ier-, C’Hy e#'fcetor
JeMsf-.# Httstffslft.. la m  lAr- 
tiire., tt:w |»MW>’ *i« te * fitw * 
felt #ai-}©t:me toist'te* esi«*l*. 
Ctet -1*  feii. Mr.
Buitit't'Sice to * ntuired tne
of t o M  ^  tott 
W 'tot* m tto '
I l f  I* ttmitrkf 
iw ftf  «! tto  rrittit'we?! te
fmd •  W i'iii# fem ily to ' 'tto  
to tartosi «p m  itoffsw4 
At*., Ii,«
.iCt4.iri!fc.f 1‘iiate'K
Doggy Problems Beset 
Poundkeeper Each Day
ifcifiBa w  « *  fe f  »i!i* "t'i*
Future Faiinm  ; 
Visit Frinn U.S.
A j!i toJf... m.nhm%m-’*
%i n* feattae -vk* »i
>ft.e l ’ .S„ m* '(WHifWif m ttf# 
Wwiat fek# eiy* tlat msitmiii 
tow* e i f  l#fT'.»<figi 
e p 't  i i  I t  ta $• ftfif * r #  nr r-ajniw 
.*&3.wi to" tt if ir  W * i t«
feiiri*. T*ei*to.'irt Tb#;» <»»*'
«i»4 T'«i*tor!„ W*titeJ5flc«.
"tt> * i f  » if if i i i .4  m st*f »fft-
cd i’ii.ii'e as !i*jt m m :“  M i. Kt'.a?
i*ld E« filiSWTMl cl ttotfljs, 
fto*a»,toig titii i.i*:e i»
I Tto git«f» ert'ivto Tfe«*‘»4*r 
nn4 taili k>#v# t t o y  i»i»r
-’■fet ®5,'i m c'ti.iii 'iJiRss »rss-4f 
*£«s ij; i»  'a»*!SSi #s 
tijlto 3BS»iaa#ibii4£ ikU*
m  H i iA f
Aiitfei.tf Is# W#; 
« w w „  kw i I#  *#.». fsWt*. 
e# tiw toy't
*.'** t».ttys f i't f*  « ■mdi'mmf 
"Tm. mm tiefein'i tto* I’duim, 
lit «# w.saM'iafc.to sC'" to 
"5i to iwtfjii* hiumm* ten- sto 
fctaTMt# et €Mi*m mm Ito I f  «l<l 
i*«stito ..
-■‘i! i« «w! .grtyftty e feitMi't#..
mmm »'»33 u l#  r*-.#-
toff ftofeif'ft, fe i ji
I*  « m  Um- *,*«># tto?
¥lya fef to.3|tfcf Stoa feliiil y«:i;r
, Ketoim  airfoet feers.t » !»  el " i  fe»v«aX ktoi. *© Ei.«n fun 
ifc 'jn  of e w to s d  .activity a $ to  a il lay Me,*'’ said oee ycttef 
Itferteieii aews-iasic*. Ci*w m tojcoirsioi'fe "and F® m i goLsA 
I pkk tteariy m  sjrtoy cnckts ? to »is$ tto mn\p next yenr.*
; ir to  ia v e  tim m ixg  * t  tfee ‘■'YTtot » feaS!'’ «xcMj33«d « * -
V e « «  artay ca-mp fwr oee'tsferr 
' E»atk.. I V  tfearto fc** to«« Latofeus*. Ev-ery*
f t i i t e i  F iito y  m d  msM ccsa-' ■€»« »  t to  eaure valley to *  
t3a.je S'uatoy. i.iae  fk try 'tto j.i tfee> to
fetovTEa y>*i cto«.esi * *  tfec m ato  end
iU X ta i i  ;s c  iw  ti&c vatots, to - »«  have i ■*■»£? kad  tos,** 
,tc».'i6* .vl «*. to  tto  Sifi.. O. H ito v ii, w  ViSMji&si-
| to *e , *a «  Ito  to e  tori'fcwt toi'KJ-. \«a'. .« #  .«! fe t  jto tm ew w  »f 
im*. :tto «««#. Ito  to?* leni
? E?«r?stoai|'. ■**■* '»  re*da*e.-.* f»«ry  >#we evwiatsKS In
■: i *  « tor’fT'. ' l-i*e  %i tto  £ lk**»*
if f te fe *  PC-eS isas«:» teuatoS ' i * * ' > recfeaissftfl fsacistei., .uH  
to»'« V* tiaf' s3%3f fes>i fcfe.c )i.*i i.toy «*,y3«'«4
/toil;** to fcto toto 'iJje f e j ' S t o ' i - r  to Kefe
'; *1 fviefe't;'./* *» "toa ' ■»*■*'**
'Ca.iS.1 w *rt* |..»vtn, '"'Ito? iiAid to tmm
■ !%«'#* WV4-# 4*j.*e I*.'.**--* fe'-:t4 m  i.e..'.a.*fi*’*  .eay
t n i f i t o i i  *at* rsEC/j t i .f  to  **a « !3 n §
:ji,|;«ia. fij'e>»'i*ei it?' ttsc ; .*ro.,,»&d tto-to« >**<-.* to » f*  f ie *
|€feEito£#' * f  C !t« ja .e r«  «fcs; -fc&d totofef W Ito  « *» "
'' H C . f V e  W'rmU . 'Tto *Jto ««»-; * r y  ■“
: t ia » d  m s is  cf tto  j T to ie  i « e  tteree fisffcto fe m
»*d « Us-tnEis ef CAajB*|.**; tto  nmjiwl Friday., toJa^' » 
lr»at ja©e, ''itouS ef cadet*' te ito-ir
'IV'Castots !«»«>*.] »*stii tw» fc^ .u  ied«F,
*1 .tov is f to te*»f toe -HkiMa- \ fOTV'taf a tetol ef i®* 
gaM,. a* tto y  to re'tw® , awa tt»we *  m  to  * l ie«»l two
to iiw'«' immm m AitmtM. ' iti,tan »i»siay.
Sees Future Grape Industry 
fith  Expanded Vineyard Plan
£!'■*.(* Wi ifer O l . . f c | . - O ' S f i a  .rntfe .ytif.,. in i
.*.hi m* a n  ■■ttaajttwf »  M -  'm gm  'M;i;'.j>r..';ai ar-t.;*̂  'iAs- .» af>-.;».to* a *  .rii^sl I j f w  »re tom d. 
'%* 'Sft 'Stoi '21 .Cjfe* rfi'iit a MtM i fatsetW' a i i i  s A f  .hair#*- ifto  tyiS'.'iiire « f lAi* a if i*  fef g i'^ e
4*^ «w  t'j's?* ”to»'¥AJ'’to  ''im m» 'm x  .r ff in w  ito  t i  w «  i*  mlmisted..
Wi,>d to ., tofemMt « M
' fcWMffer «f M tt* .» n :iy * to *  M»jr » a * i  ta d  n e e *
X-mêsMdi, fc*rf %6i4»|r". 'to-ii'fSMeirel'weltoii* «# fW 'in f
Ife'ins tttAwijti.,, fee-vv**!..»* ito  trit»e#,,
Q r w 'f i *  Wit»r C« ii« .., I t i  " la  tto  ®e*t few  to m e n  
»  e Vast'siftik-e* r e te e w it o w  we wM to  n«r
A jif iB t *  m m v
Qimm'm., 'o.toi «fes*i- *na sto toveiEwsto to
fe«i mmm v»Am' w  ,
«aV|S»i f ia i l l i
# *««** ef 
ii/st* I?  life'. 'Aiw f tn w  i*fcl 
Ai'ira fcJti <n toe.
to««6 1,1 Ito  j'fiitoM.,
.tie ■*%* jt-*mwrnm M Ito  Im* 
«i».eai»t» Ifeife e lM e lif fsaasril' 
lat-.! $'#**», ♦ M toe
feoBtjejl m l  Sto gXm «.liA». 
' t v  yt.'>u»*«l «f es4« f'iiiidrfm, 
ArtJaW to* *  fcwttoff' m toe 
lM:a4i.Ajttn laS f# t o w ,  to r« ' 
t'« ier* ned *e«a’ to i 
jto v fto f' to lrt» f i to l 'i'c»r M 
it  tit* ttoav*! raa tti«.»sw* '»e>i"'tofcw*j tfkts»««srto* »f I'HL*..
A fHj' twwisdlteeiw'f k*4i • :  TWy ere *rat'to •  VfiertairfeiBiM tfee leiund i» •  vmeil lerrier. * e l Ketoeme Itearfer* e ta  
efef** M e. 'leLe n tmn J»me* ead <$ei.f>atofe*4 by rwtoeR*t'E»..;i»ls,lcb «#* laerwl ten SawSfcy ■ e trr  Jlrtt toe
»vrb r*l*e . '"Any *to f» wJlJs toft e r* « *» y ii'lr« ijsa f «S«wb lie m e iii Av». ip ltR l., toe Esjieftfsiirtstol Feros.j
Mr, Rafbrfl|.e <toi»Me* ei •  to trece", M r Bufbrtoge e»y4*la-| Ka c«ie fee* clesirsed toit !..e4i*i*t toe fei* istfeVry is S-aar-j
tfe f r*!.fferr. ne*-! ewsiref e l ’'ryw l fe«{)i|.»y yrfe *ti4  t to ! ir - r r lm l.    _j
n»d eRim tltowtfble ♦few*!..fr. trto "W e eeSJ the w ner, »bo pey ii: toe bog c s ifb rr. lie  «'»»!* to 
be t t d  fe*t*y fe# to » f« ty i b f'ts i » fee to tedee'ftj lb# «k>f, 'iptore it  *H h rhU lfen  for Ifee 
m itia d e ftV 'd . *‘W !ra  rfunn* Ihe tu m m rt ' m p  (» ktodly fey sthsre »t*d
" I  e»* eu! reeestJy try 'to f my. we f f t  do»* frc»m the p e iirle .frto a tlly .
fiite fttoe . befwe «!'iri-^''C»vvtor*'i. Tteem rrw rt tw r.* totoj T V  1**1 thmg fee « ii! 4«» fe 
to f ifef «T'"r»'’to<'*. b* Ketown* *ri4  tlw  in t f f ! *  tonsf..; o rtlrr 1! to V  rir*!r«yed. fw l
eaid, "•n d  nonie "‘e'r>'r4e e c fu itd , "We fir» i and keep U untU toe ;meanwhile the f'<ir’',‘y i* e,'»!ins 
ine of fa t t l i i f  *tia y  d o fi."  p m w r* come to claim  I t "  .ltb# be it and deveto fin f » fond-
Tb»l*t a fiopular mtoconaep* ne of M r. B u rb rfd fe 'i ro a ln jp c ti for pound life  
fe(W, aecordln* to toe c ity  canine problems to tlia l he lovet anl*|
False Pretences 
Brings $50 Rne
Orchardists Face New Peril 
Weakened Spurs Bare Fruits
O rfhandi»li are fa r tf.f a-ttotorr I fis.a»k»l. Early loi.* of 
daisfer to thetf Ok.ao-Sfan .»iT-'e,', tufB.lp* are avaibfele.
«> !V  Sli»<S‘.M  St 'T V ifm 'w *  wec'feaairilly,** be
Sfejf* ¥ * V y  sJf C*®»4i "  I "A ff»|se InrvettfT feni 
* T V  .»r«# grom'e. *i».u'i tS® ffifcS'ufari'ured and it M «*♦ W
"Tlje ' fe*rv#*ttr ran A*- ton 
«wic i i  :g| larkrr* In m* bwr,"* 
Mr, |s*'-luiabtt 
Mf'. feV rto  wn* quMiA aa 
Okiu».fii» Mfettoa baa
man. In truth he takl, four or rnalr, and he it a!’»av* trytng 
ftE# ttrayi are ptfke<l up e\ery to fsnd a home for the pcKiche* 
month, arut If they are fmjwltoe p.teks up off the city tide- 
lo be vlfioui or lick, they muil'walki 
tar deitroyed
Marion Tbompfioo. Chetirj-iKl,' 
!BC., wai futed ISO and roiU to
'Ato.’ BarMldge rould V  *
ed more a* a continental 
"placer".
In recent months, by devloui 
meani, he hs* contacted ficopic
Okanagan Harvest Festival 
To Feature Valley Produce
The ifcond annual OKanaean. *ald. "with entertainment
-.-;'..,|l*«eM.,4Mfei'M:....«M...,ta,AeM.,.totJta....wlieJ«,la«»ily4’:L,.. .
the Kekmma Memorial arena "There will be dlipla.v> 
Oct. iS-t*. R. K. Bob Oordcei.inew car model*, boat*
At present, th# lone occupant to Calfiry, Revelstoke. and even
a* far aieay a* WtonlpeK to 
I'resent them with a fine dog. 
Kelowna style.
Be’i a trine worled right now. 
with fall corning on. srwi hit lone 
lueit lingering tn the |s>und 
He hai to find an owner,
1>op »1T  h»  ̂ the only tcorry' 
to Mr. Burbridfe's active life. 
Ill* Job ncccjsitatcs him cruls-
char e of fair# prctencei.
Charged wnh obtatnlnf lodg­
ing by fraud, Charlei Sidney 
Callcii. no ftoed adreii, was 
reniandeil to Sept. T.
JuUa Beatrice Afulrre. TeC' 
race, wa* 
with makteg a left tutu w>he« 
unsafe to do so.
Douglas Alfrtd Holland, Watt 
Hoad. wa» remanded to Sejd. 
10 on a charge of driving with* 
mst to»  tvm wM liitiinviieii.
crr*t<*. J'ton ds«ijkt b‘‘*r*.’ 
rulturtot. isld tc4 »v weakened 
ipu.r» have left the fruit vu.5.ner- 
able to any tatod..
•The ipur wai damaged dur­
ing the winter froit and all 
varletie* are too*ely attached; 
for thl* tirot of the year,” he 
laki.
•’We.ither h.*a been cooler 
with fairly heavy rainfall, 
ftiied iSr chargedi Apple* are cotorlng slowly. Sire
*# Mr.. S<'fa.itvi4l
* « l  *11 t i  **«- i.felp-''
r«d to Wme tlU i i*
tJte fsm W.'W f>tW5i**i»y Ih HL*,'
toat t4fwwl fio».ri'» few* term.' 
ttmiMmtX*.
Tbe erape.toc ferct foodirKas* »  the .« * »
Ksdui-U? J$ rti!,»s|.,iirat./vr!.y tsrWJify luf giow-jng giapri, Hs* 
wi'to Mi tSf-|■e»̂ e of SM arret; «,mp«ny feat luciugfel ia aet-eral 
laej, igovvrsmeat ton'icrted Eur^wa#
•'tlraiw iw a rr *  *■?'* wofkla*,.uaia i for e ip rrim im la l pstfw 
rkiwly wph the S4,immefla.iwi;potr» to the M U iloo arc*. 
Kiprrimefital Earit* and ifees 
tiism era Win# to ftod ome v *ri-| 
lie* of bettrr .rutted fi*r?
wine rrtakwi*. and which will'- 
I land c»«:r w-»!rr tcm j#ta!ufr*, 
and bring good tnvftt'i. |
I "My father. F.. J. SchmWt.l
'drvefefwd the Himr«Kl grasie to' Ketowna will be repreiented 
iwed# juM. It It a crt>»t liclwrtn an fey two niuilcal mttlct* as a rt*  
M3itoaia.tarto and a Tbootpuon leed-'youUui Journ.ey ta Arm«lroo.g
Kelowna Rockers 
Play To Finals
civn* turnJ}.* will I *  h*.nr»ted'j!cc» grai'e. It U c»nc of 
to three week*. ivarietse* that weathered the
Tbe fall crop of eptoach hattlcold beit thti year, tt I* used 
BOW emerged and harveil will a* a wine grape and by procea- 
begin to September. Chinese ;*ora to fruit cocktail*. There 
CalLtage l i  itarttog to head.'are about 50 acres of this 
Harvest of squash Is under way (variety 
w ith Mime lots being diverted {now
to fttorage for tatnter lale.
two’ tonight for the finals of the 
"Battle of the Bands**.
The l^adracks, which tecluda 
Craig McCaw. Olve SpUIer. 
Glen Chldlow, Rick MutsaUam, 
. . .  , i*od one of Canada’s rare fe» 
grown to the Mlsilwj | m a 1 e drummer*, Claudette 
Scrlpnlc, will be competing^
•'Some 30 varieties ar* ex-'along with the Kount rours.
IHtbllcll.v chairman said tmlav.
Formerly knowi* at th# Grape 
Fetilval. th* affair It timnmrfd 
to th# Kelowna Rotary club. 
Chairman U Arthur Hughe*- 
Gainti,
L "This will be th# biggest fes'i Vnitov 
•  tlval .vet,” Mr. Hughe#Aiame.M






*)xirtlng good*." Mr. Gordon 
said. "A *iM>clal feature this 
.vear will l»# a display of rolor» 
ed television.
•’KnIerlalnmenI will be pro­
vided by singing groui>s and 
dancers from the Okanagan 
Prlrcs will be given 
awav, Inciudtng turkey*.
’There will be games of 
chance, tmiudlng bingo. Re­
freshments will t)« available. 
ta *t year's popular beef barbe­
cue will b# re()#ated.
•*W« will hav# a flant dl* 
play, 20 by HW feet, of Oknna 
gan produce, fruit* and vt ,i 
tables. Growers will be contacb
Four automobile accident*
Friday resulted In damage e*tl-
were preferred In tw liuMv.u .| ^
Mna Andrews, 457 Poplnrj priiu’e*** conlest this year, a* 
IVilnt Drive, tv«» ehnrged with h|,^ committee .lecUh-d to drop 
falling to stop at a stop hl«n.i,i,|, the feMlval,
following a two-cur collision »t 
fit. Paul St. and Utiylo Ave., ut 
8 p.m. Second driver was Cnrole 
Moore, 740 Wllion Ave. Damage 
is estimated at MOO.
Tliirty minute* Inler a truck 
and car collided on toiKc-.hore 
roiid, Truck driver Ian Honor
Dunlop. Cedar Creek road, was 
charged with driving without 
dua care and attention. Second 
driver wuh Irene Qtilnn. I.nke. 
ihore fond. Dnmago Is estlmat*
.A ll,at ...UW,.     .
Pollca aro sUll investigating a 
two-car crash at Glenmore road 
and Harvey Ave., at 2:4.5 p.m, 
Driver* were Dole Herbeit 
*TvcfrJo?nraT'Wdm*d'WWiifi 
A, llobert*, 1779 Piindosy St. No 




In the Okanagan, Llllooet, 
and South Thoinp*on diitrlcts, 
if will be cloudy with scattered 
hliowers t«Kla,v, It will l>o main­
ly Mmn.v nnd n little wormer 
Sundn.v, with light tvind* and a 
few *howcrs along the moun 
''talhs?“‘"'''‘''"'‘"""’'   .
lx)w tonight and high Sunday 
at Penticton And Kamloops. 4J8 
and 75. and I.vtton, 80 nnd 75. 
«#,In«ih#***Kootfnay*nfirt*North 
Tluimpnon regionH, it will Im 
diiiidy with (tenlfered shower* 
and n few thuiidei>liovvcr,i to 
dn.'
with hi* mosquito machine, and 
ensuring that roldcnti are bite 
free.
But If on# solitary mosquito 
buxtcs a house, the complatota 
rl»e to epidemic proiortions.
E \’F..M PORKKRH
Tlien last Sunday when he 
was trying to relax for a few 
hours, a call came from the 
Gordon Rd.
"A pig was loose", Mr. Bur- 
bridge said, "and U took the 
RCMP and four men to chaaa 
It Into a pen at the pound.
The owner was around to 
claim It within 24 hours."
City tows governing dog* run­
ning loose are made for the 
protection of the puljllc, he said 
nnd n stray animal can damage 
towns and gardens, and fright­
en children.
Hi* udvice lo homeowners 
when confrontwl by a Htrny bow­
wow — tie the animid up, If 
po»*r le, and contact the city 
pound.
.Mr. Biirbrlclgo will do the rest, 
and with his acumen and stiles- 
monrhip, it's a fafo bet the dog 
will have a shim- new collar, 
nnd an owner within one week.
6
on Mclntoib and Rpartana isi 
good,
Si)ot picking for roadrlde 
stand* I* under way for McIn­
tosh to the MHithern part of the 
Valley- Ma|oc pldUof wlU b«fio 
after Kept. B.
Fre*h market shloment* of 
tomatoes are continuing on a 
twItKNfd #e«to Iscrt 
ments are underway on a heavy 
crop. Slicing cucumber harvest 
it tapering off.
Itote cabbage fs tn good supply 
for dlitrlet market*. Sweet com 
harvest Is M per cent completed, 
following one of the biggest 
crops to several years.
Digging and shipping of Netted 
Gems has started on a small 
scale to several districts. Nor­
land harvest la almost com­
plete.
Pulling and topolng of main 
crop onion* Is utider way on a 
good quality crop, Harvest will 
be completed to tote September.
A light crop of seed (dry) pens 
Is to pro*(iect to Armstrong 
area following severe drought 
condition*. Pole Iman harvest 
contlmies on a small acreage.




Plans arc now complete for 
th e  Kelowna I.lUIo Theatre 
mfitolMFahlp4«a .Hundayr
Leo Bradley, 11,lU Himda.v. with a few (ihowera
ch.ifgcd with drl\lug without ,,1̂ ,1,
fUi'- care and attention following p,u,.h clinnge in temp#rat|jre.
An the fli'Ht official function of 
the gnn.j) for the IIW5-G(1 NcaNon,
.........................  . the tea will to* luid In the hike
It will l>e inostly siumy on’ fltofc garden of David A. Chai
a co|||»|on with a parked Grc.v- 
hound bn* at the Queenfiwny 
de|M)t at 11 p.m. Damage I* 
fitlmoled at 160. '
T I A m O tKTHFJtH
with light wind*, 
tonv tonight nnd Sun-hlgh
day at Cranbrook and Crescent 
Valley, 45 and 72, and at Revel-
mat), 199B Abbott Rl, In cose of 
rain,’ however, ultcrnntc plan*, 
have t)ccn made to hold It In 
the lobby of the community 
thcotre. Mrs, Val Jones Is con­
vener. "
Members will dlscusa plans
idln
gsg\mg*#K' f*lirkrlgi«M allt
C. F. I.ovcry, administrator 
at Kelowna (icneral Hospital 
will be advanced to mcmbcr- 
Khlp status In tiio American 
College of liospltnl admlnls- 
Nlrators at a ceremony Hun- 
dny In San Francisco. F’rca- 
suro of business at the hos­
pital will prevent Mr. Lavcry 
attending In {lurson, but ACUA 
president llonnld D. Yaw, of 
Grand Itaplds, Michigan, will 
WMlvr. M
sentln. The occasion Will be 
the cnllega's 3lst annual con­
vocation ceremony to Ihj held 
to tho Ban Francisco Mn.ionlc. 
*memorial-t#mpler»Tha“'oonvo«» 
cnllon precede* the annual 
meeting of tho college, held 
in cuuluncilon with the Amci-I- 
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0:00 a.m.-iioon and 1:30 p.m.' 
6:00 p.m. — Okanagan Mu 









direct-RCMP wish lo contact Oil- high and low In Kelowna wn» comcily, “Dear Chnrlca 
I' U rt D. Ncuntnier, iMltoVfeit to 03 ; and 48, wiUi .oa .tovhei of «d by Mri. Jonei.. '!
W  In the Kclowim duti lcl. 'life.*’ ,raln> " i The |)lay c«|U fbf a cast of I?,
have ' Information for him ic  Titi* ,vcar, the high and low Including four tcc.nngcr«. Cast- 
guidlng tlto trtivoller'a cIi<h|ucs wii- 71 an<( 52; wllh .28 tnchcnj tog will be held Scut. I and 2 ut 
h# reported tost. , |of rain. '{7:30 p.m. In the BlJou theatre.
Aquattc
1:00 p,ni,-S;00 p.hit 
p.m.-OiOO p.m. 
Bwlmntlng.
Hl'.VDAY. Al'Q. 21 
Aqiiallo Pool
2:30 p.m.-Aquacade. Finish of 





. ahurch sorvluo. ' .
allowed the Kelowna »ummir 
figure jkallng jchw l to linlsh 
several dunce to*t> nnd figure 
let,ts b.v 9:30 p.m. FrlUuy, City Park Oval
•resting continued at 8 a m,. DdsK • • Kelowna Film founoil 
today,  ̂ { Plctaro ihowi.' ' , ,
"GET THOSE HEADS DOWN, PfEASE"
•“ *TPlTlinthii'T7itBP*'8'Jlrt'*ll88rt“ '“ fWP'''llli*WitBP'’l8fgt3r‘dlVW6W'r*'*'''1W*'|B''Ol#*6gpH*ltoOlT*I .
; down for everyone a* the lied On Tlmrsdny, when thl* |ilc- wfbg la Included to thli
Ci'pss water sufciy cninpplgn turo.waa taken, woidhur con- courso, with om|fhasU on luck
gels' immirwity. All week pti- ‘ ditlou* fbrced thA clnB.v front of fear In water; InKtfeiotorg' 
pils huvo btcn ttodor the tut<5- the Oguistgo ixtol, and through cu ll'll mnking the gttidenta
luge of Itoulro Urotmjc, of Uto courtesy of the inunage- drpwnproof, -lOiurlar Photo)
Vancouver, 1(610 supervisor .^nient of the hotel, tlwy moved , r, ; ! '
Kdowna Daily Courier
fhifMMOA B C. Krwxitopm Linileil*
' 4 9 3 'IJoj'te (^ete)-#m‘ B -C
R R. MacLoka,
KAf^tOAT. A tm w f n ,  l i e  ^  PA6« i
GUEST EDITORIAL
Canada’s Political Poser 
IS Ot Church Interest
Ihe -mdy dt is «p*M ta»!—
iw («  iij4Ji Eivai of i*» r<»%
W«rve. M *»> F.,p#4h->f3iMi;i»| p»pi<f 
i|pare »'hAi4 tta,pf»r»kBf m Oiittocc, I * -  
bevi*f «  to' be raereiy liie «iO*'>e ol 
*m.{5WBi4bk' #ls^fe ifee 'se«wifeiie“
fc u f it  w'il iKton itmm*.
Sone Fffa#*r-'»|»«4 j6» f fe^)fie,, m  
Bfc oiJMy fiaad. fidfel by qwet
M h te d i to  .p f m te  ilic y
Am v t m»* « « * |
el s'i&ic'Bee aaJ ef sefM'afeeife. 
I f  tiae wfeole mmmt t» »  fee Acm * « i i  
%  mm we>f#wiife*r m4
^e«r ‘tafeMJftafcs*’ d *  it--
w to  u-tmm he mhei- A'Ui 
Is  C *S id i »« k ilt  
ptdfdem* »  of
rei.paa, rsee, la s fiiife , 
sesliii, cliataif, itfrsm, *M »»»|f 
.©tiers.- T ie  .coRtrasi. beinees CMefeec 
tad  il'# lesi cl C*a.#da feriap « a *y  
of ibese dideresces iS'to .fix-osied ofw 
poisitJOA. liere is me pt&i .qj^pettsia*
m
.S«t¥wd Is. k 4 d » .| cc«rakii
ito *»»l c fta li if  ititiicto S'.tihai
ctoe''»*lkto s«»d w f s ia  for oanelvti 
•  d*8Mty 't is i W ill Im v « Ms 
la -tie iajfser lesskais of febe worid  
T t i  k  d  1 *4  latl i*fto 4*sa®it>. re- 
.tefMBwrstts, si3« a W :« *  .ovtf |«e.!i»iw'k>i, 
t i f i is ,  »«'.fH:srt-s., f*_^iris... P i'., 1 *̂4 » f 1  
i i y  miythts *.»rtfl| wfth e.*-fe «.feer 
for .fi'vcts m »*4 hemg
'Bscd ifa ias i escfc tsbcf k  tbe Pe®l*» 
jpua, usiiJ se w'tt 'becoese is  eieet, or 
e\'f« m faO,. more aaies t*  tbe U..S.,A„ 
T t e  souJd be to kwc fores« our 
great to dO' a distiifeave
ibi®l m u d  lor tbe work!- 
Tito  is so iasfkOftaoM to tbe sb o k  
S'OfM, as » ' i i  as to  ottrseKes, tibai* 
m my opawos,. ^Clws.ti»*s a id  etetis-- 
%£mM feesoom* ofridy to «»- 
ssat l ie  sawiy .ef 'Caaad*. Se«e Ctais- 
tftSAs » i i  ok^t, m m  ^  
d on d  Ckd bw  mrnmi afeiiesef to 
^  wA .p(0lM « ll WMIWS- Bsi • ¥  -a*’- 
Is ib n  Mt, imkny i » l  
4*« iJ  im mrnmm ef fseofk
ba»f M tbe W w e  Cbitsiii»s dare 
m  -be kKwUsI c* ksiilerMM., To aatcii 
M d  » 0i care a te k  Caaadas «*«y a *4  
are fee»| fr« « ® 4  »a*y is ia  
fact to sbare m tkstm tio fi d  a 
very ifmportaai 'jfistroiBe*! by a b k b  
*te 't.4» do sofflsethiai a.bowt the ail-- 
I.WMS kijM'itoiBsd ia M arsaim , igBtw-* 
a*t« , disS'is* aad dki.atorsbip..
t '» k |  all ©Ml ftw edi«?a»
t« « . eftb^tenaif'iH.., 1*4  r f^ w iM iito a  
ae  who jtff Cbrtaiw s »»st, as per-- 
KWii 1 *4  .cbwfbes..,, w M k tberf .is .saii 
liinc, ma.ie k c-kar aby ibe mmy of 
Camad* is i®:pcata*L a*4  e® p ie  -i« 
ia..«4&:sai mkm* lo iba<
H  BiOdmSi f i f  i t  C km th , 4Cfl»
0* .»J,
m
T A K i l  0 1 ^
to
'J <8
LOOKING BACK WITH OLD STAGERWNMtoltotolMlMtotoMMWWatoMWMtonHHItoMMaMtonMMMtoHtoltoaMIMtoltoNIWaMtoNMtoiMNMMMto
Alexander Rosŝ  
-N or' Wester
By ARTHRATr
Akaaikdtor RtMi bafi «!>#**** to 
titfow  to 'bis to  wok toe t t o l l i  
Vest Cto*£Mwy.- ito  at ttioe* 
fcKwi tonr vaj's ito  to tos ito- 
tog.
Tbea- dt .etoatof erito
to* (kegoa iadtoto gas* m e to 
lEtmy etkfi7'«iOct- T%* t ir  great­
er i«>4̂ a*  peitoiteWi oi tote Co- 
k A to t fUver emm v is  im re  
v ir t o t  tbia toat of tote sjpars*- 
iLv iettkM New Ciktomto oom- 
try. a«t to* Sislitobewsa
MAGNIFICENT MEN IN THEIR FLYING MACHINES
Quebec Newspapers 




A  caiB'pioi es|slo»itaii has bit Can* 
g4«*t R iiian il ftoika, as more aiuf 
maet pecfS'le is le  the o u id w  road to 
recrtatian 
Tbis I* leseakd t« figwies released 
by ibe bvfioRil Pails  Ibviiiim  of ihe 
Depaitmeni of Northent A ftiir* wid 
N iiio n i! Retouieet 
Today nine iiroes si many csmpcn 
viwi ihc itaiional parks as in 1954, and 
IS  times at many as m 1950.
L is i scar w»mc 7l)0.lMl() canipeti 
•pent mtve than 3,000.000 camper 
ib y t in the 18 national parks from the 
Canadian Rockies to Nevfoundlind.
Demand for camping facilities in 
Utese parks grows 15 per cent each 
year, with no slackening in tight.
The trend is etpcctcd lo continue, 
11 Canadians turn increasingly to th t 
parks to escape Ihc hustle and com­
mercialism of modern civiliraiion.
In laspcr National Park, from 1954 
to 1904. campground use increased 
from 13,000 to 187,000 camper dayi
— more th in  I I  limet hi|ber. In  
Prince Bdwird Island N a ik » il Park 
I t  clim ^d  from 5,000 lo 1.50,000 
camper dayt—-a ihiriy-fold incrtase. 
In  Cape Breirm Highland National 
Park ii mushrwmed from 1,000 to 
50.000 camper data.
In 1954 the parts had 3.886 camp­
ing sites. Since then the federal gov­
ernment has spent swrtc 59,800.000 
10 providk an additional 5,678 iiics-~  
an increase of mwc than 146 per 
cent.
Present faciUtici will accommodate 
38.356 campers a day. m the baris of 
four persons to each camping party. 
Oihws must uie os*crflow areai out­
ride derignated campfroundi.
Of the 9.564 eiivting sitet. 944 are 
fully serviced trailer sites, with indi­
vidual water, sewer and electrical con­
nections. Trailers mav also he placed 
on other sites, each with a picnic table 
and fireplace, close to fresh water and 
aanitaD' facilities.
The Big Cathedral
flsto to a vtto fta* *i » # ' 
tortoto m emttm to«*ri. 
tfawktotto tiwto Ife# fYiMW"fe- 
ta«««aa« !*-**• d  Cavaia*
ffw ti » i.iitof#* I *  hw iitl-
ttoto-dafwa J*. #9 iw}.«ris« 
ra«5«®#f of Caaada S i*  i*fi» 
p«-l* llflSMl »Sflui.n.*l>" flW  
m it ifa l t  tm ir»rait«'Bs*iiii« 
1® tm r.6ft£a'ie» »*ia rotsi# r *  
at} mmriri*.
iJiji-# in 1‘iitiHr Hit' lot#
liiat K-as kiaf Grrai lifJli..i8** 
in tfe# It is v»»y i« **#
why to il it  a f fv a t eajtomsg 
«»»s!ry- She a feiasi.v 
pleeUf-id Latsor rsi'r#. tlwap, 
akisS»£t a n j vt'fsatiSr., , , ,
If Jarian i» a f« e * l no-
peirltr i4 raw fttiirfl»t», *h# 
RiutI n«r»»afilv Its# from #s. 
pMit. Iktwern tmrvtrts »u<l 
**i«frt* toer# mun #«i»t a 
cerUta batanr# Thti u r»t 
the cat* twrtwreo Jwimi atrf 
our roufitoy, and ih# tr»4« 
dtficit tend* lo grow from 
ytar to year a» she hwvi 
rnof# and m'Ote raw mal.tr- 
lali for her imfustry
Japan malirt man? r»rod* 
uctt Canatliani want Hut it 
happeni toat in mans- a rate 
toev are artirles with which 
certain C8nadj.m mdustrlci 
can provide ui in abundance. 
In our own national interest, 
Iherefore, we mu»t clo^r the 
Canadian txsider to them or 
0|»en H only iiartlally.
We k i*  t* i# 4  *^ to  *
Iv'tf 'atuirsfe ve  f«»
\i%  sam  to fas4 a
i'fe«a
Bwi 111# » •  *wl faM'feki# iffe- 
ri-ng « ♦awi.ato*
to# Bavirl |3»aa to tm  
fi».ia S'khs i» Btts-iia?
it k  fekfd to tm  r*gmm» 
'Wlij 0 m *  ihimdk m mdSMmy 
tiroes., t *  5i'*d# ti&mini
tmwrn-n m r  fwiaatry .aftd flva- 
ii« I'toto rrt»isa k.it I'iffe m 
raw m i x «
m m h t4  to vast p r® p »» i of
iiid.ui:irtolii.»i4a®.. 
itiifenas g f  .t i n
»f# iioitasrial ss ftkssr#. The 
Itui.kian* uRiwit—they fRun.-- 
l*/t thry 4a t»s« e%i*fini 
How teR.i can toi» go on* 
The C«*mtnwRi«l tsfes# do>#i m»t 
refuse to tiarle with w». but 
n not want *t %a b#
tiureJ.v uiut*t.#ral. (Aitff- IT)
tlii^t**al« Ito Trilwiwf — 
|\*r toe quiet rsolution of 
Quebec to fiv# jiractlcal re­
sult*, 4 muit equal th# 
breadth <4 the industrial and 
lu r ie  rd to# Can.adia.n 
ecorxsm.v In irneral, W# muiL 
break from toe start with th# 
spirit which still makes too 
many of us idealire a past 
which plunged us In a too- 
romfortable. not to say sanc­
tified, inertia, and w# must 
trriike the unreasoned luission 
of •  small group which, for-
(SherhriHike Daily Record) 
h the big caihednl, like the bit 
battleship, a relic of early generations?
This is one of the major questions 
being debated by the Qiurch of Eng- 
lifid  in the Old CounUys 
Those who are againit new cathe­
drals arpe that it is better to build a 
scDfft cl smallsi nart̂ h £hurch^ iii«i«t'*wvv**eii-'..ww*.!-<£--wiaein*Bw^r*,-.,s^;.'ers#nr#*iB* ■.■„«■’■pawww
Stead. They could be spotted strateip- 
cally, they say, to bring church life to 
the great new building estates or new 
towns growing up around British cities.
Cathedrals, tney say, are just a 
waste of money and involve costly up­
keep. Besides, once they are erected, 
they cannot be kept clean. Except for 
i  few great occasions of the year they
are not used to capacity. Some attract 
only i  score of worihipperi into their 
vast spaces at the regular Sunday ser­
vices. On weekdays the priests and 
choir are virtually alone.
Cathedral deaoi and their support­
ing canons argue their cathedrals are 
doing a useful job as spiritual centres
....©i,.ei .̂..,,di,s>gei,t..iift4 ,.,,,t»,i#..,...h9l.
placed by any number of additional 
parish churches.
They say a diocese needs a big 
church building lo accommodate all 
the big diocesan services.
And alt point to the shining exam­
ple ol Ihe new Coventry Cathedral, 
which attracts about one million visi­
tors a year and is crowded on Sunday.




t« y i : a r 8 ago
Au|ti»l tISS
The pachmgliuvmes ol the valley ara, 
with a few exceptions, all affecleit tiy toe 
I’ackinghousc Workers' strike. Picket 
tinea are furmcil around local houses, 
except l.aurel, Occidental and McLean 
and Flitpatrick which are not unlonlied, 
t.. R. Stephens claims Krowers are filling 
laps In some houses, and they are oper­
ating.
20 YKARN AGO 
Aufust tots
Restaurants may now oijtain addition­
al (pioias of sugar, If they can show 
they are serving a greater number of 
meals. Tho Wartime Prices and Trade 
Board slates that the Increasing of sugar 
quotas does not apply to Industrial uses, 
such as soft drink manufacturing.
KELOWNA DAILY COURIER..
R. P. MacLean 
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Dear Dr. Molner: Plcave ex­
plain the difference between an 
•mottonatly dlitiirbed child and 
a retarded one Do they reach 
average level in time? Slmuld 
they be put in special schools? 
-  V.A.
There Is a world of difference 
between the emotionally disturb­
ed child and the retarded one.
First let* discuss the ictaidcd 
ehlld. tl# isn't as smart as we 
might wish. Ills brain Is im­
paired.
This impairment may I *  
mild or may be severe, Tho 
dividing lino Irelwecn tho slight­
ly retarded child nnd a normal 
child can tie a fine one. Ur it 
may, of course, lie a vast cliahin 
between Ihe normal end sever- 
ly rctardixl,
The slightly retarded child 
won't have much obstruct reas­
oning ixiwer, but will l)c nlilo 
to lenrn to do mechuiilcal tasks 
For exitmpie. he may run a 
machine reliably, yd iiovi'r 
understand how gems work, A 
good many slightly icluriled 
children supixu t themHclve.s mul 
Indeed, are happy and useful 
lilUreni even though they never 
will bo nblo to understuhd such 
abstractions as dcinocracy, or 
ratio.*, or chemistry or con-
'■■'trAcrbridger''"  .
A lomewhnt more retarded 
group may make bods, shliio 
tamied but further serious and costly shoes, run simple errands
20 YEARN AGO 
August 1132
The founder of the city of Kelowna paya 
a visit. Bernard Itoquime return* to the 
city after an absence of 22 years. Mr. 
David Lloyd-Jones, on his return from a 
Iriji to SiKikane, Lirought Mr. and Mrs. 
t,equlme with him as hi* guests for a 
visit, Bernard Itoquime eamo here first 
with his parents In Ifldl.
40 YEARS AGO 
August 1922
The newest "flapper" dance Is declar­
ed dangerous to dance halls. The 
"Charleiton" has been Imnned in HoIk)- 
ken. New Jersey, liecauie officials tie- 
lievc the rhythmic movements endanger 
the safety of the dance halls by the vi­
brations set up,
SO YEARS AGO 
August H IS
 „„Tlit........
gained ground s 
their lines along a front of more than 
12 mile*. Additional troops have been
Brllkh iiT^ jAnwR forvfi b 
at Gallltx>ll. and connected
fesuH^ «i*r is»wfeia,ivto*i **(4 
'mmMjk m rwife
tositr.
mg, wfeai' f̂ i4# ««» kiim
to p l a y  to 'rtJ-mwotorM'#?* 
W'ltei* fell trufetttoito-totwrii «  
f»yt fif f*ar Ttoirl.*—-to ife# -witwi 
jfifijxHWii
'fii ife# «w'"i«'ri: afeitfe
tKniii to# a## *4 
'I'loa tti «yr ir*4i'« 
IlK.*#,. m* a it  rJtoiltot
t*. to to#
f i" # !  ti tA’fja
W# * * *  tf«»
laifcJy » * « #  i i  to# 
ifiit# #if tor AK4 k*-&*#a« !» i*
«f ts Ifs#
#*%■*»«*«# *4 toe
U«! fe»># mw to#
m#*|!*Wy mid
Of# vt to dirrifi®#  
iwt ft»i to# art* **s4 Is*- 
etat |»v!#n.kt«t twi ft,?c rsaa* 
mug tod'4*'li*#» wMtti >i»id 
•wcces* lo our Briuih w ?v  
patrioi* while *urtoafed»g us 
•tto  txO 'irtii’'
We aie fef?t r-r jjJ m litlr  ei 
dtfesuit but f#ali»Uc 
w# feel we dn svd 
the mentality of ihe scienufiC 
age yet. moilly lj«-cau»e of 
our 19th century lodlv*dualt*l 
education. This explains, too, 
our hesitations. rcUeats. de- 
la*'* ami wme of om most 
crashing failures when w# try 
to be big and modern,
Th# fate of our ecomnnie 
and social cvo!«ti«n resides 
largely first in the will of th# 
young lo study and neeond m 
t h e i r  initiative, intelligent 
daring and enterprise. Atjove 
all It I* a matter of educa­
tion, But are alt the teachers 
equal (a (ht taali.7 CtrtahUjr 
not those who, carried away 
by neoitoyte enthusiasm, con­
fuse reality with their Ideol-
cultural Institutions where no 
distinction Is drawn between 
Intellectual nationalism and 
political nationalism.
Quebec’s future is In edu­
cation, ye*-lH il not In any 
sort of erlucatlon (hat comes 
along. (Aug. IT)
Quebee L'Aetlon — Premier 
Lesagc'* strong words on the 
treatment of French mmorl- 
tie* during hi* late,*t trip tn 
the West did not fall on deaf 
ear*. They also fitted in well 
with the soul-searching l>cmg 
done by all Canadians who 
care alKuit the future of the 
country.
Specifically, the Saskntch- 
ewiin government has just 
announced the creiition of a 
si>ecial commistiion charged 
with studying the teaching of 
French in Uie *ehool« of Sa*k- 
atehewan. It is lo consider 
not o n l y  whether French 
on the curriculum but whether 
on tho cirrieuhiin Init whether 
French can be used as a 
l a n g u a g e  of instruction. 
At pre,sent SttHkiitchewnn's 
NchoolN ure ulluwed to te.ich 
French for one hour a tiny 
and may uso French as the 
teaching tongue. All other 
subjects muHt be taught In 
English.
A* well a* assessing tho
Tbcy v«r* ooatMwally 
iatef-cribal wais. aM  a« toey 
ovei’cwmtc ti*u ' witoAl aw-e «l 
tte  sffeate nva*. osii gaaed ftoe- 
arms ts# dteSRaeJx'#®, toey te-
c.s,!e.fi Aorc
Tte  am’'W*sktt% tegoBusttes 
•a s  fur mm* tersBswrattxe asiid' 
fetevy to **  to *t «4 to * A»-
to## ».Im> te<*ti^t 
ft .fgl
Ifî F-ft̂
te  to * fete •  pr«>|«*-'
my h* ''Wtei




f t e  stj-'to «4 :sv5*g  mi «si- 
"Ol o »  tocte. *  'Csŝ y «il 
tte r t i  to* tMm Bay
xifcwif
•  r *  «*»**
iaiS'S dt. to* Astssum- 
Wito tom., iB'to Saw, "at 
Isreitolift', 'tos»er «# svppm, 
twsf« te  »> 'V*-
mmstmy paa'CiUia., mt* me 
rtea' *t to* te te  v# ite  totte 
•'*#  fell to* 0m
tiwvR ymm.. w #
lunffltea-, All iVM-feMto <4 to* %*«'»« 
tsktobips fete feiMto'febtos.
IPti** «w»f feii
svte. fe»a »  tiMt *»  JvKiesrac**
mufefe#,. l-'4tea?y fete ftjufeiify' 
jfiiffete fe*viM»f 'a**ita,k»
Aas m ste Swtli 'unto
lii«»  '» 'fedftwfeiti
f'lMf'i.***!® & ’iiita fell# 
iiiif, ,fe£<oi««Mi| li* HWiM' iteifes «f 
'PPj'.Ki s'itk'sfc 'S'l
-itl itit-.«a.j{«*il’it''ir'e. 
ywit ife'Pi' '##.*.1 fei'iwfc
%:» I'fete'.' "II*# ri#-"
$tte m
.Ifcirtpjr*, *,« fes •  .wifems' ## 
tte  weS'l ■»# itiwrn 
m  tte  te te  t i  0*  tette.
Tte i-'iitAJtecti# w-:si. te»4 Ifesr- 
|» fe t i  «u '*'%»-
' l i#
Tte to# fefetite
tettif yvt *  M# PtJfeUCj'. 
1*3 r.a» *1 ttw* ifet)*# tto
ste
Is* aw-' fcxil tm  **•
tm UtAidMg 3«'*'S rtefe « te'jj*' 
#« fsr# » - t i
m  #*5rPi««, Ite  «5,.rt#*'fT4 
tei'ts.## !»i,g» ttemwh#-* skiRg 
tfe# lmM*l liSU a
bXr IIXX4-*. •'»to to#' »-'s#4
iRg, c#» lA'fecr wfcui to#
fi'f'Si teuS'P St 111# te'fe'4 ttf to#
tsfelf ISkrl fei» t-tect'. to*« *#'4h
(sill, la st:«»#4tag i« h.i»
If s giswk# hsu'tcfei to te s 
psiA-wt# ot l»o I*!* , tte .»»&•
DOG BEVY TOO
LIVERPOOL. Efeflste <CP» 
—When ths#v#i msde off *»tfi 
£6.000 worth of clgsrettei from
a Liver|'*'»l wtw.-4r«ai« r, they 
t«wk the AUstlan wstthrtog too. 
Bruce by name, the dog h»d 
guarded the } ire m lifi for fiv# 
ytart.
WARNS OF WEATHER
IX)NDON <CPt -  A Canadian 
touriit went to collect the *elf- 
drive car he h.vd rented Tlie 
garage owner laki: "Welcome 
(« i^ ife te l (a h , h summer. 
That thing work# i’.c windrhlcld 
wipers, the other works the 
heater. Ckxrd luck."
feRfeite vfeXt teril Ba feiterf IM| 
Is ttr» t sfefette fete. A m  A m  aB
tewfe. tf •  iteteiarfe l l  k«tfe» BMi
ftftMMft
ISkQAftfe'' ftAlfil liftjî lil IMK 'Ift
SfCfette. Tlte «( •  lie tQ
Wftftt llklillift iftttSUMNft lElkftJt ftM IlMftft
piaseti aas te  d r lte r  «te«riw4.
a*« feftfejasa atewwTtB te«TWf4 
IMfepoirfei cftjoyteDfet Hfe fufet M 
jjjt SftftAsy
o r ' feay te y  . . ’ , tte  nsm fi »  
fti'WftJ'S iJgLTQiteftlk ift
qsatfe tm e ; 'fe* tte  Me* tf««terfe 
do •xw yto teg  « t fe ffetefes'’'
At te««fet»$t or feijftpe* vfena 
tea 3*' 'wsufeay servte. clfess te»- 
Ufecttofe »  rafelBtattwd by tfertfe 
t*4  p »  m me a t tte  h m *  tote., 
•itfe  efecfe eofetfeuufei a d H ltn te  
qvifebty ot le»f., ate fes m M iy 
ed to* rtftB teL..,..abrE ... I0.1IIuSKlofet... ite  os^jfefefe fitetest, fefesi
tte sfeterw* teoisiu fefete i i  «§
i f  sx xs e w e r, to ** m  m m  m  
to* 0km a  immxrn fete .iiBtxtoa 
fer« ferssiaiM sfe. ite  feete fef iOfe
(fette g itm  fefe ""feirterfeii Is
js a.3dffatotol Kfef Jt'lj
isnuca o i l inc a u it snuvn, him iim u iu -. ............ .. - , i,.«n asiiects of the u
fffotii''“will*bf*teq'tiirte‘‘‘befnre’*a'’’d«Pt»‘“ ‘Borht‘*rTifly'*riiow*a»lnwm'“biit'̂ tioi'««“ 'diiiorono»«i)feiwBan«.uii#*iyte'**'fe»««f»'«»*'fi[r,-if‘»%“'*«'^^ 
live victory Is won, states the bulletin, weed a garden tiecnuse they child and the emotionally dis-
(M YEARN AGO 
Augnal INS 
Gordon McKay of Pilot Mound, . Man!- 
loba, has taken a (Kisitiun in Willlta Drug 
Store. Mr. McKay has Just graduated 
from Manitoba Collog« of Pharmacy.
can't lenrn which is n weed nnd 
whicji a (lower thnt hasn't yet 
blossomed, .
A still ibnro retnrfled group 
mny lenrn Uo sweep n (riinl 
jHifch but not rend or write,
Thla giH's on down to tho 
pitiful children who never com­
prehend Whiil a spoon U for, 
or never learn lo walk.
Measuring th* mental capa­
bility of a child tor an adult, 
for that matter) Ig not easy.
And ax any parent. Including 
me. can t#ll you, even smart 
children can, as they gradually 
grow up, do some of the dumtw 
eit things. Even when we a rt 
grown up. we can do things 
which make ui say afterward,
"liow could 1 have lieen so 
stupid?
Sec why It Is difficult to write 
a simple definition of retard­
ation. and even more difficult 
to mcBhurt precisely?
To sum up, after careful test­
ing and observation, the train­
able retarded will do all right, 
within their limitations — earn 
a living but never understond 
Miintaigne's essays.
Some won't even lenrn lo say 
"mnmu" or "daddy" or "yes" 
or "no",
In l>etween are all grada­
tions.
Tiie retarded child should t>e 
trained as fur as his nbilliy 
to think will permit. Borne do 
excellently In siieclal schools: 
some must forever be cated 
for, whether by family of by 
an instiiutiun.
n ia l'i the rclardctl child, and , ,
such a child will advance as far . w  * I’ a n c h
as his brain will permit, but wlU teaching in the province, the
not reach average level in time. |’«mml"*uon will e.MmiIno the
Tomorrow, I'll explain Uie hlht«)iicnl, constitutional andgf |̂,p
gunge,
'Ihls Initiative lionrs the 
mark of the premier'of Sask- 
ntchuwnn, Mr, 'Itosni Tjial- 
('her, whoso efforts at bl- 
llnguallsin wore romarkaiile 
when ho was in Ottawa, And 
Mr Tliatc'her hus remiiintKl u 
ja-isonnl fricml «if the Quebec 
premier—whicit never hurts, 
even in iwwer iiolitics,—Lor-
BIBLE BRIEF
•'For all hsf# sinned and 
come short of (he glory of 
God," Romans 3t23....................
No one Is so good but what he 
has been touched by sin. No one 
is so bad, but what he can be 
renchcd by the Saviour. "Vour 
heavenly E'sther will forgive 
you."
tefe#feife to* Amm fef *  Am*- 
gtim m m *» "  'f te i*  IS •«  to-' 
'iMte rwb' it'
§H. m tewfeto# to* '*'•«#( feir 
«g f3'®te«W: Ttei« to#|'
fete «fet«.
jte*» ' * t to * « i to te
lAMm NGI'EMEJfT
te  i te  cl ik ii to* te s t
ifei'i# «f to* Marto-
tm to#
Vote y*ife'£«'. 'Cite' fe-terte fete
fSite,, few:iteiwi .s i
U 0 K.,ti m *m it fete m m *  s i mm 
A il.#  wte • • • •
'Ibte '1*4j  I# te  Ifete*
.©wAiferfete i |  H  'tefeto ^  :tot 
.fete to'iOiieMtots «f toa 
* m *  totefe 
fe itA I te  te lu te 'te  to  ir i:-  
I*  M#fe Y'Ste- 
fte ?  A ffi F to l 'GteW** fe te  
f * t *  ''iiMte •  xifeJuto Itxtte
mm- tm% 'iW y -|*fc ite  'to* C«*» 
«fe'tet fete
>'C')fex.iitif{"fe'iii« fit'sife 




i':'v«?,to'usi *:m* m *  (tote 
felwui IwM# te ' fete! *i Ifete 
iiiH'W':*,. w w * to  ♦» tote
Hi# Ri'fetem* Vfel- 
iry ifte,«sfe% ym *aato
IliM'#; to# VWtaui V'Altfe 
fe*toe-j'te fe'vfeiy X* i*y to
# ■Mq.l.'H.y fete
VA Itea tw«' fete t e t e
Mf# * 11*# *  t# Ifefet'fe fe'to'. AI 
S'W*. •  f te  ll#
«tt'tv*fehte to fetj- fe'Wttpri, to*-'tvt|ai 
iirt'j# 4* ,*l»'fe|* *a»i# r te  m* 
%%»> te ,
i£u«* tafel iNotfe lif to)# t^*i'fe 
Ite*'#*', »  to* FM'Jfe F'Si t'lfe, 
I**#*,. .*&' I! l*Si %» l«.i» te  to # i 
1‘t-j# Asd'W'f'ttft'*., t?*' ifefit' 
fefefe fexfeitoi. fete K lfe iu ite  g f  
%.kmK fcfe-4 i,'ttrfe4y fe*4 **f'fe**s 
i Ifcr Ite'Afcfe* of •*««•
t l  iim teorm fc»d to
bf' fete m wtlft to>««
Psffe. 't'tosiai.i MtK'Sy, I'ostof 
rk'ifc, fe.te j'fe# I '!#«.*» Cfefefe* 
*y  «&*« tor
*tto t»» ItelSR W«*i- 
ffi, »,taa *#r» «.» fxjte't *» » * •
FRir„VOLY WARNING
On the fcfurin mfhl te l of 
Oskmstkcn two fti'rtely Indtsns 
of the tribe ol Chief warn- 
ed them to go no farther, or 
they wowkl ail be dead mrn* 
With reluctance they refused 
their good advice, and headed 
into a terrifying experience. 
Ho,»'t had frtfctjoitiftf* of evil, 
as he entered the "lieautiful 
Eyaklma valley." They wer* 
confronted with a mammoth 
ramp, covering more than six 
miici in cvety direction. Tltcrfe 
must have been at least 3.0U0 
Indtin to'tvtff, b#tKU» ttmm« 
and children and three times as 
many horses. " It was an Imivoi- 
ing sight. The din was terrific,
■ 'w cr'‘'»tettfftf;''“femYP'crin4'"'-"'e6
drcn screaming, the trampling 
of horses, howling of dogs, de­
fied description. Councils wer* 
being held, foot racing, hors* 
racing, gambling, singing, danc­
ing, drumming, yelling!" Root 
gathering loo waa In progress, 
the main (luriMise of the gather­
ing being not entirely overlook­
ed.
Next weeks "The Valley of 
Humiliation."
TODAY in HISTORY
By THE CANADIAN PRESS
AiiguxI 28, HMI.2 , , .
W i l l i a m  Lyon Mac- 
ken/io, T o r o n t o ' s  firnl 
mayor nnd tho lender in 
Upper Ciinndn of tho rebel­
lion of IB!)?- died 104 years 
ngo todiiy—in 1801—iiged 00, 
He was a sworn foe of the 
Fiimily C o m fi a c t of nil- 
gnrchicnl Hcttlcrs, IhoiiKh 
not (in advocnie of Inde- 
peiulcnt dcmocrutlc govern* 
ment. After three yeurn' 
service in the logisliiture of 
Upper Cnnndn he was ex- 
iiellcd for a breai^h of priv­
ilege nnd not allowed lo re- 
sume his scat aljhoiigh his 
constituents re-elected him 
ffVe* tTtl16Si. Hc‘ TCtnriltd"̂  ̂
Cnnndfl ufter the rebellion 
under the nmnesty of 1819
dny—ln 1910 ~  Ixuidon was 
Iximbte for seven hours 
from 0 |i,m., nnd 10 other 
BrltlNh towns rcceivcrl in- 
ceridlnry air r a i d s ;  th« 
RAF raided Berlin for thre# 
hours; New y.enlnnd re­
cruits for the Royal Navy 
arrived in Britain: Hitler 
and Count Cinno discussed 
Balkan affnlrii at Borchtea- 
gaden; the U.S. Senate np- 
jiroved the eonscrlption bill,
August 29, IMS • . «
First World War
Fifty years ago today—In 
1015—Allied artillery bom- 
barderi (Icrmim lines from 
the Aisna to the Argonnei 
(lermnn f o r c e s  captured 
' Tkniibf 0 v si a rid Oroflek f rdfri 
the Itussinns as they ad­
vanced south of Kovno,
Assoclalte I'rcss or, Reutera In thla 
p p cr and a|Mi: 160 )<M?al jiew i publl|bed 
iliutcin. All lights u( lepubltciitum. of 
•IMidal dlijtotchaa hertut at* also i f  
aarvfd.
I f?
. 1| ,wi)v rtipynctl , tliM wlirti (.'uuyctl 
two women rcecnily 10 give birili 10 
qiiinigplcis was Injections o( hor- 
nianci. Tim rcpcwi wat In error.
7  ‘ '"  '' ^
retnrdi|ition. from tho highly 
truinnblo .children, who will got 
through life ' vpr>\ well, to 'the 
severely i'etiirde<t\ who' will Lm 
"crib canes" and bo infant's as 
long ai Ihe;̂  tiva,
turbcd child.
Dear Dr, Molner; My daught­
er chows gum and swallows 11 
although I toll hor not \o. Will 
It uccumulato In hor stomach? 
MBS, D,D,
It will bo digeited, or pass 
on tlirough, llowovor, thoro can 
lk>’ othorironsons for curbing thfe 
gum habit. Too much of It can
of dental hygiene, In .small 
youngsters there is g risk of 
gctttng a w'ad of gum caught 
(n the wiridpip# when tho child 
is iilnying. crying or excited. 
That can ba ver)( dangeroua.
TIiOl'NANDN AIM HIGH
About dtt»(),(KK) people are work­
ing on the United Htiites' Apollo 
project to send explorer* to tha 
moon.
Biui returned to jiolltlcs, hut
irfid'*.a ft#r̂ a''*'fow**'V'aa ps'.'''''*-W',*-w»«,»%,«»-M,te,Rfe(jond*>-World--'''W a r*
1719 -  .lohnnn Wolfgang 
von Goethe, (J e r m a n y's'
Shnke:i|K?iirc, was toirn,
191.1 — A n d r e w  Car- 
neglc's gift of a P'iln,ce of 
f'encf was diKllcated at Tho 
Hague
First World War 
Fifty years ago tiKlny—In 
IDIR—Italian airmen raided 
an Austrian airfield at Dl-
Riissian defencos on the 
7,Iota LIpii R Iv  e.r wcirn 
hrniii'hcd bv the Auitro- 
.German nrinier. . '
Heeoiid World War 
Twonty*fiv# yeari agq to-
Twonly-fivc years ago to­
day—in 104li~nir raids over 
Ismdon, southern Kiigland, 
Wnles and the Scllly Isles 
continued; the RAP bombed 
the Krupp works at Ess'eri,; 
Grand Duchess ('liaiTotto of 
Luxembourg orrived nl Lis* 
Ixm to form 11 uoverninent 
In exile; the dacision of 
Clwvd, the French Cnrnor-
(0 follow Oonoral do Gnulia 
was aniiouncerl; Mexicq an­
nounced It would accept 
S.lo.tgM) I' e f u g o c B of tha. 
Spimish t'lv|l War now In 
French Internment campa.
I
SWIMS UNDER WATER IN KaOWNA
w o l v e s  a x n t i t i  h a r a  b v a n $  
S B IM B IA  B U .T  t a m u .  U T .  AVG. W. I M  r u »  t
TO BE MARRIED IN SEPTEMBER
Mf. ««4 Mrf. Frusfif G«f 
D# Hari ei Keio«m» «&iMKwr« 
I  k « « * • * « » * » !  ei Am 
dktefawr. Mii.® Maritszia De
tt« * . tm ®f Mf», 11.
<d 3ik«tre*i »sil
me: Die Dr- Mfeaiey Fi»fc.el* 
steal ef Wiaaifef, Tfet m irri.
P « *T * & !***'»*
,%yf fete M l*
Am>sM i* •
Ifeti* fefetfti- tetwF. ffel-ei® t® 
•  jwn'd Hot
fe liw * te i u d m
fete brfetoef Gief 
%,w* M SfeiHi,
m*. ie »  to* * * t* r ,
t'tetee* * *4  *.11, ^  
i»i» te d . »'*& tittfw i-
A M  4»»£, .te te w  «  ««r « 4 , * t  
toe fei« ei i l  snctfetoii te  cfeB
t ii,*  m  »a« Ml"*- S t« iiiM
Itrfttfe i to * 'te .l?  tos i to * iTste, 
tee t m  _ to ' tte
fe-.-'Si e.lx.AbJHb. .n'.i.AL ^  a.I» «£i€̂pi
*'34* €%»«,. te  eatat* tof’ferte 
Ms « te  te rk t a««y
tpem Mto to* feteii. w * 
ill to* f4t‘iu i* fetov* i«ft, te  
l |  stew« s;tof.*r'tol « i te  
fe iifte s  tes *S5«tec’* teV  
m*xtht4 mm*, wte »tev* 
tiltoL te  w wfefe'tof feito iiTiil*
miwi l"saRk¥»\g IS tirsa* ftdEB33St3QBeaUMAM er̂MWWlMMfep, MOT mmt̂r OT. Wl'!'H'lUi OT'*MŴb
iff a BtifflB'bier i f  tte  iiiijterifei 
Ati*r(.m*8t ffue.fl* a te  ttetr 
iTieite:* « te  m-er« wttofetoff M.* 
a fl¥ **.tw *, Patrick 4s to * 
ffratesQB dl Mr*. Cet'd Dwtoa 
ate  tte  tot* Mr. Postoa cf 
ate tte  ffrate-
eeitew <d Mr*... J. D, GemmMl 
te Ketowii*. Mr. a te  Mr*. 
iiaRffl# ate torir tfire* cM.isJ*
MKORIKGHAM <AP» -  Tte; 
Qtwrea is <Hs.«i.i*s.jai sis te toe; 
 ̂ . - .11 ciearitoff *:©{»#« .at Satemi.-,'
r*»  te l#  tee® te tea jiS f fcr te r .eoustry **l*.ie as Nar- 
tte  part week to Ketowaa at |M k . 
the IroperuJi Apamaest#.
Han, to L ie * Ttema* ftokei- | * t *  cetentoay a ill take piac*
la K.ei>wfi* cat Tliursday, Sefi* 
efnlaer 30- Miss De Hart is tjia 
gratedauftkter te Mrs. F. R. 
£  D« Hart and tte late F. i t  
£ . De Hart, Mayor te K e t 
oais* to IW i. Her hmtt i*  





.iir. aiiS Mr* teas# ;&toSi a*p| Mis* tsWH# M*mm * t e  te.t 
MtiiiM* tot te tte  mimMm ai
ta'k* isa:t«3 te«»a to,*te*vasyi .a'lai te# frateB«ster., 
i 4K«iaid Js'tffisivas M-itter. mm te Mrs.. £-
Ui' fe»* Mis Maiftia' teiWHM.* to tte*
i.«i®e.te f%m mm-mm *«ai ter * t e  feel#
toffee feteie Sw t̂efe.!lte i* , tim  *t \m fmA trnmi* lltefe * *  #«ie«tote 
I,:r**s*sr4 T»i«W'*i«rT*.. -U w i to Itertet®  £*»*€.«., tiia w #
 ̂ . ! to *  pMi to tte  • • te r
Arrivnfff Ite* 4^ ^  H«tai.t*
|i'#' a tens**' at tte  C’*r*v«i. .M&j
ItM Inm «fe.u* -iisiitof Ml'., aitej £k«si« at ite  tern# te Mr«. 
.Mf#.. Mk'ufH'# M*ife.le m* Mr# i f .  Smgmmm te ia  teea ia rk  
Cfei'l JidiSiat* fefta Mis I ,  iilfefiw* $m in * kistiff. Mrs
e « »  pfesaa#**. C*feitft*''iiia.. fifej'ifi*- him. ralilw aia. tmnmmi aitii • •
 ̂ . ,»lw  vtHtef T. Barrtel »bii# ia 'te ter C«R*di*a moiftl. fa t  Rob-
Mr arte M»* Manmf J«#yr*j|teio»’Ba, ie tti, a te  ears* ter# 19 y«ar*
Mad Ifemily retorted a te l j
(».«is a toi*say isralgai? »-»»*« 1 _ Mr. and Mr*. I*  W. f»el4tr.
Ite r  * r f«  tte d  Mr*-jEMte Itott*#, ia»r« iic * Aveaa#.
in**'*  *r4  sifeiiiav# *# tii#ir gmm Am mm*
tof. Ml. a«| M l* p. M. M*«ito-la» ate ituihWf, Mr. ate 
a-*e,s. 'M l*, liriaW  TwagiKM from
'ttert» H her. Ootarto ate th#»r 
fi< rf.4 .rf to# r * * t  teo a*ek»'aju^ghier M argarel. Mr.*. D*ry» 
to K.eit'»R* l is t t * !  Mr.  ---------  ' ' "
Not Like Cinderella Really 
Except For Midnight Curfew
N E *' VDRK *€P* — IPtetej Wtea ®e* trf tte  '««ter tftte* 
te i'ter®  Meatoer ttatelP* risefeSt bm*w* iH, .He*ite.r stefteM 
la fcft •» a fasltea Bsteel'iai ate va* 1*  *u«»s.tfu3 ite t 
I# mi. *kiirti|f a raff#-teri#te#'lfte r*«afe»te lor tte  rest of tte  
*%Bfy te t Iter# i* at. !#*.« «b*'‘ 
parallel m C i t e w ia —«te** * 1- 
•a y t  Iww# Ilf  mWftlffe.L 
At SI. after le*.* toaa tte## 
year* to New Y « t .  ite' #ansi 
t m  la ISM a «#e.ii durmg the 
by'fjr *# *» « * ate I* aew r teth-'
<Hit fpfttlar iww'k. Ste *h*f#i •
afo.
Ste hi* a itetey teaa » te  
takes ter to dmeer ate al.ffht> 
rtub* on es'entafs ■ !»«  #te t.*»i 
•w k to f. but Ite  mktnltht r«r* 
few »tui tta te *. S lii*  HkteU 
e*ti* it ••ork tomraoer.
taatwer a* a avtetitui*.
B *'d  I® New ym-k S»it fall, 
'ite ted w» tfouW* fett.yRff top 
■jrfc* sritfe her Pari* teek*r«fejte.. 
Now Mto sw k* *«  averae.e ef 
faor d*y* a areit *1 149 tm a
ANN LANDERS
Newly Married Couples 
Lean On Wife's Family
|Nole*.*.k:«*l fithion inteel* 
ar# not wsoally wnte as rteto- 
crapfeie t n o d t l  •  but at Mr. 
Joiis'a pre«* preview to Jul.?, 
M.r. Jte«*s partner Pet.«r Bra.ti> 
ttet rot.te<l arotite snairhas* 
tels, furs ate earrtogt in whirli 
Heatter *o«MI pose for a neiia- 
patwf ptetoffrate.
It w*» fa*rto«ttoi to watch 
to# fwretty. tmlltnf blotee tte '
to tear. it.
Dear An® Lateert: Can any-
Dear Ana. Lateer*: WUi yeni.ter »«toef'4»-to«' 
idea## tell .»#, a  tea a ewpto 
tet* married, ite  bride takes 
ter hasbate’s name? After to* 
wetetof tte  froom's famUy 
may ja#i at well disaf^war 
from to# f*f#  of tte  earto be- 
raus# ttey ar# never teard 
frtsa affato. M'by doetn'l to# 
groom lake to* bridfa nam# 
ate te  don* wito it?
Offieial* of tte  royal bottMfe 
i i ^  .said 'tte .disHiiksai* ®er* 
a® eooaoujy mov# mad* po*- 
ttoly by *i»‘b la.ber-aavj®* de- 
vw if* a t tott-atetton of r w » * f  
water la 't3edrt«';:»., varoam 
fira&en. a.'te ektmv teater* to-' 
stead o f coal fire * to 'to# ted-: 
rormt.
Satertogtem tea SM reams J
but iteM M totm. ar# never 
used.. A fter S#|«. t im  te o i*-' 
maid* ate five rie a fito f wetwa 
W'te tmm to by tte  d».y W'ill. 
M anytto# know* a tetter ant* keet, ite  place to tbate- 
*« r  pleas* *ete it ©a. Pd te# .| 1,  ^
T h *
Fatoktos to auto 
.everyc**''* partoeu- 
iar tesif*. 
i l l  ffaitteflaaA ai 
F:as*e«.i
r»s>dence--iuia»!lijr at. Ctetstmas 
ate tm Ite  iteatan i seaton-
totog te  don* ateut a. tesbate teougbl fiem
wte refusei to keep bii pan | ifosrkmgham Palace.
of a bargato? Aftef' ten j'cat* 
of !»*rria.f* w* foote ourselves 
wp to our ears in debt.. I  agreed 
to go b*.ck t o  work if 'itiy bus*'
Sunday suppers ar* a lw a y b a te  woukf telp in# oul around 
Wllh Ih* wife’a family, W teoiih* house. I really Smte tetng 
the grate-rhildreo ha\# btrUi- bom* ate e«n»teer'te « a sam *! 
days. It i* atway* th* wife's
FECT TOO 110 
BRANDS M A T C H , l&iflate
tCPi—Raring driver Tony Lan- 
franry. Jf. h*.d ©tot* a pftsb-




T U fp W ie y jr
moiter who is right ts th*
. HER rate, H . E R , — ....
denly rcwe .Into a f a t  h | on|g,f;^ n g n  {iarty favor* ate iour three chl^'cs..I ' ' 5 A» unltsed. B&-*h*do«-*-imder- —-n-- 
t w t  H J :*“"jth#-#>'#a fans is essential for ajpos*. her face immteiately lie. h |t}|
r 8 te.ri nvteel. erperialJy on* who tiirom tof th# aloof, almost 4u. '
Mr* ititi "m i 'i  H M |conslrlently ttied fcw' rurh faro -'ida i^ l mask that it atrumte
trom'i'feM e;th" Tiary ' atei VisSitog Mr. ate Mrs. D a n S n ,T “S
Rate* 'iTrtfi of Jo* Rkh road tor (6# a te b ifw# they step on a runway
weekrte w*r* Mr. ate Mr*. It.
M il* Cherry Shvttoa »ho rt- Dtdtrer ate Judith from Eu-
rnce look* at both th# hat * te  
th# face uteerneath. For the 
lam* rtasoo. Heatter doem't 
drink.
Ralfte ia Tortmto (her wid­
owed mother Mr* . Jessie H a tell
terwid bsm* thla wrek from the.:,»»», O r*fm  ate Mr. ate Mrt,
Banff .'kb«»l of Fin# Arw whrrejE. Patur of Calgary, 
ah* had been taktflff the musical j
theatre course, has had as her! WMkete guest* at th* bom*
guest for a few day Michael o» Mr. ate Mr*. A. Crabo were,Uvet in suburban hUrigtmtK 
Barret of Mimtreal who ha* **o6n Grabo, th# former’s broih-1 Heatter left Etoycok* ColJefi-
teen taking the art course at;?’’* *̂1; ***4 Mrs, Weiley Broitfate In her fourth year to work
Banff Abo vtsiUng her at theU*^™ vtorbon. Alberta, and Ger-jln an advertiitng agency as an 
horn# of her {»arcnts, Mr. and!*™ Pauner from Portland, Ore-jassistant to a television diiec- 
Mrs S. F. F. Sholtoti. this week * ‘*®* 'tor.
la Miss Lally l.raurr of Van- p „ to r ate Mrs. Enter Ko* WORKED IN  TV
ronko ate family hwm Sas-J Then she became style conr-
ihH ^*,^i<ltoator for fashion photograitoer
f . Oajmagan vi»it-|Krn and fro^i there nat
WORLD BRIEFS
BI4ND WOMAN AEWfi
MONTREAL «C P t-’i  never i»*Y
couver.
Vlsitijii h*r itstar Mrs, Frank 
Bushtor  ̂ate ter niec* ate nep­
hew Mr. ate Mrs. G. CobI«y for 
the past few days has been Mrs. 
Fred Bennett of West Vancou­
ver,.
Mr. and Mrs. Geor*'* Holland 
and family returned this week 
,a>pil4a»ii4oF#4. iLlianH  
ate Watcrton utkes, Alberta.
The lady golfers of th* Ktl-
ewna Golf ate Country Club en­
joyed a pr**>eason 19th hole 
party held at the home of Mrs. 
Stewart Walker on Ttiesday af­
ternoon. The (all comtelitlons 
for th* ladles will begin on 
Tuesday, August 31 with a 
M *Tutt# Only" competition.
ForiAer Kelownians Mr. and 
Mrs. Claud* Bissell of Castle- 
gar paid a short visit to Kel 
owna last weekend en route 
home from the Coast.
Mr. and Mrs, Georg# D# Pey-
ing their parents, Mr. ate Mrs. 
John Koronko ate Mr. ate Mrs.. 
Ben Heuther,
TravMUfif thm tfli Hm  Oka-' 
nagan were Mr, a te  Mrs. An­
drew Anderson, Joyce and Clar­
ence of Sedgwick, Alberta, ate
Hietr datfglstir t t e  te r  fittibtte 
Mr. ate Mrs. Jak* Fortney of 
Three Oaks, Michigan.
Mrs. Stanley Taylor of Port­
land, Oregon, visited Mr. and 
Mrs. Arthur Tinkler of th# Joe 
Rich road. Mrs. Taylor is the 
former UUlam FiUpatrick of 
Rutland.
Mr. and Mrs. E. A. Edstrom 
returned from a visit to their 
son. Lloyd ate bis family at 
Lamming Mills.
Mr. and Mrs. James Wagner, 
Gertsmar road, received a lu^  
prise visit from their niec# and
iirally moved to fashion model 
ling. In I960 she was planning 
lo try her luck In New York 
when ih# wa* offered a chal­
lenging Job as assistant to th# 
director of sale* and marketing 
for C ITO  - TV Toronto. Later
ate a te  I t e  4lf«gi(to mgfete to 
th# Toronto office of Hamilton's 
CHCH-TV.
When sh# finally moved to 
New York. It was still in TV. as 
producer's assistant at NBC,
Mis* Ifarell finally got iMck 
lo modelling after two years, 
c a t c h i n g  on as a "house" 
model, that Is, on* who works 
for only on# firm. She spent 
eight month* with Eirabeth Ar­
den. then took a vacation trip 
to Paris last summer. Sh# had 
a friend there who was already 
established as a model with th# 
Givenchy coutur* house.
•ter from Santa Itorbar*. Cat- husband from Amlsk, At 
Ifornin. who have been enjoying i,erU. Mr. and Mrs. Murray
Anderson. Mr. Anderson is in 
charge of a grain elevator at 
Amlsk. The Anderson* were ac­
companied by their daughter 
nnd her husband. Beulah and 
Gerald Zimmerman.
a golfing holiday in B C . were
?uexts at the Eldorado Arm* Intel Inst week while visiting 
Mr. and Mrs, N. Van Der Vllet,
Recent guest.* of Mr. and 
Mr*, Orel# Khirreff have Irecn 
M il* Jnne Harrison and Frank 
PortlncK (roni Salt H|>rlng Is­
land. niHl Mi<i* Hilary Whitlow 
from VU'tnrin.
A weekend guest at the tiome 
01 .Mr,*, Doris Davidson in Narn- 
mata wa* Mrs. J, S. McCly-
mni.t,
Mr, and Mrs, J. E, Humphrey
Weekend guesU at tha hom*
of Pastor and Mrs. L. R. Krenz' 
Icr were Mrs, K(cnzler's liroih 
er and hi* wife from Walla 
Walla College, Mr. and Mrs, 
Robert Schafer.
Mrs. John Paavllalnen, of Joe 
Rich road, went to her root cel­
lar early one morning io obtain
and their two granddaughter* j"M'plles, She noticed spine
from Calgary siwnt last week­
end St the Itoynl Anne Hotel 
White V iilt ln r ff le te i in Kel­
owna,
Mr*. Stanley Ilaggert of Cal- 
iar>».wilh*httr».auiLUu»s.aud-hl»
Incnd Michael CntchiHilo -i>ent 
the past week* In Kelowna vlMt- 
ing ielnii\e:i,
, Enjoj ijig. a Itoliday at the 
home of .Sir, iiiui Mrs, Charles 
Ho** have been Mr. and Mrs. 
Thomas Cmkburne of Gln*gow'. 
Rcotlkml; Miss I^vdla Miller and 
Mf. and Mrs. I-es Mlllei; with 
Penny and jPamela, from Hunt­
ington Beach, California,
dren David, tjusan uiki llolgiy 
who have been stwmling the 
past two week* in Kelowna visit­
ing M r y  Watt's grandmother, 
Ml?. Witlicr Nelli* have return­
ed io their home m Kd|honton.'
broken fruit Jars lying on tho 
floor. Investigating, she saw a 
long fluffy tail waving above the 
fruit Jars on the top shelf. She 
mad# a hasty retreat and ho|M'» 
the skunk decides to do the
CALLING ALL COOKS 
RECIPES WANTED
Th# annual Dally Courier 
cook book edition will be pub­
lished in September, Tliere 
will h# the usual prizes for 
the ihree best single recipes, 
and one for the Women's Club 
submitting the most good 
recipes.
Please type out your recipes 
double spaced-on on# aide of 
the paper only-and put your 
name and address, or your 
name and the nam* of your 
club at the top of each page, 
Tho deadline for your copy 
to reach tha office Is teptem-
ter.-10,',~'»,-...
Let's dip up some dclicloui 
new recipes again this year 
and make thl* another Gala 
Co<ik Book edition,.
WIFE PRESERVER
thought that OR# day I wouM 
run a small power saw or elec­
tric sewing machine or fix an 
electric light plug." said Sarah 
Ratstone. blind sine# th# age of 
four. Miss Batston* atteteed a 
special training cours# in New­
ton. htasa.. vher* sh* did "all 
the*# things ate more."
FEW KEACR TOF
MONTREAL tC Pt-Th# pod- 
tion of the working woman In 
Belgium li much th# same at 
it is to Canada, saya Agnea 
Clarysie, her* In coRnecllon 
with Belgium’s pavilion at Esfw 
67, "Since th# war, more ate
work, but not many tak# top ex 
ecutiv# posts," sh# said.
CAN I IE I .r  TnEMAF.f.VEH
MONTREAL (a*> -"F i» r too 
long parent* hav* had to go it 
alone," say* Mr*. F. Frcl, a so­
cial worker with th# Verdun 
Hospital M e n t a l  Retardation 
Services. Sh# said that, with 
community help ate resources, 
most retarded children can be­
come more or less self-support­
ing and useftd to society.
OI.D(rrER WORKA HARD
EDINBURGH «CP» -  At W 
years old, Scoilli»h writer Sir 
Compton Mackenrle i* flill haitl 
at work after half a century of 
prolific production. Tlii* year he 
I* publishing four brxik* totnl- 
llng 3.19.000 words: Two vol­
umes of nidobiography. a novel 
ate a children's book nbotit his 
pet, a deaf white cat,
PRIVATE BANOR RANNFJ)
IX)NIX)N (CP) •— 8chooll)oys 
will 1)0 bnnnerl from launching 
horne-mndo rocket* In Brilnin, 
the a v i a t i o n  ministry an­
nounced, Amateur rockel-buiid- 
#rs used to he allowed to use 
government firing ranges, but 
the ministry has decided this Is 
too dangerous. It is illegal to 
fire rocket* anywliere else,
Now my buitete parks feto- 
This l l  not a Ic llir  frt»n a 'i to the tog chair to# mmuA 
bitter moLhler. althwgb I  ad-ih* eotnes home from W'ork.. Hr 
mtt It bat hatiwRed to m# three 1 *̂ “̂ *’*“*' *** budge. His lor'dihip 
Uftvrs I am fj.waktag for at !»'«»■» «*»“*  «>*
least a itorro frrrtes *ha at#lha*#. I'm Itnoekmg mjseJf *»',) 
alio mothers cd a trn i.-P l'm ^  f d a « a  tiU duik, i*h.le h# 
ED. HURT ate DISGUSTED irelasei.
Dear P. H. ate D : Whst J  ^
-  •- true eitough althcmgh fq'uiproent becaui# we are to
ftc* to go lufefk to an cdfic# | bef«# a race at thw Kirot 
#i.pectatly sirc# H meant #«.•;track'. *Bh hts boots #«. te  
ilsltof my  ̂mother'I help wttojco-^M no't get his feet Into tte
cock'ltft of tte !-«'«• car te  was 
to drlsv. So he d w #  bS'.relooA,
' " ' T f# telly




Opew *  to
r i N T i u u -  ^
r O T T i* T  l«O P  
ttwf, 97, WkdMS \
belter ficancial s te t* iten w# 
have been in for •  J(»g time.
coup!* Han toward the wife's i ,  t̂ trnmg. Whst te  '>m
family tecaus* tte wife makes
th* social pians and sh# it 
closer to her mother than to
Mrs IT
A lints samiterch tprinkltd #n ih* 




NEW YORK (AP»-A  panty 
llrdi#. < « l l # 4  'A'
strltei" hat b * * B  yankte 
from th# market after tte  
Daughters of th# American 
-mmmm- •  Is |  -' m
nam# and fiag-Uk# decora- 
ttons.
Th* DAR catl*d tte glrdl* 
i  "shncktni cartcatur*" of
ih* U S. Rig In •  leftet to th* 
inanidactur#r.
"W# Will burn tte damn 
things or send them to lom# 
foreign country w h * r #  our 
flag Isn’t Involved," said •  
spokesman (or th# manufac­
turer Wednesday. He said 
•bout 3.900 had b#tn distrtb- 
Mled to ftores ic ro ii tte MS. 
but h* did not know how 
mofny had been sold.
Th# "stars 'n* stripes" gir- 
die was on# of four decorated 
garments calletl pop pnnti 
brought out by th# firm last 
Wednesday. Others in th# line 
ar# "crying eyes." "th# big 
rip." and "hamburger *n‘ 
soda pop."
Til# DAR has no objections 
to the other girdles.
^  NOW OPEN
i Tte I»t#riot''s most 
wp-to-dat# teauty' 
sstoa. ifwclaUsli tn< 
te'tr etewtof. Ask 
•bwrt wif human 





nage whk'h I'uiied «r># fij»# t e  I gClfUi#, s^^SHa 
caul# I * • •  dsttoff oitet’s #ort
Dean *'#» never a guy « 'bor « *• » m  "FO
w— Agyw,. kmmjmuimm MMm. a
was th# tried and true typ*
suggest' -  hPAIUiV 
I>**r Spsrky: Tell Hit Ijfwd-'] 
ship to get off hli throo# ate i 
giv# Her Ladyship a hate or i 
»te Will qurt te f  Job. I f  te i  
doesn't it.!ai|:t^i*n mi a te  By ! 
fight, mak# gote y<mr lluvit,.
Dear Ann teteers: I w#«t 
with (>«'•.» fee ihr## y't'tit. We 
•#r#  te cvdlege ami *%me te»ke 
iti.a mbikm waa i&te« ot mu-
HEY
KIDS!
TffO fA 'i D fB ft !• 
iftoospfini i
FREE SHOW
i t  tb#
on Sept. 11
AB fm have la do to gvt to 
fr** l l  la buy I I  99 wmA of 
actetd *4 liiM k
Drug*.
ate I kept on tte back burner 
to tSM of em.ttieftry.
I'm S3 now ate iiili playing 
th# field. last nigtit I beard 
that Dean ate a i»ivi»»y litu# 
blote# hiv# ahfttruncte their 
•ngagement. This news knock­
ed m# out. I realif# I car# for 
Dean mor# than 1 thought. Ttn 
sure If h# knew b# stood a 
chance with m« bt’d break off 
with th* mouse.
Would I te  making •  tool 
of myself If I let him know 
that I want him for my own? 
-  TORCHING
Dear Torching: It's funny 
how som# fellows never look 
gowl until they get engaged — 
to someone •1*«. Ther#'s some- 
thing about a "Not available" 
sign tliat makes the property 
seem twlc# as valuable,
Us# that torch to light ihe 
way to another romance and 
forget about Dean.
Tiki
CANADIAN SCHOOL of BALLET
CiWIlNIiTII IJ.OYD — D lllTY IARRALLY 
MAUREEN BAKER
ClteiiaiiBiiBil(R.A.D.)
Afodtni I tu  (Ticna^n, ifr li tiid boya)
StbH Trtn (A4ull RcokitlQO)
Prt-Kltoot (3 • S ycAfi)
All Classes Carefully Graded
RcglstnHiom anil Enqulriei Phone 7A4-4264
First Qasset Sept. 7th









RELOWNA * > I» T R |C I
CREDIT UNION
1697 ICIlla St. 7flM3IB
rRggBSB
EMILY PRITCHARD
LR A M , ARCM, R M T
Teacher Of Pianoforte 
All Grades, and 
Theor'y-Grades-T-and
\ ruplls prepared for Examinatloiia and 
Nfiisical FcMivals If dciircd,
t
I  ,
Th# Pall Tenn commencea on 
Tncadayi September 7lh«
Studio ,






Why gsnbi# srlth year savtogsT 
inveat year money where yea know It's ••(«.
Banks, Trust and Insnranc# Compsnies Invest a m s ^  
portion of thilr funds In resldentlsl first mortgages, sou 
flan do Ih# same through our unique Jolnbntortgag# 
tnvflstment plan.
At t% lnt#fi#l tewptended’ iewi-annnilly tef##t«#Bla 
tncrease by 41% In I  yoari. 99% In 10 year#, 180% In I I  
years. Or you may draw Interest at 7% per year paid 
quarterly.
i*^ N S iF i|F W lillfr i« fiil« i« li“fr«iH‘‘WOO-irtrfiiiiy-#i«iri«‘»| 
by registered Joint assignments of first mortgagofl. 
^Mortgage payments also guaranteed by entire net assets 
of thfl company. Tliere ar# n« investment eharges and 
money may b# withdrawn at any time,
For freo brochure and prospectus simply mail this 
advorlisof^t with your name and address toi
TRANS-CANADA
JOINT MORTGAOWI COBgORATlON LTD. 
*Ais#la«tite*teadmtoiltettaB*HOWMwa*#d»M%i'» tUi<w * iw>|
(Nubsldlary *f Trans-Canada Mortgage Corp. Md., largest 
mortfaga tnyestmepLnainiNiwy In Weitori |?an*d*n  
BIrbs BIdg., Granville Hi.. Vanoonver t  MnSdOll
Kamloops Ofllce 11)0 Victoria fU. Phone 3724483
Kelowna Office 1488 Water Bt. 7024848
"Consider Future Market 
When Deciding on Home
ITMto you bur te  Im M  •  t lB d M  iM teN i trttom
•* •  tote ite® to kifiP itttofefitoNi vm vm  onnttoto etea-iwi**
tekttotoM ty to mtod^ td M tm  in rt aiiA co tvotoM te Ite  y o te liw M iil
City jttaniing In bisfaice 
Way Back 2,W Years Ago
te e
Ftotettotf ftte HtetiBf. ' 
t lw  ro a te r o( 
toter Ite*. til*
tte  ftotteos. ate tte ir lac»ttofe 
urc to i iB p e m a t etoaawit t. to 
tte  r*cto*..v»to* e<
*  '
A kmm today wtok tteot te i-  
roQuna ntgmm by proMto 
staadardi. a » « !» ««  ei 1% 
batkmms aceordiBt lo tte  to r  
ttztut*. Ate tor tour or aaor* 
bteroocca totre i t e t e  te  at": 
toast two. fuH teatteoeeaa 
Tte kail batoroora. or pcwr" 
der room aa it to aof&tem*: 
eaUte. to oftea tocatte to tte' 
teMfficat 11. fw  aay reaioa.' 
tkto CQBveawee ta aot eozoptot-' 
te  tetk tte eragmto atrurtur* 
;tet teferrte to a fotorc data." 
Tte t»oatar*y iiOw,s*, aacii iSte piftoff ate coBaecttooi at 
te  aictor "'toaii' teouM te  toaialte ate
irftowifaaliili vwiktoaiBtatfi Qcmia
m  teajbrtto^ •  m
toiytô  at a fo te  pric* 
wfti dfeclde to telL<r ■* to eir awmfete
HELPFUL HINTS ABOUT
YOUR HOME
rmm  •  aauemm o m ?  oocbebs. i a i  .
B E I R U T .  Itetototo fA P )~ {  Setoatlstt tro ia  t t e  U a ltte
dm/m. iteftei^ mi
wovted tteoute 
Joteaa V itey  te«« tto*artted|tototor ratoi a te  tote atorra^ 
to* rtttoa et a tJltefaattei-eaeavattof v te t mty te  to* 
forto««»rrto* fitet Mtotote* te ftte  Tratainaat city «l Earatoaa. 
City {daaatof' Fm- toste to aa- la  aa. aactoat gnv«yaato tte  
•am escBvatte M  tnnte mliiiiTit m%.>4-»kW k   -.to *K.teLedh#OTh.« WOTOTWOTmsiwm sssietiaBs wio*- jnouri 
oavette to  t e  ta v te  ••nm mUtkarn m i *  lic te y
^  v iT  Dteacta froB a»
dwatisBffs to tte  Itf'̂ Wto Baat ?
GROWS POFtoAR
as tkis cm .desipte 
tort Roy .Seaet* .«f W to E ^ f,
to g r e w i a f  la pofstoimy iaaeraaaB* ' 
u w a f  k @ m •-  jtotw aa.
iwaars. T te  fe ta i4 to la i ai'ta | t te *  P **  
•ato tka tkrc* faiKiKxtKS all likmM * 1*0
ready, tkto avcte* t4is*ac*i**ry 
' Rcftttoai to fte rta f ar aalla
Sound Concrete Essenfial 
For Durabiiny 01 Structure
T te  impoitetoe vt nw te caa- 
orato iotetoigt a te  feeadatlaa 
walls raa mm  te  vm  atoitoa- 
Hgf n  tog fmtoiiteias are
Ite toy aaura atoacteie
_  I f  t e  totoliiflr to tteaf raaiy-
te  astotrato It to atoasat sale
paqreadytof af
te ee ted »«* *a Istestosl atoo te  «*-■— — ^  . .v . . . .
asefteto tte it f te a . ate t e  to te  aadte to te jto  say ^ t e ^ _ c o ^ t o  ^
afefktof area* ei te  teto* ai'ttetees relrrrte |»jtete_ Ptoaoaa
(a?* t e  street- tJutote di®- r»tokt te  
#e»io«i af fe«to* ate f * i ’* * *  i» ** te r  er
stterate  ar aa 
aaa tkat tm iU m  fraaea laater- 
islf- Waa farms steted te laî t 
to peveat teas c4 fe»;eet .ate 
to a&mtoito Cte m t e  
surfae*- Ctecreto
toer# eras a
4 m  » .  t W  te,p,”'e te» fte  lttte:^*to^ ^
---------------------  ̂ccatiteaa teief* Ctortot. m w *an*,
"Kototoi tee  it Itos ever te«a'
toute ia Jerdaa 'telere." says'
Dr. -James R- Pritcterd t i  tte  
Ufcivers-tty ©f P*«»yiv*toa.
T te  ttcmsaa., deateyad by a 
terrific eoKfis,{ra.tloa" ateut M i 
BC, sr«e a l  ktelt by t e  sant*
csetractsw—toas was Mrty « ty  
|! la i£ » f—ate ttey ccner aa, 
asrctet city btete atefet t e  tto* 
ei a Rtoder* te te -
Partter m t e  t e  a»>
pteitteii dug out toe frntteatisas 
te a fortrffla taua aaoter aft., 
w ter* a garr-ooa te about l i i  
Ltfioflysaircs admiairiered t e t  
part te t e  Jordan Valky to t e  
late ceatwry BC, bcf(»* t e  
RamsjB Emptoe tote over.
117N O'Wli M llE lto l  
Tbe Wc«i«*'* 0 » a # a a  Hto 
toteral f i o c i e l y  te Ol-tav*. 
J ‘ T b e  iwttory mwas a r t  aiiS'-fcwtete to l l i l , .  la s  its a w * prb  
* * “ ito  earii «uaiEy*fC t e  * • » •  as,tale ».a»e«m,
" ’ t e  Arab aieaa te tteay. t e
i *  • ^ ¥ | * a a *  « » *  IfeiM fee*  
to  P * « » a te  a  its  Itoa l fe a i- |to ifa  ate t e  were te
!»ete» -eovtete wito tto,y“
li  1^4 INi  ift
•«te«atto' t e l i t  wta prtefeto tte d e n te d  11. , * ,   ̂gt i « > « «
tatsMsattf •atoag?*^^**Fto stew* ea t e  immy I r^m ate a-li.?w«d t» rw® ©r i» i, hmm* *m te fcfete
niak# tl s a ta te  ter e w t  i i  ■ . - i * % . . * ^  ^ * * "  - , . . .  awkte evw a kmg maim* .; to ^ ia y  ^ a b  tmm* to 1188.
t(M M s "Ite a m te  fkm ‘ T te  tyy* te teatjag lystem la.; T te  strewgto te t e  ce « r*te |ia  5*^  p a « « e  re-'! tkm-ktpi., w i®  tes tee®
ctoseta are iarge a te  tte re  IS ‘̂ "toted a  a toaiic also te s  a^dep jte* oa ite  p e p » tto to te |iu lto  to s rp e fttjc®  t * « u «  tte  ™  to r f !
■ ' - ’--------   m Jl* pesm it ate 'te  tte matmals ate to a lesser . tetet »o fio* o"t »tete ■ jear*., tested a* totomatfemalft <3tof lesdiftS tiwn ijftt feftli
ISftI
5M\  ■  w
directly toto tte garage. Ttere 
Is a aevmg ate ItowBi room off 
tte 0pm upstairs ball. Tbe 
fixmt door is well potectte 
from tte weatter. to tte  basa* 
mest ttere is. 'Uader tte iiv- 
iai'dimtog area, a simMar 
suito-tte fi*r a i-toy 
roiam,. Best (Rriwtaiite afes.w,W 
be ^ ia m te  by Idactog tbe 
garage m tte  mmUmm tM * 
to tte  M , Tte fk w  are* is 
1..I3* aqttare feet ate tte  ea- 
lemtf .dimefflsioES are ?f feet., 
ife-ve* lotte* by gl feet, five 
lB,t'tea eatitetog tbe f».rsg.e, 
'Tte garage hmMs ♦ne.ttef 11 
leei. five »rbes to toe wtotb 
to tte  bcKise-, Wmtmg draw, 
togs for iMs fecBii*. knew® as 
Pe«Mt I lf *  a.re avaJla'toe fr««  
Csaatral Martga-ge asa Mws- 
tog Cteparatoto at HmtoRum 
cost.
^ i ib ie  rwaale vai.ie- A Hy-|*xtcwt qb toe aoumiaess t o  tte  
droaic <bot wsteri system ia'lgggregatea, Shouto tte bwider 
imiversall.y recogmaed as *\mxM M» ow* (soarrete oa site
uality mstaiiaiKa aod assures 
a ready fiitura mar­
ket.
r
H R P fltt HINTS FOR HOMEOWNERS
Mustirooms Growing In Lawn 
Can Be Quelled By Fungicide
C|t.*|ST1-aN lAto, Awg«*t. I«»|£»'tfefjs’4y ter tbi* p«r{«te- tb i*
Sound Base 
Vital Start
BTBRONfC B lA f
Tte  advaatage* to bydrtotte 
fetatiEg aiswes tte ©w»er to a 
be«'4e wkirb' totwf eempSeto to- 
door comtort ev’^  to tte  roeat 
severe temperaiare*. It is tte  
HKtst mcder® ate etfieieat ays- 
tera to bc«ie teatiBg- B>' r*r- 
eiiietmg teatte aater tteougb 
etmt'eaite ppes te rateerw base- 
teard m «®cealte radi-SMt, it 
arrures eve* warmto la all -parts 
-to toe bouse. Its teaiiBg ptoa' 
»  c ^ a fa c t—sake* b'ttie rciwa—; 
ieavmg tte ba.se»e*t are* fret, 
for extra bvjag rface.
la ope-rattta tte wiito* •-y*t.«a 
is imoaipruous. sdaat ate 
r'ieaa; ttere * ie  tti* drafts ate  
«8i tidtos- A» atertteaa.1 *dv*a»: 
tag# »iyi Mi.fdr«*k teattog l i  
toat It may b# aeate. la toter 
wwdt, II may be so arraaged, 
wsto p«q;».r i-oBtrol*,. that you 
may efi-fay a c«®4.!aai 
t.enn»fster# m fcltepmf roams 
(or »«i.t»Biee wliiSe oiaiaiaiatog 
ta «f' t l  de iftfs  is otoar tert* 
to toe teure-
ate I bad a rwt'iba patot film., bieali
getotem la *mr -fewfi ! '• !i«t to* txte wbirb teSd# ..___________
yt*ur’'fam «f a grest'ilWlc ffF - "5;; ]“= .
TteSftwSi. to IP *  to ir^ M d  w  |o.yf>*r-<te-:f*d firetoto.. tot CaaadiSB Hydro-
'West l» -comitetely lem'teel 
•a  tod b»«st? Rteecw-at# a 
sisgit rotou? Add a new tts&m
te ftm 'Umt*. or caiiveri *« ? ,* !  v-̂ »rs H will nay you te 
attic to tesemrnl inte toef«! jrb «*e  fgroMiy. Adequat# bsto- 
tirtag siwcet .ifvitm fariliiici cquipte with
Htftesng fiw any to toe*# fm u rri pJas to# iwist
ra««id.#tl«i |<»bs wtij tetnt stm' .......
tte  pouring t^ a tio n s  tbcNihi 
be e o n t ln i^  un til *U tequ lrte  
cooerete ts in plare.
FROMT rU tE B
Fresb ttoscrete e e n tiia i BVto* 
toaa enautfl watat fiw  cem itete 
-te’drabee to  ^  cea«»,l. A t 
iew to iew ,peratiiret bydratioB 
proceeds a t a slower pane- Wte® 
fie e m g  to  tetow  sere tem per*- 
i;yjres oeeur toere is to a m t- 
*a y  M» rte a ir .s l arttea- C-oa* 
creie iteite toertotara te pro*; 
5itotte 4sm d  tte  early ttsge* to ' 
ka rte -« n i a te  *1 a tete  te  'teP* 
at a tem pefatsra Ite t wiiS p ro  i 
wMe bydrition .
I f  fao fito  prtoautrans a r* ear'-", 
r ite  out cenciela can te  toa rte   ̂
in  fs tie m * fold weatter- Tte  
totoautJona a ia  many a te  vas'* 
ite. (ito» ateJtM i to wMdtrsto 
to tte cowrreta to te a t provldte 
by te  buimtng baaters tn itea 
tem pw ary tarpauba ste ltars.
W telever prerautton I*  la tea  
It must te  kept up fa r a t to *-il 
71 tMW'S.
iteam w ing  I* te*t te t »* 
^ow ttia lly dslfirtol fo r tte a w - 
j age homfNOwner to todala- Com 
Whrtorr you buy or terfto fori net#, one#- weakened hf freet* 
a W-t‘tii!ie to r«r»«i to se.M is a'tog *iijle  aatting. caasei te
iRllMTO'Ved-
cemeat tmd* »o fio* out atead 
to tte  emm material. Spade i 
each la.yer ate witb a biJsymer I -fr'*® 
tap tte  etoside to tte  ftoms ta | 




dt I t  esperts 
*« rkm t* wte 
way tkro«i^ a 
upon layer- to ancM t 
citae—at Sa'ldiyek., 79 .mltos
After ti*  -ceeerete bas bee® 
tdarte I9 tte ftouii-. to tte 
elevatteRi stewn m tk# i4a,B>, 
tte top to Ike fc»-utesljt« t,l»aald 
be leveSto ate s.mo6tted.
If  frarne cansti'urtiK* 1* jw-o 
posed,, ancbto btois steuld be 
inserted into tte  -cca^me wkik 
tt is stttl wto.
.Bcaiteast to Jenisaie.«„






Rrwfwtoia 14, at K IB  M
mmkm
gttp* y«a 
IIO IB  TBAN HKAT
iavesiigate tte  msmy ate 
bttiie saving advantagea to 
Attce 'lieattng-'-
E. WINTER
PlnBdNNB wmi l le i^ i^  LM-
tn  -ietwuNI Are,. , t4Ss-«tll
.AKIWERt Ttedftotos, o»i
W}w»teT««T:,i,. ai >*«»■< ffite e . re- liome, Wt feave a tjeautofto' firw-iton CoanrtI wigfety. l-crp iMt
velssP f»«n bunte ofganrf m *v’|te rt to latf# _iw»nr*Jmn_ Att-iitesgM m mite.
, I.
t t -
t-y,5* 1-yte to •* *  '‘‘*"*'7 «tii-ly-kte»f - Any | rtf. sis tlon )i •  bs»i-f ncfrii-tty
l # f , a *  psicics -to fo.»R.tef,i*f^**t fan * to ii»# US  
F)ft *e tie# ♦t'4»-|-e- licit **y- te yesr* to *mis*-# ate
Wnk
dv,»t.
In nin# ml t i  tm  lemteettftg 
}toi» (wtt# !.yp# *4 test,Ing mte-
t* 7? tttfg'ing -up tte w to  te; l%~d\ nraicfl r-isni for best
wwte, if pw-i.tte tttsteiwi.-f.-tocated* Aim tte b ikk Ite tiiR i untt! tte ls»! tnl-But#, tte 
Irrewli tbe anal wiib a (teigw toe, firefdaref Council advise* l*l»n y-wur test- 
lv*.ta,aS«f mrr-rvity «  , * 4.; ATOWfeR fttril, lemove *•; wif mndrrBiraton firit and jxnj
mi«-m Hor# telre »*« tn tyhl a* i w  ran to ite  ,.nv,, money — on tbe brat
|fc£te* 4m * ate »»« to f-jfbt-btob tte atonei ate ite  teK-l/
Iwfte* sj'iai't. <41* as iiv* f-cig :»'Stb a v •(•««« oi a teisi-b 'Tf»m'
• r  |r-s,se* M» tte aff-«i««l atra a te tt l* * *  '•be itote* ate iri-fk with 
aivfrfto It T V *  t«>Mr tte fuftgt-A mawiniy cJeaning p»#tefatton.' 
rid# tew * tteee t e ^  :aff«*dini t« late] fii»r«!w#>t.,
-svailaWe rnaaMwy or tMiskUng 
,BMWm-l'N IlfiV lA T IO N  ,iw »4)t* dei-ifta. Or etiwb wilA 
O-lliSmuN- la btewwtt MS-iu* a tet »lu!ioB to t*«  |-«*Mtea »1 
lit-M i tofetoiwf I waah-iBf ate* or iriate-iwm rtea*
ANSWE'H !lkmt*4« mSftftiJ ik*i» «ji»itov#4 In water. Or tub 
areal iaiiilatfc*., |tto«t*i»afta-Uy-wiUt a peile m i-t-ratchle#* 
iMlalied, it at ftftrttve »ty-et»mmt iwwder ate watft, to 
blanket te taatt.t,Fpe Ibmpieil wfekb m-m$ kmtHimhi tinmin
t»l a t we:l a t r« t,b# over-all
rrrr.iid-elinf ptt̂ ecl
Mt»i imiwtafst-, the CwnrSl
f,«Snt# out, doott- retnoiltl »«w
witli plant !-« fhanre yt,«r teat- 
tog tyttete later, thto-lilng jmi 
fan * 'ift  by" fiw atetter year 
te two iusl because the old 
teatto-i fttant atowars to fee to 
gno-J w-cuklfti tedet,
Tbit Will te  rote# cMtly te
Scrambled Eggs 
On Driver's Menu
OLVMPIA. Wash- tAF» -  
Oartb B Atiaway t i  Clark*- 
mat. Ore , w»* r»«lk»uii,y iterr- 
i«„i fell trutk-ate-ttakler Mtd to 
c ff*  run the rvisd to Seat tie 
wtem te  ■ dtef tiaad*
tea in the m»dd,le of the rwid 
Att#«»v iwerviet m* wwy wfelle 
the dee-r b*i->ed lb# other to 
isfrly te t tfw rig dumiwl over 
and trramljlwl all tha eggi. 
Atiaway w«i-n‘l teiurod,.
lU N l l IJ N G  C O N C t m
liefte# t»lariftg etetcttl* «!*• 
luterada tteuM te pwfawly 
taeparad and tte  ftems abowld 
te erectad iro# to Itoa and *Ah 
q u s t^  bracad. ta atenmerllmi' 
motitaa tte  awbgrad# to pemml 
rapid astraclMi to Ite  *a t*r  
frwm tte  coofrtto.
I No wm rrel# tfeoiAd te  liacwd
FIAT SALES
••M l S m kw
Mtha German
K L O  R O Y A tr rm




the Imt nm It l i  toton eeiler, 
M, wa.lif->,haa PnM addedt, Qt agntfe m.nukt§Mi tmttgut* leaa eapiaalew. to 
rUv«kd:am«-fe.nlrfeh.o,iroaiMvfetate. 4  ̂ u»mg work t e ^  other 
lag tami trfeitfeteef tltaner it
ww&aiteMKCk EAMHgAEB '-****”*’ * ’*'** afterward..
an old bK-iuie that i» bsilraSly! QUESTION Our old, bu! ade- 
•rwind. Iwt thingt hke w-inA'fw :miate, rrfrigirator »* chipped.
Ictea. btogat. door knote. ate.iCan I epray tl wtih an aeroaolif
E*W
heal teg
rhaoffi ate ma-d# to a hmite. 
the Cmtnril *tr».
ave teeom# rutty or lainlihed iiachagad linlth? A color would 
Ibal it the te»t way tn ilean te deilrafele tn the pattetel 
anil lirlghten lliet# up again? ttnnin n» wliPb we keep II 
a n s w e r  Tt» avoid damiilngiWw'W »»iown rover while' Or 
Ihe turfares torrmindtoi tha
colorcit hardware. te*t to ri?j " * ”* fotofl.
tncrv* the*# and then tokk them' ANStriifc-H: Whito la no prob- 
tn rutl removteg | reterattnn*i>‘!m t® cxnrr with any other 
»r awroprlala metal . cleaning <l«»lliy P»toi. Spray-i
Jwiuld* Then rtolth and ajndy ‘" f , «»« n**' R«'*h »* •«  »*•’
a protective coAitoi ol tpraj 1 ‘'*!***“  ‘4#a, tnit te ture toj 
Ucquer or clear pla.tic, Ite- l'f® snrrounding wall* and 
place the hardware when re-ifMri*'*-* 6 0 m the paliil tpray.
iUte a run-|irevcniive. chemical 
jretlttant, fatl-ilrytog enamel, 
GI.UE SFATTKRA ON MIRROR available In several lirlght
INRTAt BREATn MAfltiNE
SACKVIU.E, K B iC F i-Tbe  
first two breath • letting ma- 
ehinet In New Bruntwlek have 
teen inMalled at the RrMB't 
regional erlm# delrcllon lalmr- 
alory her# and will te  uied to 
train conitables. nrealh-leitera 
were approved for us# by the 
last aeitkm of Ih* legltlature.
(JUFJTION; A large mlrnir 
has spatters of glue over Ihe 
aurfaee. How can these te re­
moves! without rlamage to the 
mirniw?
ANSWER: It this Is an animal 
glue, moisture will soften It. 
Use a damp »pon«# nr cloth lo 
rtmnve. If this an all*|iur|x)s« 
glue, soften It with nnll |H)llsh 
ramovcr, being careful to keep 




QUESTION; We received a 
gift of a small Oriental rug for 
our foyer. Thla la ereatlng a 
hnrarti beenuse It slides over 
th# floor. How can this be pre­
vented?
ANSWER: I'la.stlc mesh mat­
erial or padding Is available for 
palnlert surface. A !this pur|X)io at soma variety 
uiert carefully |o avoid scrntch-jgnd housewares stores, as well
tog the mirrow, *" ■’*2„"^I!fj,*s floor covering dealer*. Cut 
Untea ,vim>ssful In r»''^wlng
It li quit# sffectlve.'Hias* som#
/snroTunM. IH •'**’ ‘
I f #  of’ oak  ̂ treated wlth|r"l’^ '̂- l^etergtlw for apraying 
Hllet^ and two of Wofi Mit(»i«n th r bottom of nigi to to ik t  
to pasta wax, Would It te l>eatjth#m skldproof. Or turn tha rug
m '̂ toT̂ ’ngnto? How t^^remo'vei and brush on a solution
ANhWKIl; Hast# wax and 
athar polishing wax#s navrr 
hav* to te ramovad, Thay con­
tain nkphtha, which dlskolves 
and removes th# pravldus roat 
to polishing wax aa you put on 
ttia new application.
f o r  SAMI fAINTKD MItIT
QUFSTIONi If palntwt win-
ib||iuî aMOTaukaagîMu>BfekaiA<̂ ÂkaaM̂u4te*®.■ni "'"Piuuft ' iftii
lint, ao that tho top sash can't 
|i«WilAt VAR te  doqaT 
AlffW B^i MOit haidifrara 
and aotn* houaowarcs dealcri 
aarry a small heart-shaprd sr^











3" Illiphrmtm Fnnitt 




What you neod 









Optn I • 9i00 Daity tnclMaing Snaday
Complete Selection of Hardwara liemi 
for lale
HOOPER EQUIPMENT
SALES -  RENTALS
3030 Pandoiy rimna 702-0411
-IS'
solved Tn a quart of water: allow 






Margnerita tfVlilta, RiN. 
Pimna 762*4636
lAtid adgad tnatal luto« mad*




No Down Pay îent!
You too can give 
your kitchen that 
model home look!
It’s easy and economical when 
you diiji yourself. Comcjfi and 
see llic very liifcM lit building 
imiterluls. Our csperlenced sales 
Muff will help you plan your 
kiiclicn mmlcrnigntlon and assist 
you in the selection and estimat­
ing of the materials you need.
• \ t
Tor Oonorata *- to lAimbar,









Nfw Htea# — Glmmota
Ŝ l'uslrx} GW-.SiStitiif' fit*d, 
IfeU wrJI S t».4lrittm
l^»e milfe f!«k *Iber»
fiill fe»*a-
ineftt arto rr*r r«*i dock ts 
fully |,»ridMaf>ed end ck>i>e to 
eJemrfitsry *-rfet«->l- Esttolffst 
value ai t i t . m m  ~  «t,*g 
mcatgig# with HIW.OO down
Hoorn lo fee TMi 
2 |>l«a3
Tw-o tedrrwns down and 
thrwt i/furtatr* 'make tWi a 
fin# (amUy home, Dieated 
clot# In — only 3 blocks to
 -lisjje,,,
acaptd lot, good garden, with 
garafc and storage abed. 
Prteed right al only 
•IU M .W ,
M U  N*. A-MI
I
t o i i L i i i
- - I .,,, ' .. "tt ,-1 ,*.f,'I- -y* ?■„« , *?•■' -‘.ir.
m.(y 41 i'tt-!,
Gat Settled For School 
8 Roomi —- Fttii Raaamtnt
Attrictlv# horn# featuring 
large living room, dining 
room, oak fliMtra, cobinet 
kitchen, wired 230 ; 2 bright 
iMdrtKims. full basement with 
laundry tubs, tecuted on 
Richter Rt. close to hcIhk*| 
and playground and Bouth- 
gate shopping centre,
III.O.W wllh good terma. 
Out of town owner aaya sell.
MIA No. A-aZl
For Almost Magical Results . . .
Mldvallay Raally Ltd.
Box (29 lOfl Rutland Rd. 
Rutland, B.C. 708-9158
J. 0, llnovrr Raally Lid.
4.10 Ikrnard Ava. 
Phon# 76W030
Kelowna Realty Ltd.




208 flornnrd Avoi 
Phono 792-2675 ,
Charles Gaddaa A Bon Ltd. 
Real Eat*to





Carruthera A Melkla Ltd.
t u a I-




418 lleinard Ave. 
Phono 7(12-2840
Okanagan Realty Ltd.












Winfield .Shnppliig Contro 
Jlighwity 97 -™ 7M-2336
P. Hchellenberg Ltd.






I^ IS T IN G
ike/y
Qkansian Investments Ltd.
280 Rerun rd Avo.
I Phono 762-2332




mwmma wwm,n m m  UUSTRATED SU ID A Y SCHOOL lE S O N
B w lp tiir* T jls m riiiit f : ! * * ;  Jm »m  i :  Id :  1 2: M d l-
w
9 r  A ifrc i i -  B a w rliw
'•fsftiii
* ik s
*'*trc€| i& me Lord.” 
ttfeEdua.g iE cosiiaie. iUem] 
* M  ’.■'.■ctory 







I t  aw ldm  Am feHghno mm*
mkni mafkmiAr 
M M in liM li chu rd i
tttot 
toraftera ia 





¥A}IC«jUYKB ICl*i -  “‘ J t ?
cktunMaai la. ffefefe-Si iteuM }??  cawca
become more lawaivad la  I?
lacadcaL projects,, yorf 5 Ja®»* ™ ¥■#*«•
a«|Aaiil t te  Lov.inec’s Kite ta toe i B l .rtB  th l p i t  I f
etercik. tte  Btstep of C artijoo ito * ctercA must etqtaai.
twd Wedaesday. ...........  }"io  _f*r. m  Um oalf
fttfffet Btov- 'Rfeiph Dteaa,. .̂........  :
I f  alfiQ: fuMsctoJve e ificer «f t t e l   
I Ĉ UTCiEl €Jil  ̂ mLmMm ywHUMhrfti ImJmAJP
tte  Ctesrcfi'f Syaad a I fc ^ S d  »  te  •
.orctur t& Ite  w o rii f ' ^
Arn^tm €fi«K-te> If ttey •J«"'ef mm* tteoa
“and
■ H M m f A  B A II.T  C » C B iB .  M B , .  A DO . I I .  I M  f M B  f
ly  laity Ravelt
TQKOilTO LCP» of
tte A apeu  aaid U a t t a d l  
Cfiurctea eould te  dalayadi te  ;
i  ttvtol to tet
C te ich  n tia jftte  aaya la  t t e  
teaa'Caawdiaa Cfiorcteoaa. Oft%sa*\ 
iwirapatef to A a g ile a a  
Ckiorca to Camadi 
Rav. Ray Hard. MCirotary to 
Ite  Uaitad C fittick tea rd  to 
avaafclifm  aad tm u i  a w ic *  
'MjTf ta»s d  focfi a delay c w w * 
'M a iil te  tea ta '-lt to tte  « i« « y
CHURCH 
of CHRIST
l iS S W i t a t f t .
MoettSuadiy • lliOO 
mm 7i|4Mt
EVERYONE WELXOIIB






e cf God. fa m .  
H i* hdy  W^id. 
€/V'««a by rra>ei-.
oi/ei&cd f.rayex aoa >^p-
jc rte tt by f t t y t x  —E t te u i i - i  
$ igm.
JtB/es fe tm  to tte  esiis ac*
ecmim&yisg luscmtJrtoled f» i-  
•ace* for »'OrMy pc#s*a>iiO&» 
ate tb e  »e«table C-OB*e- 
Queoce.-, He outia ief tte  fivo- 
fe.̂ d aecret by *Ueb, CteifUaaa 
tax. overfoir.e tte'sa "liiiti,.* '* 
—Jame* 4:14.
Cte'ttbsas. to' toferat,
•aeapi liv iog  »  tba worM, te t 
iJaiawM make atiie tte y  do oto 
fa ll ia Jove o ita  tte  w c jy i aed 
wccidly ttesffs.—1 Jote 2: IS- 
If .






VAKCGWER tC P i-T te  A*- Ai** ife*ra eiJfe-sed
ftiea* Cfevjrfe to te» }-'f*fark*
teiCiUied iU "ecfeafevfftWRt*" m Ail t fc r e e  disJeiibK* » « •
tte  Uaiied Q iaca  v4 CiE,il» bonx Wj.-jny.tg
.Apjarwtaf « i.-i/'ijie.jal fe »».- ite to K.;pw«'» Lnwi-
te rk  «■ *  -uMxm to tte  t*o  Tte-J i i« « *  fitesi-
cA ifcte*., tte  Asgm-em' ja te  1̂ ,  ■£*»;* i*Tt® tte  Uxattd
f f t te f* !  »)&C*3 T s ^ ljd iy  Ci,.fvts *.E »'i: „.f5-,.r:E.U's.l i i iJ l i
e«5.tr.2ited itaeH, m tie ».*ardi eat tii»! te a1y,>:r4
to  e«e 'm tm bn. *’to aa advea- tfe# Isote to  a k r f tx  Can>t;aa 
t».re la  tte »*ate to God-“ ; »K*,.
T te  syacd’i  vote aii^^rovag Vxited Cbfefcfi, fax sued' 5'-®^
m * ted Clfeaffk a k k a  aa;
Ite  m * ksm  rejfeeteet tte ' 
tA:T«*e#tod to
yiTtiXt atei deat'0**., feoi m  
t t e  » t e  f f e x a y  t o  fB sto f-
ter? iHiflyiEi' « tte ffle  mdei.
Tte |»iE!ei|te$ itaie tte»« 
»:fe:Sli te  ' a tfelftocM WiMiSXTf 
* 'ro lease fc rts
»rto feiift the * t s *  frowSom to 
roiejfjeiaticsi ti-»t ts Obw per' 




tite  fo s m  tm *  ite t tao to ry , 
tte  Cteyaaa* ladiaM  w tll a»* 
a e s lte  at Bear Rtota, tiiesr 
sa;««d .ste'iaa., ia  pray te r
A* ptmttfAm to wte* draaa i t  veaxs *go to Mettodttts., Cbarcfe.'’ |
by te f te a a  ate Uarted C te i,rc f« t:t«a l? ls  » td  Presfc.y-' crtter toaasmeotal pkj& 'i
CRferfk •'fommittee# to i t "  wifl ttnaE* tes  -a b o u t ? .««.«» ctset«a tte  rauxee to
te  teJ te ite  m n  ««<*■»• by m ew ite* T*W A*,|U-ra.»» is  awsteTOj; iBte^aetatac#^
ytof to tte  UoiWd Ckai'toi'* a!*»ai • ®* tte  sacmiftebi ».«d »  »*■«•
H ite ra l f ^ r a  Uim dm g  cnauat? «»  ^w terxst;
W ^  ^  -tte mrorotnw to »  to tte.-
* *' toe ■' . . .  . i:, i »  tte  talk to ^ a w w if W A it« /^  lu,a£4ic«:i ism tv& m  are least 4 *-.
T te  year lYI'S u  t*t.i.v&m  a* , . do- im a r
.• ooosteiabva iM 'ffI t e  tte  » • ». T ^ i  to'® trartiwad «ŝ ,
t t e  M wto*ap» to tte l»  atea*.
f te y  a tli p a y  ter ai 
la  tte  V m  K « «  oar..
Rear Hat*.. te
%i te  liJte.,!** jeara  
to i, I I  a i.ldibfifeit ia teB ia rk 
steepd a  iaiiiay md tra il-
tJC«.
la  IM l i t  a a f a reader 
fca n te le  trader*. Ge*. G esrf*
A.. C iiitc f a » d t i i  me® 
AM &aa'i «a»f»©d at m teia t i  year* 
j «io.
A aaiall te rd  to  btofaJo 
fia a e  oa oearte p a tw  tea-.
At»'at * i  Cteyeaa# Ijca*) tte  
l \ * g m  R i*« r *mm-y *1 l* .« e  
Ite r ., M ,« i„  a te  ite  Cte|h-. 
esise 4ra|te«e- i i a a e y  i i  
OklaltwWMi mM .K te o «  Ite  
pffayera,
T te  O te y« « * p a y te  ta te t 
n  11*41 fcff an p r i ts tte  .'bte- 
««S WmM War M (| m i » l  Rtr 
aa t te  t» t e  iLw*a» «iaB&rt.
■tet
CteyityfeiMiy tw
ifftiJy *tf ?te afeto# Cliiaitase 
CtxMJp*'®.’" te  *fc»d-
tetee aa » « d  ptotemi
fm t^ ia a i Tk'.«rid»r. fe  dto t e . ***'*' 'to *fte d  
a tes te f to t e  fk r f f  a te
m ate >ap te lf  M  t e  'la te a e a -, "B e ewe .e'iSi« yi.iffu'ton la f tte  
ter teer tewsa. A»«4 te  laf'i«''rowan*« »a.i tte #.ilf«-«*fe 
A ^ ta te .  «a.k3« f 1#  t e  *A m ' te ta eaa tie  «te  U»t-
Tochnicalogical Problems 
Face Anglican Missionaries
'VAKCiOtfVEl irP *  -  "B i* 
fSaaatkJ iffe tid  't o  t e  A jft^ ra a  
fT ite -rli to idrnm aa*
W atexday t e
irvesSutitts l l  tir>* t e  Itsest 
p r*tta» p t4 te » *  laruaf t e
m i s ».*t«,*ry » «  eraiaj 
flrv . Cmstm A. H Pavj*. 
fw e ra l sertetary to ite  rw i. 
aa*«i.ary p  tfe* Ae»m***
Cfc'at'ffe. ii'"5d ite  
*TW  te tw d a fip j ffva te lte  
Rat po io ifed  a f fw r t it te  ooati- 
Rail t» deal « !.?  « ith  ttttic *
It I* a ffoaeano# tal?' iM*}- 
tart*!!,5y q 'aalifird  to te a l a itii' 
pao©)*. and ta ra ja te  to daailaa 
w'ltfe i4t*» *"* 
l>t» f*»'u* *.*«! |i»# levto-atte*
Rat fre tta d  p rtM tm t tte  cRwi'rR 
ta Jt.» p re rrtt *!»!# »* t*to 
aq^tttTed t'-' ’" 'te  wiiR 
"T te  rtic iK ti feai taroete
aoofurtd ." b-e ♦.*>!, " itw l ite ;
t»*% i» Us dHeJWifif-;
•R a l tte  Go'*rel t» tr4  Mfm <l 
raa te  p e » r« i« l ■»» ym trr- 
itaadabla iro r tli ta out feonra- 
|j«i«
"Th# f f l i i i  fehlcR tte
faHh l l  l» m ifU rff'fe lin f
Ih# fneanih* r*f tte  •n rd i t*» 
whMfh m* h»vm te b l i»t,4r f»ii,h ■'
t t f  l i id  the aneaft tiia  Rt
th# tC'umenl'cal frs«*fm#at,.
"Th# me tw4|*ful ri*a  m  tte
RM'iicet u  th# unAs«.jhtf«il t.rtMttpl- 
R)g to th# H«ly hj-rlttt t-«m»n!»
L fN o i n R f t r j i  F M iiio n
V A N ro lV E H  in b  TTtf 
ftto»#-<rtiitkn« ItrMnh llae r Or-
and o lh rr m ano#u\t»i In Van* 
fo u v rf hattw r re rfn lly  *hi5# 
padJuMtng her maineUr CAm- 
pan , Til# ln*irum #nl had te#n 
iw a ite ir lv  iti« iH #B iil#d  Ry a 
lllh tn in g  holt,
  .
iTu ft MM ft ■*■*‘*‘0.1 § *-“• i#a||(|B W fft 0m Bifti Miv i i^ iK ii  iiiiiifta  siiiisnM i u n B tii
lifRtoir m. ai £*### Rva,
I I «  a ia ,*-& t« i#y 1 , i i  p,
I I  ■■» a „« ■»* s t^ Y ia t
W 'OriSilP lE i^ ic a
R#v £  R, NatolMHI WRSl, — 0 p.m,,
'Y'toettea* W -M lt P ra ia r ,l£*to3«i
IN CHHiST -»■ la# ai» B is tk i» , t5«a<Nl
R CBMPm WtlEkllMI W  AU,
UKRAINIAN 
GOSPEL MEETINGS
ar# I*  te ftn
August 22. 1965
Evingrlkal
I'n iird  R rrlhrfii
at R lrh trr fll.-F u lIrr A##.
Tim#) 2:00 p.m.
tervlces w ill te  held 
reg iilnrlv earh Sundny at 
Hint tliiie .
A ll UkialnianH thnt at# In* 
t f  rented In nerving (ioiipal 




BfV IAnilATE  
CONCEPIION
^  |̂.|| ̂«| j||̂  ̂9
B25 hutlierUiiil Ata.
7:00 a’nt,,’ 8:30 a.m., 
10:00 a.m., 11:30 i.m. 
. 7:30 p.m.
ST. PIUS X
*“ "'llll''/llriiniore'fl(!''''"I ■ , ,
8;00 a,ro.. 10:00 i.,ro.« 
; 11:30 a.m.
There's noIMnff IDoi t  new penpectiTt to ciiADto your Attitudo 
towiurd life.
When Junior Is bored, ho simply stands on his hftd for s new 
plant at tWngii. 'The Goor flips to the cellinf, with tables and chairs 
hanifing from it, imd people walk upside-down. A t hmst that's the 
way it  looks to him.
It Is a good Idea lo gain a different porspccllvc — to step back 
and get a new slant on things around you. But you don't have to stand 
on your head to do It.
Instead Identify yourself with a church. Take your family and 
go regularly to worship. You w ill find a new penpectlvi. Genuine 
values w ill keep their Importance; unimportant tn lnp will diminish.
Today's life w ill bo happier; tomorrow’s full of hope. Nothing is 
upside-down, but ovorything claims its rightful ploco when you view 
life with the faith of a Christian.
(VfrpriiM IM* SfM# AAmM»t Mmkt, te. R#Mtef. f*
CHURCH SERVICES
ME AKGUCAK CflUmCS 
Of CRMAOa
St. MkhMl & 
Angels' O H ndi
(Ea*s<oemi'.>
Rt. asto Sw$ii*fi**S 
Aw., I
tm rn t  m v w m
(,*» md. "If)! a-ay
eta SsR S«Mhi|"« 
ai t-'i® a,if.s
lUmmmi f*r»r«r ■«« 
aRief«*ie Sfewls?* at
ifeei* fcaors#
Ev«*iatff fi-â <er — 1;SI p.e  
p m i i  Oifae#
M  .Ratteilaito Av®,
RUTLAM) GOSPEL 
TABERNAOE
TOh  « m
FlnMltMtW
Pi««r.:. R*v. M- W. la a ltr  
wmmv sBsviM i
9':4i a.ja. Iwtoky .tfRaai 
it:,es
Rbaiaf* to Am t f ltol
T;ii f ,*ii.«--WRm  l9«iW 
faW m«# «#«*« IM ,
AiM*ii#4 wAk Pf«toeatoaj
A,i MfTBifctii'ta to  OMtaOa
ST. PAUL'S 
UNITED CHURCH
ilM  -tfaaiaifi AakttoMa
Rav. r  M. Gtoyrittb-. B A - 
ailiASt# Pteha 
eRtaniA fitwww T®-telS 
OrfatKMtS'' lir« - .Jaw -CstMa 
ttTlfBAT, Atm, Jt. t t i l  
i , m  a » ‘Smmmm 
n m m  mm-t
liijf- w l _ A.«fBri
a f i  R# at
• :>l *.»..
avaialte l«r
*t5«a« a* r£»"ti ara**
,®t„ Ji us Cfee teutR-
f» t*  area... #»utR t f« . i 
j!f, astfeif fafettxw'y w
dm* Ri
FREE M ETH (»IST  
CHURCH
a a t
kiM .M9Lii4ti> a m  





urn *m  
u  i l  a m





■telArt ta l l«
■irfLAR® CWTWW w 





aa,* ,. —  --# , .̂.aa«wM.I •■i
i ,  B, Ja«M«. fatoar
f:»a.ja..
Mw«i«f » « r i^  ii,:Oia-ia.
.ftoritea .. I'M  p.m., 
A Wmm Atdmsm
f a  A l
w»ines4> cwvaca -
W ftol taka  t*M»i
FIRST BAPnST 
CWIRCH
t w  •m N A U I A V E .
aw..,'8,0 ,
Flamta; IM .  T1I40II 
CR ĉR tmsm  
.RWOAT. Am,Wkmi
l§:.m




I : J i P «  -tofcm if# la 
Cily Park
A  W arra W *ics»»  
Avail* ¥mi
APOSTOLIC CHURCH OF PENTECOST
B il l  fw to l i  «.
8#*. E. G. 8fadA#r — f  aiiar
•:is a-m.-faBBily i ^ y  Srteto
U'.mg'rn. -  a a a tii -  i  .m f  m.
W«4. f  „Si p,A, — f« lea 'iA fi Itrv iM  
I'-Si 'i***., — Xmdk aaS faatoty Kigfe*
W Ycfeif fa«tt3,F WiS trnim lA jsf IM* f*-*a|y Cte'arcR *
FIRST 
UNITED CHURCH
a## ER t. II
A#?, t  m#
l i t t i t  Atxat 8- P w  
I  A. K, Bafciia.
CRfais.et ai»4 Ciwi#
trW O A f. Al-YI. SI. IW  
Caite ••  rm  an  la 
aaWa# A.tltr*
um m m  worri'ITi* -
t  *  m arto l l  l«  a m.
CfemUifiily*'*
R’ar##*-? 
ar« t*itra it 11,(K) a tn., 
le t. ltd . I t l i  Rand.*)'* 
Di,*i.*ta#ar#t lo n e
THf c i i t f t c i i f i f  H im  
CtlfttST o r  L A T U t 
DAY SAOm
iG C If NaH 
aidterr aito tVarBav
s Si *,«,>-»









to  Til# M etter 
Qsui'toi, Tt,# r tre l OjurcR 
to* Cfcftrt, 
tn tkttfnei. Afaai. 
laniard Avtaaa al attrlram
aSftSDAMly iStotoBwlliH al ft«ilnl«
Oiurth S«rvlc* 11 a.m. 
Wadnaaday AlaaUng i  p m. 
itaadloi Room Opan I t  nomi 
la t  p.m. WadMWtayi
TRINITY 
BAPnST CHURCH
t w  Barttii BA. 
faa ta r —
Bat. I .  Il'ilteatetf 
132 tawa At#. 
f%ew ffMACS
|'t'? fflA T , ATO. n ,  IW
f  ,KMLy»4«y lk''b<»l ll©«r 
'" Ite r# '*  a c la n  fta  Yew,**
I !  ,e&-W##tliJa Sarvtf# 
"WHO KEEOS THE 
a iu R c ii  •
t.)0—Et#«taf Oofptl 
Satalf#
A aU-stf tor Ite  CfelMraa 
"A P R ilE  POSStSaiON"
W rdaaadiy TtM M idveak 
IJibi# Sbtoy awl P iayar 
Sknrtc#.




Mib M,Carta* to IW>
fatoaai f r tr r  A. WVte 
SlTk'DAf, A lG l lT  If. IW  
I,; t l  a.,ai#»dkMtoay Sateto
1),:M i,aa.™Ji#r»l»t W’atahAii Sartlf#
Rv.s?c-£'1 ‘•Tt*a CferiH"
t i l l  p ■#,—.faaatega Itervtia
"A tR># ISaa Salrattoa**
COME AND Bnm a a  n iiE K P
FAITH GOSPEL CHURCH
ASSOCl A l lIO CiOSPEl. OiURaiES OP CANADA
S.ul!,';Rffl##t IW. tof toO«l»,#f'Kia 
r#frt*r — 8«v. II, W. Ilataiaa 
A»*le>l,»»l fa»(«r — R. I« Baala
SIKH,If. A com  n. iw
i.tS  a m,—.Stfito*y Se-hool 
I I  «  a m -"T b e  Witel# TlfeOi**
T.IS pm  —"Dty Horrei**
Twe*. T.St) -  Ywth Ftlkmihlp  
Wed . T IS p m -- llllxl# Btu4y and P t t f r  M##Unf. 
Y(»U ARi; Wt:UX)34E AT OUR §KllVICfc»
nilS T  LUTHERAN 
aiURCH 
(Tlia Cliurcli ol Uia 
Lutherao Hour) 
llehlar and Hayla 
Lyman S. Jonct. Failor. 
Phon* TO-OtU.
The Lutheran Hour 
SiLS a.m. CKOV. 
Sunday School and 
Bible CIair  0:15 a.m. 
Engllih Worihip Sarvica 
0:45 a.m.
German Worship Scrvlca 
11:00 n,m. 
riRST LUTHERAN 
aiRISTlAN DAY SCHOOL 
Mr. Ralph lx>hia, teacher 
Qrodca 1 * 0
B H H fl BAPTIST 
CHURCH
Blchtar Strael 
(Na»t tn HiRh Schnel) 
REV. B. MARTIN. Mlnlitar










TIm Chfitoiito mril htlatoowtfy
^  lire LAWIENCB AVE.
 frtfie d lf *fer'1«4Cff
^  iUNDAT, AVO. n ,  IM I
•;45 a.m.—Family Church School 
11:00 a m.“ Worehlji R#rvlc#

















<SJ2> t  t < S l2 » t< X l2 > t< X l2 > t« S i2 ? t« E i2 > t< S i2 > t< J iP t< i l 2 » t« l2 > t« l2 »
this feature is contributed to the cause of the Church by the 
» j Q l l o . w i n g i n t e r e s t id J n d i v i d u a l i j n d . b u s i n e s $ J s t i
11. LTD.R. TOSTUNSON 
DUtrlbutori 
Royallt* Rotrolcum Rroducli 
7M-2W0 1157 KLLia ST.
I I I IX I  OR SAND & GRAVEL cb.
7U-4U1
BARNARV ROAD OK. MISSION
"Contentment tn the Twilight Year*" 
RnSTHAVLN 
Home for elderly people 
Opernted by Mrs, Dorothy Horltise, R.N. 
loll) IIA IIVLV 702-3710
ATTEND THE CHURCH 01= YOUR CHOKE
Read TI)o Daily Courier Church Announcement for Tiincf of Scrvlcei and
Rellgiout Actlvltka.
:  ̂ ; r
CHRIST LUTHERAN 
CHURCH
Corner ilernard A Richter 
(Uvangollcnl Lutheran 
Church to Cnnndnt 
■UNOAY, AUG. M, 1005
Worship,0:30 n.m.
YVorihlp l i  :O0'"a".m7" '.








Rev, B. J. Lniitermllch 
Phono 76^7405
NIINDAY, a d o . 10, lOBS
0:45 a.m.—Sundny School 
for everyone 
11:00 a.m.—Morning Worship
Sorvico, Guest Spoakari 






Prnvor nnd Bible Study
WELCOME
WHERE YOU FIND GOO, FAITH 
AND FELLOWSHIP 
ll«5 ST. PAUL ST.
Capt. and Mra. K. flail
SUNDAY lUEirriNGS 
1:45 a.m.—Sunday School 11:00 a.m.—Hullnaaa MeaUng 
7i00 p.m.—Sundny — Salvation Service 
MurIc eneh Sundny by Rand nnd Songster Rrlgnda 
8:00 p.m.—Wadneaday — Prayer Service
Rvory Sunday Morning B:4Bi Radio BroadcasI 
"Songa ol iaivatlon"
THE PRESnVTERIAN CHURCH IN CANADA
ST. DAVID'S CHURCH
Pandoay and Sutherland 
Minister: Rat. S. Reid Thompson, R.A. 
Church 762-0(124, Mnnao 702-310I
Organist: . ' Cholrmnstcr
Mrs. W, Anderson Mr. Doug Glover
~ ~ .HTTS!!iO T n K Tnt w  ■w
8|30 a.m. — Divine Worahlp 
Guest MinUtor; Roy, Donald Hmlth, B,A,, B.D,, Ph.D,,
Port AlbernI, B.C...........................
Church Rehool Closed for Iho Hummer Months >
I VISITORS ALWAYS WELCOMK
V TABERNACLE
THE PENTECOSTAL ASSEMBLIES OF CANADA
1418 Bli,RTRAM BT. 
Phone • Dial Tti-OMI
  .„,„„,„..,Pa* tor
Rov. Einar A. DomclJ
0:45 a.m.




e van g elistic  SERVICE
Hnppy Hinging — Bright Music — Timely Moasaga
WKDNKSDAVS • 
Prayer and Praise 
Nervlea




CKOV -  KFU)WNA
L i s t v n  i o  , toi)
( Al V\'AW(), ‘jip i'd U  I ?
A WARM WELCOME TO ^ L
9
PAGE 8 EEEOirKA DAILY CCMTllim^ & |f - .  AL<L tk, l t « ;
Kept Boiling 
Sizzling Sues
Medals For Canada 
Despite Ailments
' BC IUFeST iC V i—Almfifefk f*«L W wcte*,- J »  UmSm  tofHtotoww'* vw teiy I*.
"mey cat tte to Vfe* C m ckm U xM H  edgtd mH P w «;«*«r* te *t. » * n ^  « tm
«ssa\«r siMrasier iE w r*  JmiE&e.isa tte  Sih.er ir .e te i fey a ir««»r4 to l - t e l  te te *
Mimm •  teoate HifeStet. a^ar- >a4s4 j p r a ^ .
k?  a te  assBffcs* a d  ato to  TW toite te a
■-y.ipt S--‘i JE R flm i. B O A fC g E P  ' t e «  pessaasssas * fe. ®at  te r
C»t a te  C tew ^ Paw  to' f w - ’ * * * • *  »*» te te . feat teto®
foftsa , i * . » a t i  b - w #  J s t e -  > ' « ■ £ ' f e  «  g u im  m  » e t r e *  f i « a
tiarc tn.sters.mi ,fc--*7. to! ate *it"kci<u» far C « a £ *  Frjete?
to t e  «.**»» ts.ey ea«s5wsi#f«s
-4£ 7 i if kc  » * »  t e e a i *
♦id  fieij t'st'S'.i at tŝ f acs'te *~i.s ss, ail a'sct. ai»s sa vi'taiw "IL# ®5teif .teAl aaa a-'c®
fisca t e  3 #  !sr,etr«4 isssm'* t*y tYecteefevaLsa'a M *jw  la-
s>-i,-:;',y t..,atos»a f-«  t e  »«'»'> gr©.v» a  5:IL L
r.T.a;i Fr*r.a>-. fe-t  ̂zjJV*d  »  Se-.erd to te f fto-J roedal-
i.a ii .fee »  wiife- w m m n  »ew  ile cd te . te te f#
Crtoters i t e  H e i i te .
Bjr M l t l A Y  e m u s  
A tao ria te  Prrj.a S#*aru WitW't a suciZ 't u ta t *  te y  tes*. t :  ei
F r .:; 'ts j j -£ i  P^:.:s.'.ci te z x  i"> i M  g v x . s i  « .ad  t v ' ' t e k 'd  .m’®  t e  
.pifz ;.._xc IX tie  XV fi'-x s’-x- celiar.
ter»;eis .'..a tt.:-- .Xauvxs-; Le.;-,g--e stea«'S to' 1? .aeo
ri.-«  Fi.,aay xigat. cdgxg H;'..,- s.e;.t"i sw cxte t e - i  fe a t e ’* fe » 'a te  r i t e * .  As-.if.m-as tra'awr la d  ’ f ^ y  a « « :  5.«l» a^aaw . K ri-
s',s» A»,!h...» l-i~K .ta  U Li*ij !,»♦£.«. Tfees u<e> c io f f te  ta-.niirs t''r'".iar fe e»-t̂ T5iaw.J! Je«i«sw'* i * f  Sa^'aki. Japaa- tS M .i;
i t m  tse-t ' 4 .teff r * « i ,  Cr-stery t e ‘* i«  im w at Vakry Sk>>tot»v.
It ua i Liixi I? tw te e  tLat 
C ifc te r -aas s;toltJi!5,s ficva aa 
a tia ’t'a to  .|v>' sy,# ©y.
Ettl
afi.ri itszfe.f a .fsXtat'Vs' six-f-E. 'rar* fe sialk ate
ra'-:?- is It.? rm ia . i-e-.fa tse&ar« t e i i  ees- ? j s - £ s x r X f e -  it -a r te  at att. l^ 'x ite a y  sjgM ilijvsa . <kf» 'ate».
■H,e_ vit-,cjT. _ teir^ seiesas .reto es.ixesge. , a-.m-iv, atea ia  a te te  »..»■ foasaey, I/S .. I,.5*to
itr iip a l .Rep* lS»e M ia - la ettSner gn.sr.et frte*?  aeasir rae ate c4sar*«i ttktro l i j i s E a  Italy,
P irate  4''i* fefite. tte F'T,**»eŝ te v'fe'9 ip«te Ktu" Ycxi
" " ‘
temi?" -cas ate: toia«#te t  Mdca 113 i  a .wte
. ,, isivi toaf. ^.*a. ii;,i aiimH'.i hszm' ATi<dw.'i » Asfuicrst.Tffi .i® iSA,; fefcad jaWi^
,ie?fve » im a-si ..As-.pxci M.ets AL St. j..|f  f  fey « g.,.,. £̂ ,5.-54,. | r . te k y  -te  Saioikmvig, R x a it,
Pteff-r?. a te  .Jiippte PfctsfaScJ- eC-ite .A-J m i l  iTr e a a -m i mew .to i'im fis* t te  y i^ ,
P& ji fttiiia fi. ;M ,. a te  .s'te? ^  J, »,ai,4.A*» .ratototol t e
ta.il®! ¥.:-.f./s la-iie* to_xr<t v t^ r j ta# sia.m is,,;s«si*5«i3' .« it*r Ca*»ds«5 m ««■ ffsiii a® s» » *^  a te
msee fUA-zmM-n --  _sa* r?«.* Ira v a A  AY a *  F s a te  ,rasE.»c ■ 3,̂ ,̂ A l 8s«r.#e« to fes- w««a«*'.4 x-siteyciai. » « l M to m
Mi.:WH.A»e & 4 v» i «s'.« 51 m * wres a *  ».;a* Ca**»» a j ae*s«  iitss., a*a cl5a5.m*..5i«s »  t e  # »  t e  .»a*** aemg
md rtsiiisteta Ke*4 |m?. saxft^A3.4 a la*-#-.* medii «* a> » a * .  « > , :  fe *t»c iito#»ry'_ *»£« to
'I'Ua %«.*; «iv &# Fsia'te' .Li*5»sc li# * *  xxx ta iv  *# lyi*,.« 1L « * s..*:'?-
iife
«sfX« m i-Jxtfe tfeii?,, 111! *  i*.s-4«4.
bem tt# j*Nto rit.x# ry  tlv,,t *«d
A ii...i-iy  t e  F;T*t:*f %W'<e ?»,#■# t ’P M»»S4.i..:rf. ..,« ........
.• k a s  ta ft-t. v te w  BA.jne* !!<:;;.£ t e  a te iic i raa iS
ft
t e *  iT*. Is  ise MiS s ii acd>.>,te llts i-
w 4»PV*w«Wrie 58 6* *.
'•'P. • 4-»toa fcav« to*!*, .itiw
x.r, t e i :  a a >  P'aiMkxt.## 
&». i*sA«.>
Novice Wtth "The Curve Ball" 
Rres Two-Hitter For Twins
,.,£.*».■« m m  t e  ■'pea.rva* f*®- 
k ,w i' fijM ff 4® t e  \.wwAte"' ir f 
i iw m  a f t e r  t e  f « # -
livaey, ito«-|-iEg fe a #  Oasa- 
j c a a s  f ia ff ,
j i* r $  to  S»:.«dea *.i;«
i t e  e i'.« t a t e  *  t e w  to l i *
NHL's Two Goaltender Edkt 
To Change Warmup Pattern
Pair Share 
GollLead
A m m .  m m  <af..i
IGsEOKTO ■■.€£* -r  K»t:t0»alk 8 m s  Sa|» to M«*k**S «r*» 
iJi'aiYo' l«*,A**e %*>«.»» wiii - t e i ' .Lacd »,» « its#»MUSi,. f^pAfcruqi 
¥#JiWH»iA» fc e f# j'a te fe  M * V «  ' • * *  t e -
'; #.ita t e ®  tk-»'i'Ma t e i  w e*tt *»«■ ic L a w a l  1 *  t a i *
’ sm  teauR * to  t e  l» *  c * *  »*?! k d  *i|v.A t.
ti-rn-m. i  |ki»r*#»> ifitt t e  tpw w fi t e
'■Plii* .r-te -I'wiititraTif .*ato irito.':te1-«« iw  .rte. imatafif .ie«W!,t*.to 
h« ! * )«  lawitofi. a .\?stea««w
a id  iw d y  .fe lAay aaikhw tosl be a m *  r^ to ty  « •  
:i a t t e  SsilL, ati«kssjil«M»tt, totfw iw l* a te  im
gfcAriy ■; .n w ite  ts  i%M  %» ..rf*«L tea"-® -m te > e **
M »ii*fta-'i„ iw i t e i  attk fe t e  t e  a te  iitte te B *
RAVnYA NOT "TOO BIG" TO MISS UTTIE fElO W S PIEAS
l3,»...f*to, •e ic iite te *  1*31.
P i i t t y a  te? s® »v* 'a  IteA iif**!)-'® . 
■to t e r  L w -t i ia s  a * m r f s ’|i
t a to j H .t e .a  i t a u t# *  »
* i f s  .*;.;ii.:igfi|i*it i m  a a f r o r i s *  
f u o f i f i i w s  HI •  Brt9i}»rt
Da£.ii>.a., r a i t e  " E l i  
Kf*a,"  i i  }sk?wA l i  t e  W «to  
ilunat'tn  I4h r  isr iT -f
j.paj't'd i>is:t-r''tS:!i.'li tutfiwr ituj. 
■yr*r a  s .f to il i
to t« -ifc j tp iS f iis !  t e r  W tiig M .g
m  te»'
a«4 l»<,3’s,Ha'iflCTi ter fe rsitff 
tt#  i? ij,# rf.i!,y  to  U,LKnvm mt4 
. t e f f a  t a  I'siiP lT«.‘.ar'4 » l l  ^
.'Ap Wjjyijtoia iy  c a te  i}\«m
Calgary Golfer Shoots 69 
To Lead Lefthanders
t;a,;(a an-fw' a U .  t e i  ♦m. an  » *,« sl? &si ' i ♦  '« .. at
_xsi tejvaktfi^laa AitwjW rw«a byt «*«• :«ai,y>i## ttdkw* «a>»* aid
fcsptea »-*• »wA teto m  a we *Pi» h m  O a n e * , , ♦*  , 11** ♦«. ,  »« 
e*;.* te  te te d  J to *  a ’ite *.|„,,.-|,a  to*« ,  m M --m  tm  tm  '"*■** * * “ *  *** *
A f f O  f 4 1 f S |
C m  f«ai%i ier Mwa’t
D t m iL E  R A p i r r  , t y m r k » m u  » t e  i * v «  «.»a *'« '■
■ AiMtoaaNt C tem  tNpaai tliaw * itw *  t l  |
; Jiia teatsp, aiw .bas- teabt, K*a#a%ik: »,aSitel;
te a  t *  %hmm a ew\e\Vte hiAamt" hsI'mc a-wi;
tte i .ferwij' eifiist je fc ti .» tb e 'te *  iw to k i to .bk_.%‘v>a aits.j 
I Aittfci'.<€ss la *# iie . .wifeiitetea xe'vfuw* -» suiW rwa, a* te  -twiaiifWi 
:£.«'v -la £«» t t *  .iScttcKivy cfiif'toe rctya'ia te iI-4 Iwr a» ..fal’ j
lib id ty  ym m g  t e  itm ' iter cam,fe|ie-xite tesfl W
ttmkW vtis a;Mb «  l a t e i s t w  ^
ir«#4sr - k te ii- i M.sWsrswia' 'I te  YVi'tte las^swr lamiSkd E  *'*’ * * * *  ted Al Cktes*»W'f 
T w m a  ealiitetel c te toabS  li.- tltK r i e * i  te l i i i *  gam ei * i  **»  tm x m fiw w m  k a a -a i te .  t e a  ter » *  a w i t e  » * t e ;» | ty  t e  p m *  by
<mhm  TA ....................................i8«6«»a®.teia C*fc.i«#6 ie »  *» A iw M ':tt« :M * te ter*Hfct I ’lltea. «  « t o «  te a r  iMiiMto.
i t r a i a  p v a s  f ^ r s x in f  a c A  f e id  t e .  a i » - * ' « t e a r  a t e i i  m « r a t e r - e  it fr  f t * ?  s w *  t e a s . *
S ilt! t te - ra te t  im  t e  b t  tessa  _§%«■! *r«a ,|.*iii.w?!si ta®
î,,.,.:! a» cn..., Jte feffta fe, .em rst«iy atl1 ftraroa# *tf»i#M4|/j
tui jnm nM fw  m i  Jvkte i i t e  â SHAL-if l«r a ' t e a #  i» p i  e v t w u t ^
it iim  «A i* t t e  a iM a is jg e d  '» : ? - « w a  t e  %*#«s* » w t e 4  m  * !
 ̂a  t e  ' ' ' ' '  ̂ '"
by IV #©  Gtfttkik# » j'tei k'-aibwiftt* te te w e . !-*» A»- '| 
ttte tn.artl> 
i s
iste itey km, IS tall m f'rtitf
Jiiffai a tk lfn t Ibe Mi-y e«l'.*M
is t e  fuel itS'HtkC. t e *  ?'•» f'n- 
my i*  t e  t .  IMtmfH t'’Hce%ta.w-t 
Ckiuste .Owb af«.»i
fslaj'-td Iw ic r  iLaai litsya.} t» .-i| 
raaii# .to tctfffy » a i| |
a iir f  teiW ,
Kji%toiaiB to TsHfaite 
a st4k~,'T« t e  a l i i  tet*i
a l § m e *
H fM f  ̂  C a n  A  fmm 
tm  UteiM DM VaiiMi B aai|
cBue’si feitr-.€ui. pif'toaif.
•.a.'SfWRtJaraiMBJBS®' ! fte i ms f'e4'f.«f. a te  hm§ ifc.
Records Fall On Opening Day 
At National Track, Field Meet
W tV f  wa<|r la r  |» a  
m l  ta a r  baat
I
^  . . .  I f  •  aaraaa a a w w a  fatefc jefi .|a«i akai* i» m-f*tl»
Ik ro tl to riiB f#  IteM ta.laaj itnUbaromt i» t e  feruiL.’ tte»# *h t» te t f« r «  te ik t ;  , „ | ,«  ♦ -«  ,(**», ^ . , „ i  *„ .a , »uh a i t  te -Vrrd  i«i'J» Ihrir dmiW#. teteJoa-»,'.. A.\f.CT JUU.T1, .» B %h» Juemi.e Kl.mHfa     ■
| i ,* |  G aft-4« f .  v * s « f e v # r ,  t!»f :b * r « J jcs5t t» -a  i x y j m - P t e f  i & t A o . : . n  S t e  e n t U i i ^ d  t e l  j . | * q t o n  tiA.ft -D B*l  W IN
;!f..;f « e  mbH'b h»l tPied f-f.cr f'-wt* |* f i  lesr »l W iante*! , " '" ,7, ^
= fr;( Lrwisv tn t e  *.c?l *fto t.aatoflciaily W r r id  M L i'*, !5 ’ * *”
'dsv C'f !-bc -t̂ f 0 f |  m
! ». I'xAfr 10 ?hC fi-lfct l i :  
le te * to •:!»# 5k.S li.C . U -f'b :a i?« YWt®’» i?#:. •iksi.k-o.'sJe. *.»«! tart fe’.al ate
f,»*(■:/* lyto tt»feb»'*'-rEt a l Eei.’ t i i t t  te y  aete l!c"ir?..iS08!iy rrn.f ji; Ikc to l. P itara tkw rf# ,
,.»!.# ik«.'.l .*»t iV v a te  tottb, H*prv%t.e4  t*)* la t ilu . ir i -n Kek'aT.»}s}4|.j|t, a5is|™.4'7  ̂ j>, |b tt
i f * . e f  to t ‘a !iary. d te  a •fjaft.J »<*ul»l iwjtoy tw tiacA «» te j& je a te **. <<»•■*f XSAI-te j , -<»*•* -*««  '.lZl':’a u V  * *.‘ **A..“ ‘.*"'*'*‘^*SYa«fat Club today «tw t e  ftrH
II:? !>,.’# aft>»i lt..f t e  «i«y. |aear fy?'«re. TlsU i i  ste fif>.*.jWslir.!'», Taic-r;.,*. >(*-!»? , v » i'''*J* iV' *1 In <Ml.»aa. y.af« to t e  C»aa£lia« H iia i
\Utae t e  tourwry hai feeca la'fn j  IfivjTe, Vaft-ro-iSef. toO-lS*.' <‘ftt.?sri.9 aikJr'n huAe te.r > K «i )tami,a>(i of tvtmin raa? ’ cha*nri«iiMM her# '
A fe!*! to JIS r to fr f i f t e V . . v  In -rfK ir. 'lb ‘it...TO J II, Tfe.c|.#, ?.a-;tof!-nto aJtor t-h iH -!» tth ero skf.ft«  : i ? .  eitttint
A U te tu , B C .. Waahiftflicsa, Or**,i f t e  u tv ifte f I* k ' - f e i . j g  ^ 4  m - t t \  'J-e^prft e l llufaaby. BC. feu?VS " .ra te  o l a •«■«**! tof t e  n l4*
(a© *04 CaUfoiai* fe?a»to »n ftr.jr c!,»«*.t». Tbe fif» t u  bit V f!«,«,. <1« »o<l rn n  1 ilh r  liv rlsn  111 ff-rl. r>a# lnfh.'> to ms'e r r w r t  i r l  ta il y#«r In
teote* totrr pSayibfi _ m <©(>)!goSlert SO year* ani oSdrr *w |.s ii4 ;_;o.* )!>'* end ViVndy KeUnmC* e ifhbiS tim m m lda. P.E.I., by Dav#
Ilf  to thtnn’H>nd.v;'t]imXr-rn eg* . r la ii rtsirapicaj* Ctty
*,«  -jaate.!- im .m e A
W-rtSh All C&SAwr* to
%txmsE p c iv ’i s
Kelowna Paint 
and Wallpaper
u t  Brntato »24S »
GASOUNII
I jO W IS T  
IN  m i i - N
4 2 ’^  ^  C A L  
Cfttw 21  t l iw r f  DeUf
MOHAWK
K ELO W N A  S E R V IC E
n ifln r ir  f t  aa i Bwtcli Bm I  
1C4B22
farual’.f  rieaiSy 
af<«*:d itnmO of 
lou,niamrnl ws'U 
Saturday.
Henry DaykSn. to New W#»t- 
msfuter, t>re»idrnl of the UC 
Ai*.<-«'tatb-u «'.'f l.efihaadrd <io!f.
•rater. 11»e'23 tm ) o<f >n 





a n  *»--S tf!? »»» Ihe larjett;That di\i»M>r» 
ftr'kl to Sel!ir* bi parlidpala m 'w u fi.
.with S3 playtnc. o-ne for 10 to is; 
Ihaadsraji* wiih 3.1 isJavsng aha. 
Ufitl another clivi'l.fin lor tS:,o.r; 
.with batMtirai.* of IB or mer.l
had Its turn in
W. M. Hofen, Olymp:*. Wash.
b , I . l . > r i lu „ . „  „ , h  Cl <« I
Olilcntirr,!. <,»aH liaitcir. Wash., 
•Sene,»ri i<,i.-.%A.-*l, A H rtn ii. 
Kiyiitii.a, Wash,, ilfi and o v r f ,  
14-4.'». .11, A Ueiisisi*, <>i>liij'la, 
W*4h . tlB and oven, 41-4^-11;
H. Mark. Nteih Vanmiver, 
iG-9), J340-TI; W, GvUnour, 
Vancouver, iO-9’ , 3947—71, H. 
Hrownrldse, Calgty, (0-9>, 40- 
:to 72, and J. II. Irving, Canhy, 
A. O re , tlOdSs, 4<fel2-72
year rtisn « ' javenik 5»ve)in;ratt.er*«r'n, Both are member* 
oneen Cnnttdcred for Canad.v'» ;of t e  Toronto Olvmptc Club,
WOMEN ON THE FAIRWAY
TMetoay U the opeolni day 
for t e  fall rompelltlon* of the 
ladff* '..*eriv« 'ot She 'Ttetekhi'
4k*;f awl Country Club, The 
eomieidsi.n will be 'T u tli 
.
booking it ll neceviary that all 
cornj? litors play from the first! 
tee and all pliivers be read;' to' 
tee off at lb« ir ?rhc-diih-d tune 
T lif r.iiit.on’a Cup played over 
nine |i<ili'» nnd for M handli'«l>s 
•111 t«ke ptiice oti Kunday. bept.
12 I'liiyi 11 are a hed to tw»*t 
t e i r  i htrsfs on the notice board 
In the iotkcr room.
The Eclectic winncri were E.
Ore* n low gross and F. Finu* 
cane low net 
T«e:day's draw follows:
riU k T  TEE
f  t*) M C.reen, Q. Johnston:
Beavers Regain 
Top Berth ^
r  E. KerHlnkr
The Portlnnd Bcnven look 10:42 II, Mason. H. Iliirch-Jones. 
ovt'f the top »imt in die ho* 10:48 II, Jack,‘.on, M, Moont'y,
J'actflc (o iis t l.e.ijpu' Jt 1 ii/v i i.*ti il'inu® tpizi,’
d lvt lnn ‘ (retell race l i  Idnv ^M Nh IIO M vIl, H IIH T  TEE
niyht hv blanking out Seatde 7 0 '10;M C, I.ewthwnile, M. Me- 
It.'-avcr batuncn clul)b.'tt! Intyre, J. Denny,
three Seattle pilclu rs for 14 H 'K) I,, llalll.sey, l„ Brown, E, 
hit-, while Tom Kellev held the! , „ ,  . ,, ,,
to four s.ifettes for tils-1166 b, llciion, J, I'letvvell, II,
Mervyn,
E. Ballty.
•  M H fvhtrrtof; T. Owen.
f3!!Wf. " '
f  t l  M, Waited, D. 8 tirv'#n»on. 
II Oliver.
I . I I  Jd. Walker. H. Van der
     '"""
# 24 N. Bearlito, M. Burk­
holder, B. Johnson. 
f;30 M. Stewart, L. Ultehle, 
M, Wdlowi, 
f  4111 Mrtcalfr, E. Kennedy, 
B S( ramstad,
9; 41 <1. Truaa, A, McClelland, 
I). Joyce.




10.00 M. Orme, M.
Cordon,
I0:0« J. rieckle, K.
Curtis.
10:12 C. Kerry, M. Henderson,
C, llullnnd,
'10,18 A. Dci vffer, M. Moore, 
B. I'ttullatcr.
10:21 H. Weeks, J. Hammond, 
I', Kvnnv,
10:30 1). Buder, M. Chapmnn, 
(1, Pftff.
10:3(1 M. Wallace, D. Shotton,
Olvnwlc team last year — rhe 
wa*. lavelln champ at the trsah 
— IO-ve;»r-cJd Chri-.ta im,a*h<'d 
the V.vncftuvcr athlete'* 
t)%' 4* i feet
Bon Va*chy»hyn of Toronto'* 
East York Track Club anchored 
a rel.vv te.vm which breezed 
over the Shamrock Park track 
to a new Junior 440-yanl record 
A fa*f Manttob.s continRcnt 
W.1I  threatening when 19-ye.ar- 
old V;i«rhy»hvn crowed the fin-
Bruce Simpson, 15. to Toronto 
cleared a height of 12 feet, 
•even Inches, to belter by a 
fiark h, If-inch a record set two year* 







TEE AVIV IC P l-I-ed  by Its
formidable rwlrnmlnif and div­
ing te.irii, the llniletl .State* car- 
nisi off eight guhl ini*diiU Fri­
day lo dmritnnfp Ihe day's ac­
tion al the MncCnldah ciamcR.
The youngsters flitted through 
Ihe water to five first-place fin 
bhes for a total of 14 of 18 In 
swimming.
Canada's basketball t *  a m, 
which had won its opening 
match, Ixiwcrl fur tha aecond 
consecutive time, losing (17-.13 to 
lecond-place Bra/il.
Turontu'H Norm Mogul shot 
73 in the final round for a 72 
hold golf score of 29(1 and 
fourth place over-all,
Karen Ann Janic.s of Vancou­
ver placed fifth In the wom­
en's 10(1 • metre freestyle In 
1:00,7,
Donald Gray to Vancouver.
Jana Lundy of Vancouver, 
Canada's best age-elast female 
Jumper, tied her own mark In 
the midget high Jump at five- 
feet. four Inches.
Two records were established 
In new events: Garth Hllder*
kk luw in 42.6 iccoftd*, to to ceiTOw ef w i i  eteektd
levcn-tenfh* off the mark f -Id
bv Wevfdale secondary school 
of Waterloo, Ont. Ed Hearne, 
fi«tf«NiF<te«tto«« Nl <f» 1^1 
yard dash. Bob Brooks and 
Mike Ward were the other Tor­
onto (earn memlvers,
The Amateur Athletic Union 
of Cannria must ratify age-ela«s 
record* licfoie they become of­
ficial. Records ate reviewed 
on re a year.
Sue Nigh leaped five feel, 
four Inches, in the juvenile high 
lump to give a strong Don 
Mill.*, Onf , team Its only rec 
ord fo far In the meet. She 
broke a m.irk of five feet, Htj 
Inches held hv Beverly Pierce 
of Bamtlton, Onf,
TIED OWN MARK
Pretty 17 ■ yenr • old Cathy 
Cluipnwin. ftbo of the Don Mills 
club, lied her own record of
In the juvenile 1,500 • metre 
steeplechase In 1:35.4 and Mike 
Htttffi ̂  WMsw, Oi±rMmd 
128 feet, one Inch, tn Ihe Juven­
ile hammer throw.
URPITand FURNITURE 
C L E A N IN G







I ced clean- 
I ng.  7(12-()88,1
Interior Carpet Cleanen 
Ellis Nt„ Opp. Memorial 
Arena
Have you tried 
tMs unusuafly 
smooth whisl̂ y ?
AngcK
14th win In 17*»t.irt«,
Kcllev went the distance to 
drop Hcntdc one full g:iine 
behind In the first of a three-
   game.-:-..w#ekend..L,:ierle* btovvcsth
the two front runner*.
He struck out 13 and walked 
alx.
llawftll roo'Td up Itlt^ fhird 
place, 2'V games nack. wiln n 
6-5 win over .Siwknne anil Van­
couver drotnvd thice names 
behind bv,losing a 2-1 decision 
to Taco’itn, ,
In other games, Dklhoma 
Cilv dumped Indlannoolls 11-3, 
A'kap-as tlefeatesl Rnlt 'l,nke 
T'tv 6-4 ttnd Denver bent Ran 
D e«o 3-1, ' ^
The Tacoma Olanla oulhlt 
Vancouver 7-3 nn<l came up with
JIM’S AUTOMATIC 
Ari'I.IANCF, SFRVICF,
Die bent In crnftsmnnnhlp 





K. Boyd. M, 
Graham, D.
11:12 D, , Vmiiig,
Em-lle.
11:18 M, Bull, J.
Rkov,
11124 (1 Dunlop, J, RobertshBw,
G, Busxel,




11:42 l''„ Wiiitht. B, Holland, 
Wintsjc, Ml?, (‘’lai.k.







banged hi* 27lh home run of 
.the .senron with, two outs In the 
slkth Inning, '" V u _ 2 „ , ‘
The city .of Ttifdnld t* experb 
ittthttlng thl* veil)' with b'dfip, 
a trve vaccine agiilh t the Diib:ij 
•lilt dDcni.#, ,'i, .
’ I V,"
Ruck in SclmnI Supitllcs
•  Hlatlnnery 1?
•  Nchool illndera > ||
•  New |i)d Used *1 
T,v|i«wrllera
5 I'ortabU) Makes nnd 
1.1 M»<|els to choose
K A N A G A N  
T A T m N E R a
328 HI,UN M il) M I M E
Bl.ll 74’.’,;i"e"' ••
leavy Hauling , > 
i Road Couslrudlon an 
Exeavntlnn 
I Land Clpnrlng 
I'AHT - EKFIUIKNT 
R i;|,iA ni,ii HEltviuii:
1
t f  STEEL BUILDINGS
•  TVnrchou*c|i •  Indiisirlnl niilldlngi •  Shopping Centres 
•  Curling Rinks •  Reereation Buildings
Eiud Mllnor Frod Wilmot
eQMTRAGTQM^
[M y ' i ™
^S^/lftiANK I.e.
So many plus Foitureil 
Cill ii|.for datiila
• F R e E S t lO E ^ 'B u T L .D B R S ' 'L T D .
Smoothness tsyour Premium because 
you don't usually find quality of 
this kind in ihls price category.
What’s more, every drop of Premium 
is true Canadian whisky -  still 
being made from 100% Canadian 
rye grain for traditional flavour 




Prem ALBERTAlU ffl Premium
t .
to44-l4Jfe ZJ-ij r*ner,i I. ncA,-) c*i,'i**v, *i n)'*Y* / e»tout i*!.*?)* asi'a toor so*
A L B E R T A  D I S T I L L E R S ^ L I M I T E D
^ ^  ;  V/ ' , '  ;
7Mt »d,»d't{o)ent It n»t publ'ihed or d tpliyed hy Itif ,Llq)ipr Conlrol Bottd or by tbs Ooviimrrtitl of Rrllith.'Cftliimhl*. 
” ' T  . ' "  --------------------  - - f e _ ----------L _ i --------
• \■ to £ ■ I,. 1- ..... I , -to fe, ,(..•' ' • ,\. •
11
BaiEVE IT OR NOT ly  Hqdey
rqr*'’
( . « « ■ «  IW » - I# 1 IH
gO<< ,'!!• '-aL£S rA8
A l’m a ' i ! 'mr ommrs
0 A*'£»« 0M0 mAS feSf 
4 £,AcdC 4tim4*S 
V %i Yi? /♦  J £?<!
-- -A rhv%r .zAe 
A*. f  
•  x, dAApiiii
SACTHtlA
lOOJftt i« *  fCi’3. 
i t f i f  M l  stai
tfeiOfci n m  * 
.sm m t  
m  M ffifM  
i^mie mM¥
cZi-' «f 
I'XS ALi «S 
l#> S)̂  .SJ&CfN 
■ AT'ACiCS C#
fotm  
m  cc*x-D> 
io - 're  b'S
Aoi!> a i $  




m  Gem Qf'tmmm
Pacifk Islands Harder To Free 
Than African lands, UN Discovers
flus it  OM St Vbt Arm ter-
n m m  t u i i  iw i * f  t i *  PK, t r u ir  
ttesfeip *y5l*ia. Tli# oth»$ »f« 
E a tie ro  K ew  G-iun** «ad tm y  
k t« t il N»un» ItU ad. lo th  
_ ,^ ja i t t» fe d  by A a s tra ii* . Xe%’ 
'Guinea i ta t a pi£^*toatM» e t i , -  
5©».O0i,. X auru  bi$ a* »re« to 
c ttiy  e t fb t  tq u a r*  n a m  m d  a 
: {« « ^ a t i»  to S.iOii.
Naura isiay gam iut .iwbpes- 
.'.d*sBc« » iikas  s»u j:* * r>  but 5,1 
proiaatojf * u i  resaais cl>»y4y  
u&tsd %xt Austral:*-
it is asiwEBied t e t  Ke» C.-£_ 
!.** aad Pa,fua. are mb
i:EiE.,;ler*Sl, jf3*tJy. * i l l  eveat 
,a:iy iDecYMSit aa SBa*iW®d*sl 
ci;»«a:rv' to sosp# ,®,
M.tsi“.,aEU. Bus n i$ alw  LAtttj 
that !ackc,e-;i«. akiefe g-ut Wes*, 
era Ke» G u ** *  auay fic-na |%* 
X e r & e r ia & ls . u i l i  e i t ® * v s i l y  la y  
ciai/i ta t e  *ajt«s-a pArt to t e  
b ig  tilasid '.
U H IT m  MATIONS <APi -  
Tte U'&ited Kalkias is fia teg  
» much Itander to bnaf s*H- 
gcvcmmecs to tJtic ttlaads to t e  
Pacific t e a  st dxi t« t e  Afrv 
CAB maadates it tearite^ froto! 
t e  JUeaff'ue to Natjoas.
Tbe seven Afrkaa territories' 
new are teepRKtet Ite re  ts' 
stti a te g  r tte  atwaci t e  'scsie" 
to t e  lalaials m d n  VS tru s te - 
atop<
T li*  to u ^ *s i to ail K ay t* ' 
t e  U.S-admawiered trust ter- 
racxry to t e  P ac te  is la ite .
IJ'M u-lasdj scattered ovee 
W4- im  m ite feetaee®
l i * * a u  m i  t e  P £ ii.ffe iU *i.
Afi-er l l  years to jv-AS tfl'Drt 
to tfrc l*N  aad t e  U-S te- -*«.a 
t e  tem ta ry ’s ii-A #  u te tv i is t i  
wte a poaticaily re*f»e®« -te  uan 
U.S tofKtes u/J ay  
%'fces5 te>  a il! tte rea-iy te  
atif-govei'EHiemt-
m i E  KO OPIMOK* K lIiB fA S  iW E lL
A tK  wife-xs utocb V TM  ircrease a  'xuxiatKffl »
t e  teritury ia iSto loi-ssd t e i  Xarth AsBe«VA,, s y«m.
“ amjc«g t e  tecal sstia lvta iii i> t e  e '̂fe'viirssS to a d te g  a 
m- iwtty »::at,ure<3 veu5:i..*i ca t e  i * *  Miite*pei.is. BtolaJe, a»i 
fotfee to t e  t ■* r » i 10 1 y i: wissftatt to t e  eac®
effstrged.-'” ''year,








1 I f  j * ¥  kgmm  
i t f f f i  Seeeed-’ttite** I* i(a*to#»* 
f ia iN v lin a l C Kaaaew w *** P la y i
" l le ih e r 's  g c itiftg  g M i~ ih k V &  Ihe  th ird  g ilm en l 
Ifd S ifh i th e *  disg'ftssed be-fare ih e  doc lo rs  d id ."
THE OLD HOME TOWN
Mormersi ^  
O L N p tlC A N T  IC X O U T O *  r-^
IJUSTW AKKO^
TM'AUPAT,
F iO O » !
By Stanley
''^ 1  /  / /  "
•ntosgswfmfftfs, weMaLKHS, AMrAr/rASAgt
afsmLmfael.:.:„z.riz:
iks/ts fka ie r.
Kttvtear t*:* ife&eratto.
KOilfSi 
4 » I 9  
¥ t l l  
«  A i l t  
4 A t i
w w f
4 Q i» 3  4 J i& a
t Q » « t  f K J 3
♦  i i i l *
« Q f  A J i t f i t
•MJTV  
A Alce  
A A 194 
A X I i l  
A K I9
Tb* Wita'4 ':
I te ja  M te  KwOi £ •*•
IJ fT  Paj* IK T  Paaa
1 .VT
I t e  tv,tiajri|,, ;
Cvr«ftawii; k'ad — t«« u l teans, 
Ttere are MK'n# »<f*uti-sve ii«4.>s 
a shf>i*Si| l*ke tel'to#
pigy-mg t e  Isisl ra i i l  f4ui«i 
ttyw'-.ts?!,
TThu*, if he it in a Dotmmjj 
tee s.te&Bld rtwrsi teis 
*ififirf»; if tee is in a tiist 
nan . tee tiiouid i-uurij teis tosers 
He ihrii steuaki Vtfm a tilas »» a 
teet**-
}n t e  t»}e»e«l rare. M.hrn a 
hesri i t  *ed- tan rou»t
Ytvtfl lu r t  ua iR tf*—tuo tpa d ti, 
a h ta ii,  iwu diitiicmdt antS tmu 
t l i ib f , lie  fseedi !ao mcie sntks 
to rr.ake Uie rctftUar!, arid t e  
tiftly fc4>afce f<>r them |ir» in 
diamiintii.
Havm i fwHrn Iteui far. S«.*aih
test xkm maimi to
p,l*y atevr.fi %'SUa t e  Iwsi 
cteaiK'* to |cya»i*g  fear #a- 
■sacwJi 'lYis fwci.leca is
Eistfe te-2iir,4t t e s  a  s te te
&up5»se '&.vxtte Itof&as. st*fc# 
as'Q isrw-esje by liiyzmg a lc>» 
caar/aad 10 t e  ace. iaiestaaig 
to fcjtesse ttee, ja ta  men. ist t e  
«r*a».) case isis jT.tt.teai fsus 
tavaase the »  tu re  aa i
i«i> te te  ci.iais.tu4  Uizki ita- 
l.wf-e,
■Sa'yitli f«» t e  te>
itii.we erfU'vefs’Jy i| fee tii'st rs«- 
vxVrs t e  yanatis mays t e - t e -  
t4u«4s sisy :t* *iairi«4,y;
MX 4-1. w  3-?.
Tlte .ewtrart .taitftto be mgste 
if t e  dMMttt «  Mi aa | 
te'Jt&ae te ito sm  te s  nwssi- 
tu liiy  f it t fu  ttel t e r  f c n t o t e i a t e  
titai-
I f  t e  f  u u  at 3 ? . n
rkii&to a/aiter afeeiter a mm  
5>iW«as it lea ta Wte at-t »a i te- 
ic»*-ed toy a f»esse, ar mteater 
d'uJfemy is mrm a c 4 b
for a iiTiX i ’C.w&a tett-si.&e, l “S*e 
Cfcaitiatt mill 4t<i*-.t4 r ite i' may 
tes Ihe temtKia to t e  q-iier*i„
IIul if tte  SUll it d)tidi4 4-|., 
n it a«,ii»r*ar.t ?fe*f t e  firtl 
torn' djssw-aa kad eome tmm 
dum m y, just in cate  East feat 
t e  ssRikave quc-ea. Fi-ur vSiS- 
n»and irirk? can t»e »!»de if tfeis 
is Ihe t 'ite . If West has t e  
s!f«ekto.(i qur*'a t e  r« y a to  is 
hts»cSett.
ArrtJidtogly, yjfef* wimmg 
t e  bran. Sŷ tito *«s..ils ■ tiuli 1.0 
Ufee are, plsys a l&w 
jmuit t e  qurefl mitlt She kusg, 
jcai-he» she jark. aw! Shr« Ssket 







a w  10B wHMi t  fu r  
TMi
An so’gem imseM 'imT
mtmmam a* mt amrts'a^ IMOWS ry
-L'S'̂  1 ST-S' xCy







i f T l
cueeia**eyAAWifeil‘T  ©***# impMrvf gcgce® 'ee Moe»71
■ 'V - 'n , 9̂♦ <K'5: 0
t* .irft A ® f I
A  SAO^me SMUT m :0 .,m'C'w #a«  r ,
CAY-eS' dAiUiiAvfe * m0-'S ,A&e.#d 
¥'£> few:, A A^gcT «s£a»{>» I
f-.cŵ m  cwcma* l
<£A#mA-?Asv' a ZiU’A.'met
>*»we .jf\ gjU I
,1 "(̂ 1
Im mw* tumt*
.fen»tee*i. <Mt*r CmmsuMf 
#v ewCfcA SiX*»'vA,,'■<»•»<*-I'A J .
OF «idj# tuinm&wmyL
SrnmfO'AJCf Mtvs' feAAiaS vr# #W#S(S«
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40. lAka , 
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21. lidf. r 
V( t( h
Hlie died fm 24. 1 'n il o f
love of 
Mncelot 





15 Jiv’l !u  e 
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Another day tn which It 
wo«!d be advitab'e to itay clv’ie 
to the home Iri.nt. l‘ri»-onal ic- 
mill t>e- ffiore or lest 
in the tame i)n«et!ltng state »» 
duiing the (U.tl fern dav». arxi 
«i»:«xia!ion mith mere accjuaint* 
tanrei or iSrangen tould be 
far from ialU(act<jiy.
FOR THI. BIRTHDAT
If toinotiow i» your l»irtl«lay. 
your horoicoiM? indicate* that 
all your cnersle* and talent* 
thou^ be under fine ttitnuU 
now, tfwugh rcvulti of your ef­
forts may rset M  evideiit until 
the jxTlixi Iwtwecn isnd'Seid- 
tember and October 3lit,
WiUj Uie exeei.iiun of No­
vember, M.irrh and early Ai»rd. 
bfdh job and fmanOal pfefe 
)>ecl.« l«>k exccUrnt over the 
lonR tun, witht f.«iectally 110x1
kMiHAtM ftitiOJi IhftAg iJtD£‘0 itiiSi)'*!B™emirMKl K,,<-.'-tBFSWaPHKgfg-.̂ i.4OTCw*rW-::;''i*i*!®a»’W...'v ■̂vXrestF ,,1,
cated during the first half of 
E'ebniary, late April, the fir»t 
week In May, late June and 
ntat Aufusi, laook forward, 
therefore, amf klait plarmini 
(or the fino mere** which ran 
Ilf your* within the neat year,
Perwinal, ihinievllc and lentl* 
mental interests should pro*i*er 
for most of thm new year in 
you- life, but do try l*i avoid 
friction m ckoe circle* in late 
October and c,ni.v January.
Iktd peiiudi fur ruittanve; 
Septemtier. next April and 
June; (or travel and miriiuUit- 
Ing ioclal aellvlllex between 
now and the end of September, 
In .Inmmry, April and the mid* 
June-lnt('> August week* of next 
year.
A child iHun on thi* day 
could be highly (mece.Hsful in
t e  edvicaticnal fieid. »<*uy $im 
make an evceUtns wt.ler.
T ill; DAT A ITFR TOMORROVI
I ’lanetory reitJrlctKiB* of the 
jui>t few day» Ixgin to i-fl r»w. 
but tn m.i,»vt thing* it would 
; *tiU t *  well lo "go tl alone**
; and nol to e%imi too much cr>
I oj»etation from other*. Be real*
! i.v!ic and objective tn your *v  
I Jill a!)!,nv and do nol lUive for 
j the unieaimnable
I FOR T IIE  RtRTflDAT
If Monday tt your birthday, 
the next I I  rni>nth» ihould see 
mBiiy ol your goal* realucd— 
evpecially Ibose dealing with 
w'cujiatmnal atlvancemcnl and 
fin.im sal IcHei nient Eflorl*
1 put forth on Iwlh the*# front* 
ntiw mU k t«  iictydwc 
I an excellent i*;ri«l fur all 
Virgoanxt rhould bitng highly 
grfltifying reviill* in vatiou*
late April, the firal week In 
May. lale June and next 
Auguxt. Do avoid extravagance 
and or *i>ecul#llon in Novem* 
♦«r, however; aba in March 
and the flr»l Iwii week* of next 
Aptil
Horne and family Iritereiti 
will also be star-blessed in Sei>- 
gocxi aspect.* during niojd of 
! the year ahead and. tn mid- 
IS166. you .vhctuld ftml yourself 
m an excetdionall.v surnulaitng 
lit nod whert loiitaiict. iravcl 
and social nrtlvllle* arc con­
cerned. Scnlimenlttl Interest* 
will also be »lard)le.**d In Sei>- 
lemlKr of this yenr.
A child born on this day will 
oe studloii* and Rensllive; will 
also Ite endowed wllh a (Ine 
perception of literary and drn- 
mntic viibies.
fQuaHty Used Cars!












or A f  StoMP- 




^  -.cll. « . #
EVER HAPPEN TO YOU?
0 i%
«*I»AII»Y«(JRYl*̂ liH  ̂ IIerfv’»»liow*to-W4>rk»Hi-*»
A X Y D I .  R A A X H  
l l  I. O N (i F 1: I, I. (» W
Une Icltqr simply alandi fur anoilier. In this aamplc A Is u*fd 
for Ut# UiriB L'a, X (or the two O'lh etc. Hhigle letterA apoe- 
trophtea, the length anil fonnotlon of the worvl* are nil liliita. 
Each (lay 111# code klRcn! are different, ‘
' A  CryptogrMii il)iiota(lan > ' . '
Y C Y L  L J K J H  A V J M M T  I M Q  Y 1,1‘ -
>N* Q K L' U q L \S’ K M I Q N I L  W H Y /, K N \V
to! K 0 Y B
Ff̂ ANKiLlM Jusr 
A P O g 6 i5  A N IM A L S !
Yeslcriliiv'* rrvpbuiuOlfi 'A nF.D'TlDNAnV IS A SOM 
NA.MUL'LliiT WAl^jvLSil WACKWAUD. -  FIUKKLUN 
Wob'aifviiXT , ' '  ^
OfiTANOMA fM TfW O  
Q U IL T
VA3NOIRW04AT
IT 'S L IK f /
FO« WUfirSftP '  
T H IW f R H i t S /
j;
N iX T  PAV>1 *iM ir t iii'i.
C ITST0RA15IAV3NIV^ 
 AT OUK ANHUAU
3 A X A /  
cdoc«=v,vs-!.feO 
r j  A FA\0=2 
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D A O , ' ' P l E A S [ !  '' 
V O J  S A i D  VvJu J  
PAY HIM
I  CAN TAKE A MOroC?
a p a r t  a n d  pur ir
TOGB.rHCQ QUIClceQN
VOU CAN WPlTE o u r  
THE . __cHccK.̂ ^Ai;̂
TO nx OUCCAR LIGHT
VOU OllL./V— •^^-wr 
MBrOR .l(
THREt ,Y > r
H O U R *'
I vou'Rt A pRcrry
HANOV LAD AI20UMO




wkm m mammM Aiii.T tmmam, i« f tm. m. vm
I
★  COURIER WANT ADS -  QUICKEST ACTION ANYWHERE ★
fO R  Q u ic Y  s u i v i c x  m o m  m m m m  7«s-44«s
BUSINESS SERVKE DIREaORY
WHfcRfc IO FLKO IHEM IN RELOIVNA OISTRICIM R f t in A  \ H R \ K  fcS
K ii jp ix ts  s y p p iiE s
LUMBER
0«J A*.. « « •  »
K fU J W N A  Ol 
A R E A
V E iiS y N
P®«i» stfc*'# wL.«» f 
R,rf5S*4*' -AC*24nt
E A V IN y iO N  P U V N E fl
M IE E  L T O
T. r». £  Ef
i i . £ r r E ic  iK #ioas '
' Um TKG AKB SmUk(M
D CHAPMAN & CO j
ki.i.Lf.D VAN LIKES 4GE:KTb| 
, ■uxt.—hm g  O-itase® a»uJ3* i 
C ojcffie fcii.; -  Beuid&aA !
I p au xE  »c-2set j 
---------------------------------------
' lenkiris Caridge ltd  1
Agtsts tsr
,.-;nst A.'s-fT./’ia. Yas -111.14 i,*.a ! 
Lm$ fei-asf# liav’isg :
I f i i  ST J€3-Ti»
T, Hsg S- tl
' P A IX T ' SPLGLAUSIS
i ' fKUiQGOLD PALKT 
I SUPPLY LTD.
Ikis.t S;,cfiaa.Lst
•  E L ;e rt m.-ae;iro.ea m d 
coatticter*
• 'TSie O K ipkte paiirt d&op.
•  &gas. Siao*c»K3, 'SLi 
Scr««imj{
16. Apts, far Rod
Y D u a m ;  
to DutmetMo. O kg m M i 
Lake *1 fom f r « t  oam Ltot'aiy
ttticix braE* «  »}*r?e*»'
, re®,ml. KjtkfVm* » fcia®£L 
■am  I a&3 I  cetfsratcj tm ’'**., i  
; iifej-ey s, yte‘iif*5'.**id vstfe pav 
l i l t  pad,
I pom s*aay feeavtt ¥ v t #p|«asfe 
I 01.C5.1 vaJ Res IJgi I f 4-411A cz 
I Tse L~p«riil, SS Ko 4. 
'U t it i ig je  Ra., .Ktiaya* *i
21. Fiepirty For Sile 121. Prbpirty For Soltl21. Property For Sole
jAVAlLABUe IM M E D U T E L Y - 
mv two- a&d te e *  bed-, 
tro cc i g-aracE aparta:.*B.U,. oat- 
I «(<k F *l» , » ita  drapes, carpets, 
e Y'oar Eapc«. afid SW'P dealer i range aaJ re fnge ra te . fiiack
•  Sa3,»'«rtky ’ra.'dpa.per ' T \'. Pireprgto aad -sj-aet.
•  Art raa'lie-s. ficftae fraxajEg lo  vve-r. as-fiLy 'SB.anager, S'ito
• iT «  esdtastct.. e4p*.rt i X® 3. Bretoa Coari Apts., l?Si
advise I Bemarsi.____________ tt
Pr-op ta a ^  scive vcw*- ■ f i o  ROOM BASiSlE:!Cr'''iteU.,
F ia t  Pi'C«!.»is,i j tia-faskei. t® . Ta« roeo
I f l f  Pai»s> or P s ^ - 5 ^  i * r
T. Tm, -S tt UtLi.*ae» Teksbaao 'iS-
friM. tl
COIN LAUNDRY BUSINESS
W tll «ptr*t«4 aad eoetrafiy ieeated otos lamaiiry 
dry dmaszsg beriacss. !s^ »es  l i  va rte rt, i  dryera asii 
t  Arj rk&xdsg tsadjtew LaS coaa operated./ fYxtees. 
ate- 31^ atatSaiy •si'ste-^^t iackxied. Sbowa fc-g* retara 
om lavestrseat. Eaeiasov# Sst-jsgs.
f\T_L  paiCE »!,«■«.
H  C.ASM -  BAULXCK A f
Charles Gaddes & Son Limited
WI BIJLXABD AV*l. R e a ltO rS  P i» .K «  l«TT2!t
P. ilsiteray M432 J- Cause*    >-3®ll
r .  Daaaca ...........  24111 C. Sidrrtof   MSrJl
1. S te tk  ........  ,. t~ tm
1%E -  CsxVmAUTOES
R C aR IC  MOTOR 
SERVICES
EU-aiKDtKG ■ RUP.Al«rGi 
dALfS
Pfe*#. 5411* R*.i i-im
JSi U*:14T Av«.
SPfUDY  
■ o £ i iu p s v  s u a v c i :  LTD. 
At»* U w  i t e  Afe^M




i O n  HG  A l E l  E X  ACO
Upe* •  a to. %s» •  r-*a.
tO a X ilE  FAXpvjSl ai.4 
WLST AVI.
■HkS.r H€4£kS
C - e r a i ' t t i  




I  ID  C~-il
Call ACME RADIO ' 
for KW NO SERVICE j 
762-2841
i l i f  A i ' C l ! ^  .....................  ^
'PN G 'S  C A F i ............
iftrte-**? %»«# Aiaam-f®# 
C'wlfjf**
r m  de&my- *si6o r:tj- 
femaa m «'«*!■» *ver
Pm T-TkJ TT? feermawl Arm,.
T.fY-i-.!#;
•I TLlIy Liaemsed
I CtAC irn X k E  REST KQMC |
ISpaeifoigs tiitoa* mi frviJEis.l 
j Fgai-ly si trees, Ufeua:
j 1»T|* r**35., ;
: LLr. *x4  Mr*, i  ' f . P*a*>.sfk ' 
. Pfesij** Ti.T4 's?*.-;






fOVVLKG A AUTO 
WRiUClXG LTD.
imikM » r» te
.. TLfiirt alJ G.as.t,« Ave,
T. Ttt. S , - ’J
IARGEJW0_ BEDROOM S-it*.
€fe-L..'.si'.*4 a,j.-jfL'as,-v’«-i. » w .»-ar- 
ye-Mg. jmzml 4 fX. la *  te- 
iMfci P-».sdos.y S3, «f 
triejfeis;# :r-« y a . t t
'o ;V u B X is iiO j B A S u m xT
i.u:t* t»o toofsja/xs, liYtsgi'osgii.
'fij-grsi*-'ax£« hzii'hm v''M eattof are*. 
.'UtLitV rsiEtii, V •,r|.(fc:i't *1 Lug* *S- 
uaisce, A jfiy  IMS Elzn &, tt
’ VISIA MAKOK -  2 BIDROOM
I sute, ,fcjepda-.£«. a u i a ll raodero 
.'I coBYecietiees. Av-a:Iabl* Sept. 1
ITekiistme I«34«ST,. ti
-.TtVO SUn~'i:"#v»il-
; a lk  tK't,- I . Pte>r.5.5rudii lious# 
'tf le ife fie  t«?4dAS.. tf
;m A iL U »  'PARC
f.. Ts.,. i ,  tt-!
miiSSPCRiMj pcvia ii»uE 
t « S l  itw M l
car*
C*ie-t fecustri A3f-..
H J C i& lvtS . t .X .
R P  K® A, «:a.mun!i Bi 141 St 
T, m  S If
TRAILER SPACE
i.i'V.Si, imaie ti-ees.. 
fatiSij... iio.:iSi'y |.atL3t.M-5., 
Kafsng. Giixsl -weter.. 
Stiff* .fLi&e.
tSS p>er
Mountain View  
Trailer Court
I  Kxuet iT
Tei. 1634M.I
T-rts-^
m illU E : HU3M A P A It im X T  
* Ap'to.Y H 51 Madfetos Road- 
llVse Brtdfe* area. ti;
. :  - 
■ fa,'Jias..E«f»d. T>.lex'!ti>«e ©r
at i «  tii.ri"h Ate, tt-
1 it id ‘f« L c u ifittx tP u x rr ’’ 101*
i i '« t  -to' » « k  cff ssEKste Fear*
; ftj-->--i-f M-ttrl. 19
17. Raoms for Rent
iS v iiJ T ^ iD W o a M " ' m " »em 
k»me s-iiitaLi* t e  *m%mt 
jrttirfeer aath fc-fteesi »*#
SJitr.r aYJsUable, Aloa a 
rm m . IIS I Bs*e» St... pham 
r« i4 ::i, t t
Retlreirient Bungabw Furn ld id
'T*® Sedroesxs, e te t j  r«iej,, efi S*al,. .rarftart. Alsast 
tesLiSea atev*, trk**,. i«*f> htezt, beds,
ca*.ste-r-fieM, drapa*. toe,. P te * |iLl£#.. Ctexj t e t e .  il.-L.-S.
South Sidt Bungalow
T to  Lvag roerz, ka.ft*a asd Ltety roiM,
G.*.s iieat Re*l er»ftiK-’..iJXi.lap 3  tss l«*iie. HaaS pitteS- 
*d is*ii<3 ia*iscgs.sy **11$ ps ;tV3.g rasasi- Vinyl eo\-er«4 
*-*11$ m kitcCe* and batetwe*. FTit® $l4jid.se. Tw ao. 
M.US.
ROBERT H. WIISGN REALTY LTD.
RILN tTO R S
MS BEaXARD AVEXUE PHQXE fi?4141
K. U'rfMj  .......». ParGi-    t l M l f l
H. G ^ f l  A. Worfea - - -  Tf54*SI
ClASSIFIED RATES i l l .  ButlntssPtrsonil 12. Ptrsonals
UXE o n  MORE Y ouxq MEX 
SST3, waatwi ta *h *r* Urge 
furaiOsed fe»»f.e, meatS
!toi».rf e*p*a*.ei. TeJfpSi.as# 7S2- 
ti»y$ and a;.k tw Barry, if
* •  «««
IMMp 0<|KiA*S|l 
§i$k 4IM«1«|| iM »rn0.mba4 If
om
m W *#
«»«t a» f »«•




Wt *•$*.. •. #•
%mm* ihw* M It ».•*..
ftjRpft|niMlMPillHS. 1liiMFir1|i.a®i 
I* fM •«»«, wUntatM. •I.m 
ItawM *«*u*«k t .  t..O i
0 Y*M4* ht PM »M*. tutMMMM. II .'W 
w Ml M*e .eMo. 1 o«r* m **•> 
amf* ■•! W |M »M*.
iOCAL ttU M ttU B  M M rt.tt
i..e* a p.. o«r omiM. p
MIMM iMh 
I I I *
tMMt.ei. lewaiwe 11,11 
pu ePMia iMh.
a*M rwr MtttiiM-iM.1 It . Rm 
i . |  M *)• .■»* a*
tfli. Iw MW. M.a M. Iatairt.1 la- 
aaMtaa.
MMaum aMria fw aar aOtwUM 
MM t l II*.
U* ata/f. Iw Waal *4 Raa Nawtara. 
Wkli* aiarr aalaataw «UI h* nuO* 
la laavatl rafUw la %ai aamtara la 
M  attamtt aa aaaa aa paaaikta aa 
aaaat* aa RaMtnr ta t*i«a«< *r l**a aa 
Oamaea attofa* la ailaa Ikraaik Plkar 
laltafa a* lalar la faaaarltai aaak 
raaMaa. kaaaiar ataaal akalkar $J 
W|Wokaa* *a ttokatoaa.
■HAVE TILE-WILL SET'
CCt'lAMIC -  MiiSAJC Md 
TERRAZ20 Tn,ES
Cl»:.*4, i.#»5-cT'y'flJi.5 gUred. 
xts-ileteA, tt%vur*4., htfed 
P«m i*4.»  huadredi to 
f u r : bkte'ocw.r. kttcbeftt. 
tiw w tr i. fR tria .c *i. ite #  in 4  
ip*jtj?v«!t fro!s.lji, f t e * .  tir*- 
pU c*i. flower botei. ete.
Per TOe per oquire foot ».raJ up 
t e  miterta! end Ut»ur.
BILL TRAUT
PHO.N'E T&S40U
ro R  rR E E  K m iA i-E s
r. Th. 8.
! rESlALE STl'OEXT DiUVlXU  
: ’.a CLirRgo Rtoat Se|Jt, T, wt*uM
litr  mitnmufr Te!rpLv'-m* 5*2-
jits f. :.*
nTlK lSH ED  THREE ROOM
kullie far recu EverythlBg tup- 
Prtvot* eatroRC-e. Good 
fur genUemin. Teleph&e* TtT- 
§o«l.., 3
13. lost ind Found
I FURXtSHKD BED . tJ rm N G  
-J room with kitchen f id l i t t e . '
_  __ _ _ > Aw Iv Y. E. C rtie , 5 0  Buck- -
LO H T-fl FAIR W HITE OAK te .d  Ave. i f ;
woter GUI. rc-otooce 'b e j i.XARD LODGE ROOMS'
ra.-ap. Te.epbane .-MSS, ^ .jfo r  re d . ol*o bouieketp-m i, tU
Beroofd Ave,. telephcw* 2-2215.
tt
plote ond fridge for genllen-.on. 
I ' j  L>'.ock* from Sofewoy, 34T12.
tt
freo property catalogue at your request
llerrgkige s!3,c*e5- - 
i i r s t  a
tm tvn- * ov-silgfel# .«sa 'Ui.sd., te.Jf.ei*
• I! oresf .uto
G PLJssea T4i»J
B ftfieUei 54I1J
M an ia  D..clt . * .w
L C^i*m.ero T41IS
M n  F Burry .»*,♦. 5 4 *3  
R rw teis  T4SM
Vera W. Sl«l«r SUW
J remtll   5T3II
B P-i»r$na 2-4<fcl
E 4 Bailey -- .545,12 
J M Var4er*to4 ?-*2lt 
G. Tiicker everr Gf* 
to  tokdmac#
Bill tuens—ttettfia, cui* 
ten built hm.'nei . 5-491I
J» ACRE FARM, 
aitti ,| Ikf^ftote homo, 
ebkkeitew #, b*m . IS 
Iwa4 to  eoKlo, irae te , liJ. 
te ,  teiTow. »©««■ tf  
»ef*f hoylond, I I  »er« 
postyrtK Fall pric# » !y  
Ill.fOO »1tt» eoty term*. 
Far i.l) eoih •  rtpSucttei 
to price. MIJl
r&, S-YJtt.
KE L O WN A  REALTY L t d .
«2-*5if* 5 0  Rertiord Aio.-CcMrner Blsrk RutSoBd (5-1556* 
OVER I I I  PROFER-nES
ass
C A LL 762 4445  
FOR
C O U R IE R  C LA S S IF IE D
15. Houses For Rent
1. Births
BRICK W ORK
OF A.NV IT P E
Flower Plotvtoro, F'irop'.ace#, 
•r.d Block Rciai.T.ng Walls 
Free Estimate*
THHEE BEDHCKIM H O M E ,  
tt OK CctiUc. on I-akp$h <rc, Sept. 
1. IDG5 to May 30. ItWd, at flOo 
ter month, fully furnSihtd. Four 
bedrtxjm home, lakekhore, near 
town, ovoUable to Feb. 3 ,  19C6, 
ot 11 <5 per month. CuU: Carru- 
llier* ond Melkle Ltd.. 762-2127,
2*
Tcl. 762-7782  
T. Th. S tf
A RECORD LN PRINT -  Vour 
Child's Dvrth Notice tn The 
Daily Courier provido* a per­
manent record for you to keep. 
Those notice* are only SI.50. A 
ploaiant Ad-Writer wlU a«si4 
you in wurdtni tn appropriate 








IDEAL POSITION FOR couple 
on peiuion, vvl»o v.ou!d like to 
spend Uve winter In the Okana­
gan. flood comtelahle bame hV
modern home, Ju$t two mllc.i 
from Kelowna in return for
Phone
    54
LIGHT HOUSEKEEPING room 
for rent, close In. gentleman 
( nly. Telcf hono 762-0801 oven
ings. tf
F t lL L F W u N 'ito  1 S i l  lOl'S E- 
keeping room, light and heat In. 
cludeKl, only peniloner need 
apply. 453 Lawrence Ave. tf
ehen i.rl\ lieges, quiet home 
nice location. 762-2618 alter 6:0u 
p.m. 28
ear"
Trade Your Property On New Store 
and Home
IH  acre* of property to evpind with 
Only 2W ;d«. to lake. Store hai good 
ere-iftnf, FuU prtee t 2i.SOO.c0 , M L s .
motel tf dettf-fd. 
t'arnover arto I*-
City Home $7,500.00
Located In touth end of town 00 a 70 foot lot Four goed 
room* on main floor plu* utility and ilo ra i*. Cloied italr- 
way to unflnlthed 2 ro«mi up ll,.’4*0 d«wn or ©fler.
ORCHARD CITY REALTY LTD. -  762-3414
6D  BERN.5T1D AVE. PHO.K'l 28454
W- Rutherford 7684271 O, 3. Oauchwr . 7634413
R, D. Kemp ... 766-T30 P. ?C#afeld ....... TI64S46
c. E. Mftcilfo . fc -s m
soipo ,JjiO)4,»eh«)ld,. .duvle*. 
76«MfYor''''*rip6lntm(mf:.
18. Room and Board
riLTER QUEEN SALES A.VD 
rervtce Freo pickup and tie- 
lit cry on repair* to all cleaners 
Clearance on al! make* of us­
ed cleaner* now. Telephone 
762-<368 today. S-tf
Kn'SCTI -  Fhlllp Andrew, of 
1420 Mclnnea Hoad, uaased 
away in Kelowna on August 
27th, 1065 at the age of 8o yeara, 
Funeral services will i)« held 
from 'I'he Garden Chapol, 1134 
Bernard Ave., on Monday, Aug­
ust 30th, at 2:00 p.m., tho Rev. 
Louis LUkc officiating. Inter- 
ment will follow In the Kel­
owna ccmclerv. Mr, KItach 1.h 
• urvlved by three oons, Fret! 
and Rudy, UiUt of Kelowna and 
Andrew of Uutlunil: and two
daughters. Alwlnu of Vancou­
ver and Laura, (Mrs. K. llcrry. 
man) of Helllngham, Waih, One 
brother and eleven granclclill- 
dron atko survive. Clarke and 
Dixon have been entrusted wiUr 
the arranements. 24
WE OPERATE ORCHARDS ON 
contract or share baiti. Tele* 
pht'ne Carl Jentsch, 765-5322.
S-tf
DRAPES EXPERTLY MADE 
and hiing Betlspresd* made to 
meatee Free eHllmale* Dons 
Gtie«l Phone I»!2-'2481 if
DEPENDABLE SERVICE ON 
cleaning sep'ic tank* and grease 
iraus valley Clean boidlc rank 
.“Si’rvice I'elc'jlione lii'-M(H9
FOR RENT ON LEASE-4 Bed- 
room family home on Leon. 
Close to khup*. kchooU and 
churches. $125.00 per month. 
Rol)«rl 11. Wilson Realty Ltd., 
Reallor*. 543 Bernard Avenue, 
phono 762-3146. 24
SELF CONTAINED 2 BEI)^ 
room, all electric lakcshore cot­
tages, 5 min. from Kelowna at 
Casa Ijoma Vtllace, winter
1..AKEVIEW ROOMS, with or. 
'■trtffwttt'txstiri.-'mtewbte 
ly recommended, on lakcshore, 
quiet home, Iwiines* people and 
teachers welcome Beach Ave, 
Peachland. Telephone 7-2466. 25
EXCiPirLENT BOARD A N D 
room for female teacher, near 
Dr, Knox scliool. Telephone 762- 
W fl. 28
WE WILL FRAME VOUR 
huiiiie for CO cents per square 





DeHart of Kelowna atmoun *e 
the engigeiniui to tlieli daugh­
ter Mis* Marianna DeHart to 
I^yon Thotnai F3nkel»tcln. son 
to l^a . M. Ixjvine of We»t- 
mount, Montreal and tho late
"“w r M k r i r r a i f i t iw r d f w i i f r . ’
nliveg, 'nie marrlngn . crenmny 
will take place In Kelowna on 
Thursday, bcpteinbor an, ,21
5. Iq Memoriam
RICHKS^In loving memory of 
my dear husband Bert, who 
[fassed aviay tuddcnly on Aug­
ust ,2$th, 1950. Never will Ixrf for-
foRen lny hia loving wife F’lor-  — — .
KELOWNA EAVESTROUGH- 
mg ~ Got free erillmates now. 
Roauonable Rates, All work 
guaranteed. Telephon* 762<>7441.
tf
PAINTING AND DKCORATING 
by exfertanctol wwlrnten, T«16- 
phono Ivan SploUer at 762-7120.
T2rPiirsonil$
GOING TO M<X)Si; JAW, llE- 
ina. Baikatohewan on Aig.int 
29 or 30, By >’ar, have room for 
1, 3or 3 pai’songers. Telephone 
2-1585, 24
I
Surrounded' bgr friends 1 am
In the mid*' of my Joy* 1 am 
' Idue'j , . , '
With a cmlle on ni,' i;u. e L\e  
a heartache, 
tenglng dear husband, for y.ou 
OT FTorenr* Rtrhe* ,34
rntes, 175.00 jiUis utilities, Td« 
phone 708-5533. 41
O C T.l t o " JUNE 30 FURNIsif. 
*d throe bedroom lakcshorc 
home. Twenty minutes from 
town. Telephone 2-1950. 29
THREE R O O M "A lW l'h lE N ^  
on lake. Available Sept. 1 to 
June 25, Tclct>hone 762-4225 tw- 
tween 6 • 9 p.m. 29
NEW
room houHo, duidex. Very chrHc 
to HcluKil. Steady renters only, 
740 Guidon Rd. ‘26
KXFXllT'IVE UNI-uillNISlH'lU 
lakoshoro homo, nm*t have re­
ferences. On lease Oct. I, 1965 
to Aug, I. 19C6. Rent 8150 mo, 
Telephone 762-6150. _  21
2 IlEDUOOM^riu.ME CLOsIlTto 
golf courco and mdioulh, Avail- 
able immediately, 8luO per- 
month, Telephone 76S-.1620, 26
' n ^ r ' r iid r o o m ' n»s'fAins 
dtiplex, entirely unRimlshedi 
175, Not snltabie for children. 
Telephone 763-5053 after 6:30 
p.m. _  24
TH*PEir'W PtrEXr'n^^
rootn.s, Vacant end of Sejd, one 
block from ho^pll(ll, 'I'clepliono 
762-8156.
b.M.\LL HECl L’ULD lakushurv 
coUugo, nine miles from town. 
1,10 mon'thb’. ' 762-2125, - tf
3 b e d r o o m " l i o l i E " f o r
rent, hot water , and electricity 
supplied. Telephone 765-5938, tf
m r 'h F m o o M '^ i i 'F iT H l *
PRIVATE ROOM W m i board 
available, for male teacher or 
elderly gentleman. Apply 792 
Lawrence Ave. 25
F O R
three ladle* or gentlemen In
clean well furnished home.
Telephone 762-4811. _______ M
ItoInM A M ) IIOARD FOR ONE. 
close to schcwl*. Phone 762-3783. 
Iixi9 I.awrence Ave. 27
R (X )M ~A N D ~R 0A R D  F'OR 
Indy, noii-..moker, close In, 
Phone 762-7700. 25
iVotiArAND n o A liiT iN  c  
fortnlilc home. Avallnble In 
Sept. Telc|)honc 20854. 24
19. Accom. Wanted
Q LIET\T linD l,K -AG EDT^  
wishes quiet $elf-coninlned suite 
for Oct. I. Telephone 762-6794.
24
RELIAIiLE COUPLE RE- 
quires clean 3 bedroom homo by 
OctulHjr 1st. Box 4639, Dally
'C m ir le E '" " " '" '  '""'"‘JB
WE TRADE HWAES
VACA.NT. L « c a ^  m a goato 
a®clo5tol Ca c&Mto oeJy 5 jsaaa- 
u%m vaufc te tee do#,..
Eye a » e iL ^  ♦ ytte., -I bed- 
rcsc^ arte tosMjr
rwra; Lrisg  tmm iSx£I;
te well svpet Se«,».iti- 
fuJir lusl$,et|ted T'L$M§ k4. 
0-i3s*r» iEteved- I  have te* 
key. te view plteee Emie 
Zerm aay tim*. 542S2. MLS
3 ACRES VIEW PROPERTY 
»CTO*4 the highway frum the 
lake. Yeaff tmaed aiffteg and 
dieitetic orater. 0 ^  
ttul prte-. Phee* Hugh Tax 
2 -tli9 . 4PS
RETIREaiENT W>M£ La- 
cat#4 m a mmtk-
Ssteite' ? feeitoteBi lesBte. 
N»t,'ur-«l gas heatag. € «» - 
pi,,€t t e t r is  asd hv-
i a g  tmm, h liii Creto 'tuwdets 
psuptit}' m i Bid *,#-»* t* 
mif- f$„m. Ifek^ydy ta j-  
miy Ite  i« f .mmxb 
Pt*-o*w li*« :e y  P^ryeek# ?•
cIAL ijici-.ifiv*.
VIEW PRO PEim '. $.$ acre* 
,pi»£ted ta ©tfitetd — Mscf, 
Spiartans* De-icioai., Pears 
aad Clieni**. Nice t**ti«  
skip* with a food v̂ ew. £k>- 
jr-eitic water, W«iM mak* a 
nice small tedding, or maid 
be fubdm'tkd Fail pr-i-ce 
With terms tl,56C.. Riaae 
G«t»ig« Silvester 2-5511 M IS
I® AUltlS, at 11,p i  aa acf*.
Cto ilif-hway g|, Kjs«^ far
te.vests.sem cff- devtoa^ a* «» 
rhard ««• vmeyajd. ls *d  fe*s 
gentle »io^ dbwa te tee 
teghway. Ideal view pnjfwrty 
lor -faome at*, Pte»t C»q, 
lYiaitoe S-fm:. M IS
•  l?vIT M O TIX  ON OKA­
NAGAN LAKE s*ar Pearte 
ii&d. fe, to tm d j' l*,ka- 
steare. Full pt'ire f  w-lte 
gaod tw'm*. owTsej- m il -eaa- 
sjder -cash tofert, CaR Ib ll 
Jwwse MLS
IK R£\*iLSTOK,E a teraito 
new ie|i tm strum d U wnrt 
•aptrtreeet fekx-k. Already 
fall, with a wattmi H it Five 
2 bedfocm*. «i«* I bedroom 
«alte*. deJave iteve* and 
fridge*. Tbe deror I* i-ui»eii»; 
overiutoieg th* beaatifui 
river, Si»wi t»et.ier teas 19*' 
Thi* l» a atnsnd Isveitaseut 
la a iw B  te*t H few flag 
ahead rapidly. F\e*1 p.riee 
•IM.W9 w sth 'IS i.W  (fcwB, 
To l&ip-yn {ihai:,* wrste J. 
A, Mflft'die 7C4SSI, 5JLS
IK KAMLOOITt 5 ap»rtmer.t 
ro«ed i.ste*; esrh will cerfy 
3# i-s8t.e* I'hese iJte* are as 
the S*.h».h Sal*Sivtti«.ss ».*n«sg 
46 lo 3«,.t©» tewnee «n-erit»tA- 
iRg the rtty. Prtced at 
t2f,,69B *»fb or- bcdh 'lot* far 
153.W . T b it Ll- •  r-**l b *r- 
gals.. Try I IJ .W  <$*/■« a, «sr 
owftet* «i,a iubcedU,.*?# t»s • 
k4iL, I*te«#«e 









W i;,B #U f*c* . . . . . . .  ?TU$
H.,roM l>e.«i#y . . . . . .
Al htllram -------------  . 2 *!‘i'7S
FOR A O ID N  IN 
REAL ESTATE"
R E V E N U E  PROPERW. 
Rrisd fee* dwipiiex. 16*«h 
tede dteMittsi teto f«2iv 
ocffitaaiMxi Cm s»t* to two 
.iDesiroiocaf, Iwrge irvcEg. rcce.'. 
wrte dvte&i area, eateset 
e l« . kiickes, 4 pee. Pemfe. 
.bateroom, fu l l  base.Eicet 
■o&iaipbei* with fmshed ivitn- 
pttS rooixv and extra bedr«x«. 
D*.2 g fe tf to  foca tsu ®  wite good
View, 0® c-ity wtrex -and
sewer, near goLf roar«. 
scteato md simt. FoB price 
C!t.5iid m i M.m will hasMle. 
Vesisicir »i.sght .ewiBiider .laiall 
te -trad*. M IS
S P L E N D I D  LOCATION: 
C j«e te aa Atteott Street, 
h&i a large Lv-»g lo m .. 3 
**erv»ai4. Easy steps., oce 
jgnapacM. k««r lii# k'k*. CmoI 
teve:# fur fetaec:.j*f'4. 
pftc* f l 5..5di). 'Ter-R‘.« r*a  be 
».rr-isged. Exclusive.
XE.4T AND -CL^iK. 4 .vr- 
cdd tw® bedr«wii tea-r#. Large 
livtef roMii, d i m g  are*., 
eatnpict kitc-hea. ,t»throoir.. 
new FA ga$ feiimace. ear- 
ipcft. nice garde^, Cioae te 
sctexd. lake and' park. Full 
price HS..,5» and just $3..e» 
si®wa, M iS
UAKIVIKW  H E l G l l f S  
Lfeveli' view- 'Lto» m Jhetker 
Dr-ive. N il A aptvroved, 0»  
ckMiiet'tic water. Pr-ic# Sl,5i6- 
MLS
WE HANDLE PRIVATE 
CO-MPA.KY MORTGAGiai
P. SCHEILENBERG
#!>©! t m  
R E A tlO R S  











•alto apartment it fully landrraped and to high quality 
eonilructipn and coniitl'* of 5 S-bedroom and •  2-bedrocim 
large cult#*, 141.060 00 Dewn with a 21 yr. %H% mlge.
CARRUTHERS & AAEIKLE LTD.
ESTABLISHED 1903 
Kelowna'* Oldest Real Eitale and Inturanco Firm 
U f BERNARD AVE. DIAL 782-2127
EVESTNGS
Bob Hart 2-096$ •  Go®. Martin 4-4915 - Walt Moor# 2-095« 
l,oulie Bofdon 4-4133 • Carl Brie*# 76$-5143
m cm km w m k
MILLIGN DOIJ-AH S H IL Ii)  
AWARD TOR i m
Call 762-4445
Business Opportunity
General aiore with over 170,000 turnuver. Slock of 
112,000 is Included In the price of 118,800. Rearonable 
rent for *tore and 3 bedroom home. M.L.S.
Small Orchard W ith Big Home
Lovelv lawns, giwxl crop, 5*'« acre*. Price with equR)- 
ment 821,500. M.L.S.
JOHNSTON REALTY
AND l.NSURANCB AOCNC'Y L I D
41$ BKllNARD AVL PMU.NE 7«  244$
Evening* call:
Ed R0J.1 2-3536 Bill Ilarknes* . .. 2-0831
Ernie 0 ,\enh*m 2-5208 Mrs, EUa Baker . 5-.1089
Jo* i'lnck 4-4034
Courier Classified! 
20. Wanted to Rent
TWO OR TIIUEE ,BEDROOM 
miKlorn lioirio rwjulrcd by lucul
................      cuiiplo, lltocrcnccN if refjulred,





196 Rutland Rd, 
PHONE 765-518$
Al Horning Ŝ 1000
AI .COHOI .ICS ANOrrv MOUS 
Write P O flux 887. tvelowna,
H.C, or telophone 762-8743, 7621 
6968, tt
C(JUPL'B:'''&6 lb^^''''T^''W'^to'£
World'* Fair, wish rido going 
East K)on« WTU *hart •vpMmfos.
Teleulmne 762-382L _ 35̂
Lv'lb, S ’ (.!!.”  V o l U r I . A v a i l ,VHLL Î  ̂ T0 ' '!URLK MEDRGOMiGOun RESIDENTIAL I.O'l' on
WhaioReiSl Te,ri.te>no ,Jrt';-WI8 iw m  auHe. 'Teleuhnho 76'.'-30i:i, hbnro in'Glcimmro area. Tele- 
, ' 341 ' 27lrhon* 762-2741. 28
f ' '  . ' '.fe ' ' .  ' ' ' £
BEDROOM HOUSE. ELEC- 
trie rongu Included.' $95,00, Tchv, l«at.e mxui itn 
phuiiP 76'2-239«. ' 2LuhunC 76'J-U557,
LARtlE HOME SUITABLE for 




Miiln building 24x60 with 4 table*. Also has neat 2 bedroum 
home behind for owner or rental. Good Income for soml- 
retired man, Owner wishes in retire, M,I.,S,
AAIDVALLEY REALTY LTD.
Rutland, B,C. 
Sam Pearson 2̂ 7607
Free Parking and Friendly Service
a.
8 Acres level land
540' frofiUng IRgtiwav 97. 
ExcfJlenl nlih p»'o*4>'flni 
*<41 free of *bin#», Ihit-jtered 
»n J side* by r«*d. Only 8 
miles north ot Kfltrana, Irri­
gation fur all $ acret Aik- 
toff $2,500 per acre M L R  
For more tnformattoo rati 
Eric l,*krn 2-312$.
Home and Revenue
Till* hom* Is In th# Rlwp* 
Capri area, and has living
room with 0(Mm firrplaee. 
Dining room. Kitchen with 
lot* of cuplxvard spur# and 
etillnff space. S bedrooms, 
nnd a vcr.v nice 3 room suite 
In a full basement. Ail on a 
well landscaped lot 7,1x120’, 
with cnr|H»rt and patio. For 
further Informntlon call J, 
Hlesinger 2-6874 hom* phone. 
Kxcluslva,
South Side
An *ttr*ctl'.e large 3 bed­
room family home wllh com­
plete p rivacj, H.W, floors, 
furrnal dining room and fani- 
llv room on main Rrxir, 
Utility room off kitchen for 
CQiivenknce, 2 full bail) 






liO Barnard Ave Keiown*
Attention Builders!!
liv e  ‘ '5'* »!u»rtive v-jrw 
teiilsitSMI to tff»kei'Jini>
Hrigtilt:. 'Thew Lat-ge. 
trecdl k»t» -sitvatpd at l!»* 
fxrnrr to TKarkrr Drive and 
HiSit.tef'ougti Plare, are be- 
t!*f tolefed' *1  a bkx'k at a 
fu ll to  ja jt





tc *  l:4tH”k fr«ra the la I#  *64 
I'-rfteLc Grwif*<li ar-e
nirolj* t*r«dtf»{»ed, Th* tew.* 
Is in-imaci-Ute s&idl fra lrr t- i 
2 l.*-,|ri« r.*, liVSlig -»sfh 
(1»ey4«e, LfIgM  «*!► 
ifi-rt k itrh fa  with liintog ar##, 
fall IVm brto# bath, uiilUi 
r » M «  w R h  tu b *  * « 4  2  a le f -  
#1# twifm Fu'J.*-- Kfvked, to! 
tum aw , msarate ffaraf* aito 
$tto»g-e, Full pi'tre IlS.bWtW 
-<sf n-.a« tw r '̂jrchaved. few 
IJi.MiM Oft f.iVjj- faj*d.?'hw.i Wi'fe 
Iff'*tto  mm fiiris.ltaie, MIA..
LUPION AGENCIES
L tM n r.o  











THREE BEDl'fot»5r''liGUIii.E, f t  
fire-place, dtoaWe |-4umbinff. car- 
pet tn living room and matter 
iieditwwu, ftosir a ir*  1122 a«|. f t ,  
Jafge lot For feirfhcr pat lieu- 
l i f t  phon*' 762-?25». 21
Kinnear Ave., rlt'* fewer and 
watfr, on!" $2,950, 762-8842. 25
yuUri'riEDROUM''ilOUHE I' Ull





BY OWNER - THREE BED- 
room iHune with garage. Iieauti- 
fill view, Wood Lake,, electric
mahogany uupboards, Consider 
fully furnlshO(1,766-2608. tf
' i„ui i; ,ivoi j'to 'oQl .Iruiibnp 
I ;'!-,'*' 91 Inoai .no' foi 'B|i‘
.'j.-itl I I'j.d’tii'. I'ti' lO Ol'' I N'l
tn lieri' piea-e, ,'Dial i68-65'Jt
New! Write Now for 
CXIM PLHTE C A T A L O G  
O F N B U U IJ iC R A F T  
OT- i% fi F .n m o N !
4r Send now the only w’«y 
HOC over 20D tlesigna. gut 8 \ 
free paUurin prlnlffl right 
In Catalog! 
it Fa'iliion bhow' of now cut 
knit, cniv'lmt vUlov • h n li, 
nhells, Jlckets, >uKr, Hlilfts 
for all sl/es Im.'lutilng *!hll-, 
drcn, ' 
it Plu* afghauB, quills, en> 
broidery, toys, accesnoric*,
-..^-girtf._ior_hoataa*ea^-.brld|ia, —  -_̂ |
batanr*, your home! 
it Hurry, send 25c for ouf 
NoofllccrnR Treasury utoiiy.
Mend 25c 'ill i'ulni.1 (or .vour now 
N',ofidlociulii t,'«lalog lo: Kelowna 
Dally Couiier. Noedlccrafl Dept, 
tf 60 Front HU MV, TorontoLOnt.




i Far » fiitw *  irate •  *c 9  Ia»nr8  
|ta® to»rturi** f in a .  
M £S C anA U E S  ilU T E IS 'W e  Borar e*clsu$v«; tertjtewtorslKyp* is* a pataftted 
Ptefsa* '■ ifodrfCt: S q «ffr>,petibc«, Fac-
r k  f . S ua-ssfed" p«KMaa*l w'in
—  ------  ■..■■■'- ■ ■ .y®« SB iBttmg ISP a tri«d
SOITH PAKD06Y isfovea a d w rta te t »ad
' to pregrw Ivw-?
' ' iR*rk up. gusjr'̂ JB-
MteSE'AKl iSWStSirCt
29. Artkies for Sdt 32. Wntfod to Buy
G I ^ K  % «>aSE ' 
t irn m  • *  -tm m m m z. 0 *« i 
very ten Ikk^*. ite * m p .  T tte-
t f
GOOD I'S F B ' D D ffiffi lO iO il 
ra te - B^andto im x l. R m ffleatie  
prsoe- TetefteoB* ttJhiaMf. 2®
4
bn'%i4^v:m 
hf.A a-iVti into a.:r
isatacfi ir iite
£)Mr*c«ar « l M«rk.eCiiqf.. 
p .0  Bea ite te ,
St- Lfetiss. Mi*rc>ai €31fi-
GOOD USED PLASO. %m. Be*l 
off, GeHfart. 1125 «» *»»P- T«5*- fmm 2*
LARGE U PR iG H f' FREEPER:.
fejuKl cvwtoitieiB flB -5toe P'
ar'i‘. ra» *
L iJ  p? ;-?,.v4,:j/g iwai'
fc«*eatji S&;«ja b r ia*B »  s*
FwJ P ii-r# f ilm * .
Ttsx-f&g&e- f€3-4W4     ®
^ _ __________GftOCEJlY STORE” f C'R K E X 'f
iiX )K  O-UT' IO  A WONDER-, ia c k -ie i feataeu, Stoc* e .'-«  b* 
fg i •i':.rw ®vei H.;.iE»a?‘ FT Oi&d |,iurri.*te»dl A jfiy : W X  Labe- 
laae  Caafcaga^ tr jrz  ’ius f'toi?' Road or telephme I€3-
rriuovfe 3 t«c,r<jwi-Ti Eieg'- SHI. tt
tjrv-;,' bK'«! >0 .-r-vgrkc-.‘ . "
: s *  u 2 t r . 26.  Mongoges, loans
at paM .i«s isvag ____ ________
feaierviod f'tMor*. «  •pc-s'eai''
E iateiy cm  M*ed ie>t. E *-'
q-fci* ik.--* I IL  Efcio-***,.^ W
b y 'W K E ft-»UTLDEH KEW" 3̂
btsirormt iaiism wttk |*v-t bb4 
fatais c « * lrs c t4sa f»te«sr'#l 
U -iste . J faepia.-r**, fcaid-
' fietrfr feuat-a 
Aka &ek» ar«* a * l vars*»t j V.#» I
S 'T'tfe? C.a'!'* Ls."-'.a.. S .fv/®.- 
Kffe-*e.a atr- V firagg:#,
L*...n:.a






37.Sdwok,Vocat!oRs[42. Autos For Sdo
F 0 »  A H E A ilT ilE S  ' liO BE 
be*-«tsf'»J ia»»*' R«»t »
B irtt'”  te * -8  tombm- Lei pzate 
r*,s.* ycm  tea® ek*# iy. S** 
B A B  P aat Spc'L i m  E m  S* 
c# te-tepbofte T«2-3*S$ tf'
WE PAY CilSH FOB .yww oteis 
•sto esdt- Vm ehm ds  K«v tad  
V m i. E atteak m d m ...Y-lkStf
CRiBS AND HiG iKM AIRS ter 
r«£t. Y e le fta *  HS-SZH
TRACTOES; MA3EY-FEKGU-:
SEW sfiiiri 3A te Fted Jtofidtd- 
m .  TeieriM to 1«4-iSSl. 21
C A L L  162-4445 
FOR
C O U R IE R  C LA S S IF IE D
Chesterfield Hail
K jn i« fi» rte «  «b4 Marseiy
jUriw'rf ter CkiteirBB 
44 Years CM  
LakesEte* M .
Tb« skAoqI iPiM be ©pea Sept. 1 
1 aad 4 Iroia 24 p m te 'f 
iBkttevtenir p *r«« tf w itil to# - ! 
# ' t s  e a r t o le # .  j
Mrs. Ysdaade E Kat$ulte® ! 
®l4-41if
Ttn&spatvnxxi a rra i^ad .
¥, I k  , Sat- tt
(BCsam HOC®''KIKDEEGAEY 
I EN—prefarat*.* Lff graie 1 
;T « ra  « a m  Se|?«.eis:.'eipe-i Ttti. Ite  
; luartacstoais tektteaM  Mrs.. Be- 
I cteSi, IdteBSa M ca ii at «3  Har- 
Jvey Av«Bte. n .  U , Tf
IM I CHEY t  DOOa. REDONE 
®w#e, fend raolor iue# good 
tares. $2S0.«4 caab Telepboae 
I«4rl280. 23
I l iU  HONDA EAWE Ite  »ak- laas cr'r Mtet **i? Teî iko®* |I€443©. 24i
c m x n n fA  b a il t  c o n iE X . ia t ., A ro . m . i m i  p a o r  n
SOCCER RESULTS
LONIMBI




1363 O IE Y Y  a  -  ADYOM ATlC!Ask» V illa  2 Leieester t  
IraB-smissiQB,. ra#o. Tek^iboB«‘ BtoElev 2 Arse»a,l 2 
Iggtoias after $ 'M  p.m., 6  CfeeLtea 3
i m  CMEY SEDAN. GOOD A L L : Nvtetfeampk® 1 M.ati U»ited 1
rate# ttessbixsB. tte #  rad-W,: I  S twtoiti .
trrs - m M W , 24 S keftirk i W i  Nt-®c»slie ®
------------------------------ -̂---- ---------- ;:StrAe 1 Eveno® I
» M m- 1 A  w  * t -' Su-itoeriand 1 U 144. Trucks & Triliers f H » m  2 1






3 ,I f  yw i are r« « v iE .f lajm eess
  — :— i a mort|,»|-« m  aa agleenieci
is-j fT". ON S1MHJCAME.EN t ,||-*y jjo i i*-U yofut moiXy k *  
Bfe-er, ftoly srf-ctoerE i&iee tod-H.mmesiiite eaiA We pay fg il 
txt.jo bm-Jt. 39 a 56. * « #  j m arket value mitb very <iuick 
tag tad b'teitiEg- Near te»-s. j ̂ ^rvie* 
li.gfcaay Nc. 3, col Aeatiag '
REPLY P C m X  2iS. 
VANCOUVER 2. B C.
28. Fruit, Vegetables
g,r‘.j.teto level. 16.500 io i
ce ia ik  wnle D, L, Tu.rBer. ite *
3'si?, PiiBtetc®, BC. Teleptoae
_   m
KlvW”NiA ’̂ ‘MREE 'BEDHtijM
far m i* . Aittat'Uve llviag^ 
f •(.«,.-« aitto ce*tie  ftref4a.fe, dm*',
U ri Km n  a»-a toeaktai-1 
L u ll ba'seuvtest »pa iauadry 
tu to , rough 1® ydgusitMai Ite 
|-.,’ ;,ire baxiiJ-iAfkni P m * fli,ttW  
IS a-iH <tew® Teiri-*»t®e
tt
IDH’s A tlT 'O R T S  Vtim  OWN CUCEH-
.3-M I tosraj*ra i»rs.« Near *-»*•■ ; BEB-S,. 55c p e r t ^ g -  tai^.aic**' 
«>•» * » !« .  C «4er -ft*to -toility.,;'*! to r to *. R  C-^_Je-is. L*a&
e»r,i«tet cete »tef*y. Large feB't- Hrigfett.. W-esltor.*   L*
ea -toi- t o a i i  fr%s3t tr**«- C *fc«a'.^iriLO T 'pEA R Ste3R  SALE
"NO  IN S K T iC lD ^ ”  are -ua«4 
OB vegetatiie* fro » *  o© 
liB** V tfe tab le  ' Farra,. 5 -jeuI** 
■i.outA #  totoge. ILgfeaay f? 
CajMiiBg iiwEiatee* t i  .1^  per 'to * 
■Gora •«-. 2S
34. Help Wanted M da
W  a i r  K tey. 3 br,
W  » i r  E « y , 8 ter.
W  » to' T to 's  H » * , ,  I  ter.
____________________ _ ____  _ #S’ *  1'5‘ 'Tod'‘s Honae. 2 te .
? 35* » I f  G k e ia k , 8  ter.
38. Emptey. Wanted ; ‘  - h.
DiiG,to* II
Bury i  De-rtey i 
CteaiitMi 2 ipsw ito  t
iC ry fta i P 2 Le-ytc® -Or J
WattteCi 3 faetaar 8
WrnmmMbM 2 Bearmes&asAli I  Oiviaik* iV
Aldeesbot 3 Lute® i  
Barnsley 4 B radfcrtt C I  
Bradftett 3 Barrow 3 ' 
Caieteaster 1 Crewe Alex I  
Dartowtea # Chester 1 
L»c«Ib I  Noito t  
■ Newport I RivcEdate I  
ISou^jy’Ct 8 tk«c»>ter I 
li-Kjiuay 2 n'lesterfH-y # 
WrexE-am 1 Hsrtlepoals 1 
iCOTTfSH lE A G I E CLP 
Atordees 2 C;vde f  
A '.rdi'«<.*tii.s 3 S :i*araer 6  
.h t iv n k  3 O-uee-t’s Pk ®
# -A-*' U 1 
krb.xT 3 D .jv ie* V •
>Hodde-rstoid 6  M aii^brw ugte 6  Pa,rt„ci; t
I F a s t  F i f e  I A .L ca 2 fE Stii'iPig 1 Dwfateartos -t
( ¥  Ci>w-de-r.bK'itii I
WANTED
Plant Superintendent
M iiv i ka%f p l'M ia i m ii iJ»4 iA « » ii
Ckfable ©f ta im f ctiesptei-t cR»rp ©I hdfm « ***•  
S u to iM iiil iAiajrx', f r e ^  'bei«rfitte av'wlaH#-,
M a tt be w iU iB f teJ in is k  in  ci£»j>*aF loww.
PleasE repi> to  B o i 4635, K rS o *» i D r ily  C o im to
GENERAL OFFICE 
Expmaace- j® c le r* 
traos* asd <ri*rx., boexs. toc- 
tew'a jfftierTea uf«c* re-
%a**t. T*tetoite» 5*
RANDiCAPPED GEN’ fL£:M AK 
sm M  bk# wtek to «*y k » l  
Hasdy max. ete- Ttoesteew* '8®- 6»1. ft
35’ X t '  Geseial. 2 ter. 
WORK. I 3,̂ - J I" <a»9ia-ai-e, 2 far.
GREEN TOiBEBS AUTO 
A TRAILES C m !ST
mm - 43 Av«.
m  se?Bi
: M is  C ?y J B r i.w l C 2 
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36. Help W in td f 
Male or Female
'ifi- M R S H A li W E IS  Lid.
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E'tVi; PIECE BEDRCiDM »uste, 
tw»n twg'l*. rtre*-**'!♦. 5»fffc 0 t t  
vfi tw, riN.'iS'f'r. to ltv twRgv, fiifh  
N E W  T ItH E i: iDmm-UM-kfa t t ,  to.Srn,
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TEm- t'.*r,a,.sh»n t't'.'»'rri r*efd* 
es'nifi-g frif'ts NOW tn irfV'# • •
F'f»r rtrlaiia n'nte to yovir
C AN A 01 AN l O R n  S 
Rr < K U l I INC. C tN T R B
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ch»M> totter orchnrd on rental P'tton puinii tvlth prehmirc tank 
teim» I'o to $2.01*1 cadi pav- «i'd WeMlnghoiise (rig- Tele- 
m n l Tra after 9 qftrnc 24
44tk, Diiil.v Cuuner. IHKNTZMAN UPniOHT Ornnd 
pinim, cxeellenl lone, in K*hhI
KXPEHIENCED FHONT-END 
-. man required tmmedia'.ely by 
pI bury Shell Service Station with 
Toyota and Iiuiu car dealer* 
hip. in buvthng Cantvoo town 
uf William* Lake, BC, (to«»d 
wngm and working fundltton*. 
App!> by liUiil lending lefer- 
rtiee* In: D->l Snle. and Serviee* 
Kt , Box BOo. Williams Lake,
l ie  2.5
Fully eKiierieneed flat naifer for 
lermaneni »mtiluvment. Apply 
(’ran-tun and Allnn Ituufing and 
IiiMilatiun Compuny Eld., 1027 
VVestintniler Avenue West, Pen- 
ttetun Telephone 4!I2-2H10,_̂  24
itlicjlJIHF, (Hni.~’”F()!l“~PEB 
mani'nl uffiee iHisttion, eapoble 
(if typing It n d IsKikkeepmg 
Training will to prnided fur 
iRHikkeepIng, however prevlona 
experieneu nceessary, Reply 
PO, Box 110, Kelowna with 
telephone nmntors. 26
CHRISTIAN WOMAN NEEDED 
Full or luiti-tiino - -  llfotlino 
seettiily. Experience Sunday 
si hixil, ministry helpful. Earn 
JinOHv'tokly and iipr Nrt c6ttti>e: 
tiiiuii. Write John Rudin Co,, 22 
West Madison St., Chicago 2, 
111. , 24
tf
HEDA’IIF-STERFIEED for sale 
Gixxl condition, Telephono 702 
fiOtW. * 28
1.5 ACHES OF RICH VEOE- 
table land for rent on a )-yc«r 
ba-i' Wii',. Box 77, Westbiink,
nnOWNlNO 12. gauge double 
I >1,D t .\n l.oT F'OR RF.NT. automaltc with PolychoKc, Eiki
7;>'\ 12U .fully lighted and new, 1129, A, Moore, Peaehland
I ,i ♦<! iH ! ;( li’ii* With liosing; 25
uf|ii'e _ Teli'i.iiune'7il2-2LMH. 2.5 |
OFFTCE AND
VIOLIN FOR HALE, excellent 
W'AREHOl'HE eoiulitUm, $4.5 or nearest' offer
24weiiug a|Mi, Telephone 762-26111 p.m.
2 * f |  — *.vk.
, SECOND ■ ' HAND, ' > VACUUN 
CHOICE ni'FTCF' H P A C E cleaneFs. Ivrand names, Tele 
avuil.ihle in vS ik 8 buiUhng, Tele- ; phone 762-3U86 day* or 762*7ir24 
phona, 762-2049. tfitvenlitga. T-T|i-S-tl
IKWKKEEPKH ACCOUN’rANT 
required by local Industry. Ap- 
tticanl muit bava aufttcient 
knowledge and expeiienct to 11963
m u s t"HELL ’ni ls 'WEEK  
good 11160 Suntoarn roriveti. 
ible hard and soft lop, radio, 
1*50, Telef.hone 764-4156, tt
AI.VIX ON MOVE
lAfst — A
Wr »t M*'«e- 
I'fich H-iFMrT f'»r!to!1 tr»m 
iti««?f -Aif-'*! in a b'-u-i'ititl at H-tr*u« 
U'itv Ft'tdxv <--f toad trt}ut»#a 
*y(frlf« l diiUfig I'fartu'-e IMgSr
li F - P »  !*'0 uf Air arid 
?,fr» P*»'fnto«4 Ym'At i f .
«'.f a brain Injuiy.
ixis AN'nri.rA (APt-David
1963 VOLKSWAGEN 1500 STA 
lino taagon, 11995 00. Will take  
snider «ar in trade  prefera ldv  
' 1200 Vtilksivagen. TelepFsone 762-
7671, *6 iMt. irnm I a. |i.|Mi)l<n*nl •* I’nWir
Wi«S« I’.iU.in.ftt HulMlns*. V«t«0». 
a •* i«» th. i.m *e t»a« |h>l
Itrt (tiMtmi whifh ti r»t»a*l.M» «i»m
ifoufi i>» fl.Bi, rtr tn *«**! (-<mittO«n
wiihin a i»r*oa M tm». mtwlh i4 »*»nl-
(»f Ih. r»«ir.(l, .•r»|« tn tto ram U
niTirif U?II DCaT Tvvnith. »Btrt.*(iil Irndfi.r ntor* (to pl.n IIUICIV WIUUVAI, « . . .  .nd
lake com plete control of a lLdoor hardtop, inieket seats, eon- « !« • * •  «• » ir* *i
books and capable of preparingjsul, stick shift. Telephone 762-'ts» ®nr».
balance aheel and operating14783 after 3 p in. 26
statem ent. Neatness and accti- |j,j| K(iRT) HEI)AN~fir*i^^^^
racy a te  p rim e requtsitei. Medi-
ral tonefit* are avnilslile
Please state full particulars of
K AN M H C IT Y  x>vvt.i.r„'v m i
Friday meht that Alvm D a rk jcbkmpinnrhtn contract toldga 
now a coftih Wllh ***
Ls-agiie Chicago Ciiti*, would .'be rank of Life Master 
tocume his addiinnlrallve as- 
slitani with Kansas t'lty Atli- 
TpH( « of (he Amerlt an to ague.
ediientlon, s(ieclal training and 
ex(ierlence in letter of apnllrn- 
lion to Box 4359, Kelowna Dally 
Courier. 24
Pf«Mj«l»l Om*ratto«t Ptss vim*
tn* II'N l IS,a»ini»n Wtsnti
ni.i(<1(S» )<*? WfSt ll»»ltnis Sirrrt, \i«  
mndiliun. Eight I'xicUi'Ut tires, rnuri J. WC.
Retired mm>l ‘ ell T«iepliuiie. s„i>»rin(fnrt«u «t w»rXi, Ml wr*t tnit 




NEWSPAPER MOTOR ROUTE 
FROM KEI0W NA to OYAMA 
and BACK 
Must use own car.
Contact '





large territory, own car, lop 
noteiitlal. Toh)|)hone 762-0673 for 
pcrautml apjiolntiucnl only, tf
lidOKKEEPER - ACCOUNT* 
ANT'wanted for ttiedlum siml 
husinexH. Apply Box 4406 Kel­
owna Dally Couyier, 30
WAN’l’ED 'EINLSHIf4(| CAR" 
PKNTKR to (InUh house by 
eolitract, Telephone 762-8842, 29
gold SiHUtlng Goods Ltd. 1619
dgnddpy.SL-.,-, .................... ?<
I.E.G AL HTENOOIIAI'HEr I i E 
(piired, luukl to' fjoil, accurate 
typist. Telephone 2-9,l i i ,  ' 20
MARRIED COUPLE experlenc- 
ert In orchard work would like 
tti"idrTP»i’i t i8 r “W fiti*B ar*9r 
Oyama, B.C, 24
1hr V*mi,u*i r C iin*lriii Imn A«**m I 
1963 ACADIAN BEAUMONT, 2's(i.,n, j«75 o*s «(r»»i. v*ne(mvir s, 
door hardtop, automatie ti(ms-;'“
mission, Black wtth red interior to»'h»m Bmirtin* (ti-imri*. i»n Wf*i 
11805, 762-(M)2». ^  ^  27 '" ' ‘""''f *■
TdCi T oRDI'ON^IIL, wife"'s . (II 
In new -ondltlon, Offers or
trade considered. Teleidione 762- 
3954 between 9 a.m, -5  p.m. 24
ditlon, all power equipment. 
782-5452,_________  tf
1941 CliEV, 2 DOOR SEDAN, 
Inslda,' good motor and good 
tires, 1250.(K) rash. Telephone 
764-4280. 29
To59 RENAULT, gwidT’omhllon, 
Very reasonabUi for cash, 11.57 
Mclnnla Rd. or tclephono 762-
8407. ......      ‘‘"'“"24
19M VOLKSWMIEN CAMl’Eit, 
excellent condition. Ideal for 
second car o|' s|K)rlH(nnn, 762-
37. Schopls, Vocations
ANYONE WISHING TO enrol a 
child in the Winfield klndergar 
ten for Iho coming year, should 
contact the teacher, Mr*. Doyle 
at 766-2703. Enrolmenlk wH' 
also Ihi taken at the klndtegnr
'53 AUSTIN Atil, EXCELLKNT 
motor, tire* and riiueslh, Iknly 
damaged. 'Call 2-8IIH0, 26
Till- ArilillMtiif*! o n ti*. M7 Bidlsul 
Mi.’i'l, Vsniiiiivrr t, BC.
IniliiMrlsI CdnOriicUeii (H id *. K(J7 
WdO lluiailwav, Vnni ouvfr », ll C.
Kdlnwri* Charnhrf ii( C(imm*t*'d
lliillidri Kst hani*. Krlimn*, H C 
Hui*»ilnlfnil»(il III WotSi, 5r«n'|ulll# 
SdKxil, Tr«n<iulll*, II 
p<’|Mxilti>ry am* *re r»'iulr*<l lo to 
•iilintllltd to 111* l,ow*r MiinUnd IlKl 
|)»|«i*llnrr, 3*75 ((•* Hirret, V»nr»u,
\#r », B C , in cto*» i t  4i(xi p m Tu»». 
(1i>, »*pl*mtor 3*lh, ItoV, (or th»
triitr* ll*((K| in (hs Inilrurlloin In
ni(l<t«r*
W. N, CHANT, ,
MlniKrr III r»l>ii‘' WioKs
topsilmrni ol I’utilK! Works,
Psrlismrnl Bultrtlni,
V l O O r l S » - - . H , -:-   -
KCItOOl, rUNrilK T No JJ 
(KK.I.0WNA)





1493 Water St . Ph. 2-4642
Office will he liosi'd Aug 
27th to Septemlicr 6th Indu-
No 1 died Fridav Bnue wa» 
n Ici.ding tuHrriftment p'aver In 
Iho ear Iv dnv* of contract 
btldi’e citrnjrtdPlun A brplga 
rxtet l  here *rild Brui'P origin* 
atrtt Ihe artlflrliil two - club 
n(>ei)lrig bid as a forcc-to-game, 
with other two-level bid* strong 
but not furctng.
S r.A rri.E  (APl -ro lm  Park 
lit Vnuii’ini f c a p t u r e d  lha 
• O'Day fitp m the N*,ilh Aiimri* 
I can oim{li< lumdeil Killing diam* 
iplunrlitp* Friday
MONTREAL (CPi-The Cu- 
ti.iri mitiunil Junior lin'eliall 
t(>iim fcored ttie firot viitory of 
lt-< (Jueliec ptuvince lour F'ridnv 
night, Irouniing Mrbuildin Ver* 
dim 11-I, 'Die Ciibim>, lord ImiHi 
pii viutci r*xtill»ltiori encounters
rdve 24.2,5 bv one run.
EXTRA COPIES AVAILABLE
1064 TRIUMPH HPITFIRE eon* 
vcrtlble, \in excellent condition, 
Phntie 762-4404 after 6 p.m, if
1061 CORVAIR WAGON, nuto 
mntic tinnxmirHiiin. liKjuiilex, 
call 762-2(i|L ,
Xoliool,
lliiti will to r»fflv«l for the pur- 
rh»»» snii firnovsi o( Ito it tiiiilillnl* i(p 
(I, Mi'ii(«inli»r », isn. , '
i t  will I® Ih* ruponilhlltty nl th* 
bMx*r In cl*.in up Ih* *111 afl«r nmovil 
o( Ih* hullitlni*. >
f, Mscklin, »«erft*ry'Tr***i!r#r,
-Mrt H*rv»y Avenoe, Krlown*. n.f,
KCIKMll. IHKTHKT No, M 
(Kr.MIWNAI 
If niit* or* InvHcil (or Ih* imnh*** «l 
„  . , . ' <ul Piirii*!* (wiiHli
taiMMtoJEuudlBtoim *10«BOTDU&AQ)I«<>MWaH&Yayiit<
7, The fall session will begin jow mileage, grKxl condition, ‘’"''U'''"’ "i"'.' »'i (onirol*
■" ‘ ‘ ....................... Telephone 7(12-45<J1, 27on Wednesday, Sept. 8, Hours 
are from OiOO a.mi to llt48
, , ...................  plenum
•niioplnxi v«iv(< p(pini *mt 
nil i«iikt ' ' '
Tor l'('imli"*iiin In view ('onlkrr MF, 5V
You can obtain extra copies of special 
events, such ni wcdtting wrltc-iTps, ipo rii 
activities or extra copies for a friend. 
Extra copies can be picked up at our 
office or mailed anywhere for Idfopct 
copy. ' ,
Kelovvna iDaily Cotirier
a.m,, Monday to F’rlday, and the|MUST SELL 1952 CHEV, 'I.WU|w„nj ,1 r(,} ,ti(Ki 
fee* for,the coming year will l>e door hard lop, radio, llihb 'iph'- p m«,>||ii, sr,(fi/,r»,T(f*iur*f, 
119,tX) per month, 27lphona 762*4209, 261 t»i lUivfp Ai«|iu*i Kilimn*, u,c.
, I
L  \ I
Winfield Couple Marry 
In Double-Ring Service
VALLEY PAGE
I r m e  U  K £ i4 IW liA  H 4 fL f D O l'lilE R , lA T -  ADC. VE 116
WINF1EU[>-~A vtecte » fows' of
w  As*, ? i rayoe tsttleria. fW  fitted
aad ' iof' Surprise Party HeM In Rutiand 
To Honor Organist At St. Theresa's
VALLEY SOCIAL NOTES
RUTUNO
lf r» . CkiraitieB’a d » i# it*r« .!V e rM e  Camp 
IC a rl* w #  afaw#». whB faave »«*ead» at tfae Httlaby bMiM. 




• ilia  tiacir
Kerny aad K tm  of 
l*ir'€ )«s»W a!» are v i« tta f a t lha 
Itamc ef tke  fo«aer a pareata.
vbitciSa ffnudaoesittr
too* piase at 1 p.jr ,- w  As*, t l  rayoe tsttletta. TW  fitted  i*#spe'*oBQ*ttoa* tefeie" a bto# fw te r.
m  lii*  V m m  -*»> faAxaied ®sto a po rtra it Sb* earned a caacadp* ia>mad
my C te rv ti -.auticd .*  /,'>.|[r-r-:au|e feevtelaie aice^tuated wim  lace e l deep red «»«$. -  .a t
ILarve Fvsciia# N e s >» * i  d aad k»B* toy ^  Lester Pear'SC®
#  Sir asas Mi« tiw  very fO i stort »«ra toer atteadeato Mrs- M *r*e IjB * * |T to e r^  s C ^e fa  etow
Ctorwuaa P Jvvr*aar® d  Wm- o x ti a mg * M  rrm aim ts  a as a* w iti« a  s i k m m r  aad Mr*,.?« Jtoe _Mam iefr«-staa«K* w art aenad. |WeM*«aa> » v f« « * a  M r .md w -r. Tb* Bevies *« *«  ea
fie ld  aa# Ek»a# D t s ^ ' w s t t e  lace apfraKpe* i is *  .»wr*aard as B n d m a a # .‘Reri^x o f tae Belipi dw tnct re-,   l i r .  aod Mrx- E. G. Ptoce., « l‘'J««ars a t^ tto e ^ i^  tw ra, “
«4 M l aad Mi--. a «  ibe * * ,u t t*e  at ifee feark'Tfcey »«re aaeiaical street ieatfftk ceatiy. fo r _a surpris* ,P»n>_ »  |Galia*feer Road, toad as vusitars
M rs. Ctoartcs HaiaBaaa Is *1! 
patient »  IW  Vaneoiftw  G « i- ^  
era l k losfitn t a t I to  %ism- 1 ! ^ # , .
Arttouir G ray retuimed on PTi-| ' ' ' f
day ibrom a bustoess M sil to ' y k ll | |C |n  | |  > Recent visitors at ttoc Witoa s i
A'aaconver. Wtoiie there toe ft-- a fiia ttfc to a r  ©nd M rs. C. T- GratoaHi
tw  dm m - few Prime'. M r. aed Mrs. T. D. Hatch.aere M r. and Mrs. OaaW  
«®'aW  of tauvik, o f Reftea. Sask-. a l« .
Wes.1 Te«".itor«rs. a e rt recent M r. and Mrs. E  Bavto «# Wey*
nofi|>... son 
Bc*»ry Reaecvi
firto.fm:s of Ljjxi ci   SaakateWaiJi. »’t»  *ere I
M j-. ix m w *  toe Ok-anagsa on tWw
 __      _   .jaByL-Wwyewen.
m a la ife  wood ftoad, TWy aete aecoavi Mrs. Ma.xiii« CoeiW® dt CaS- 
atoicto bad been decor-paaied by tbeir da.«,gtol*rj Su-gM y is a visitor at toe h m n
kia rioa- Also gg W r parents. Mr. aaa M,r> 
H a r r y  Tr»»raer. Se.xs»,ito
A. Sc'toerinan. saa.. E rin a t#  
Tl»e preseatatioiE was made
i
«;«."-letedtoewefisemo:e'S IWv *»•aptjrecfeatwfi cf the jw i  fam ily fiom  ^ b y  Wtote,
e * r r ^  o * .^  ^  ^  ^   ̂ tWy a ll attended a fatarly
fea toe r^  wfete m «a t. ^etoe., at wtocto many ©toer
Attesidis* to* groom 'were ius * *  or»*«c»-‘- e itW red.
Wotoer Doiiglas Dedefioop as H* boped toat she wxaoid cob-
Wat maa and Tommiy .Laaes as ttou* ® toat capacity for some Robert K'oic'toyski of Calgary 
groeeasaaan, Ctoerm* tW  foesto to c«r.e. . aas. been a fec.e»t visrter at tW
totW ar seau *=«r« Ren Mrs, Gai«dr«aw ikanked tW  tosw* ef Mr- and Mr*., H lr ry
and Cary .SiWnto • asse»tos|e«j foesi* fe i iW if *ocd T»«i®er.
tW  sagna* .of
T fp a l the Fam ily Special 
S H w n lM iffm  $ !-« «
P itto  D riv t"U p
f  cfnea Id... S Mttea Keikk On 
IRfhaay » *  Idkdtli
LonA to
N o a
fo * aha te te f 
you b le  to  
d a iry  prodwAs..
ROTH DAIRY
R&WCCTS LfM . 
rwM  lis-tiai
tee bom* dehvtef
 _____________    A. C. HiHate': Ms© R«»d- m m  ham * a ltor }o » *e jk» * $•
'•♦> .cc&-r.i* wito a ta tte tu  row*., d re iies of e-ai^'aam* brocade’-boaor o f tW ii or.*ajas*t Mr's. ^  M rt Eager ^.-.irVfv'.receW a/ a «m&m, M r C m dm  Haick wW is a cadet at toe y ancnover,.  .... ______ _
ms ye’*ek>- was a .suw* of fasAaaned w ito fated 'todices Maii-rice CaMdrea's,. toe fewaaei ^  Sgsk, W v t been **#  t o  brsiW, c f Moose
« ' vw*'»i'«a iw ari* a E rto ia y  g ift w ito aec'toaew and fsa,Li*C ilie Mtser. c«w v W tm  at tW  hoEBe of Mr.
Vaiit'y ii',a,f'kt>3 tov }.*>) a s l toe grcwtfR. skjrts.,̂  a ro i*  c f to#_ same y 'ln  recent bi'ide was tW  re- Quigley** uae'ie fwd buW ,__
W.si*.et* « f r «  rawt-s s ’-aSe n^,f s'bapH kagto ved of ta lk  m attes il centred tW  w a itt la c  gf many gd t*. w to k  and 11^. W._p. Quigley, ji iiy.'keneyBiasi
•  iretsy Wckgrw-sd f r  'fee WM a  place wilk a tu n  M-™* «*»* - were presented
.*«& '. Pvev .:5 a  'NvJ-.-a -Ji>aesce.«i srq-*as, ua x  bdd m puaee
Gi<tA m % iwr * « e  a ^ la'bric i c m  entane w.ito t to r
Itto e i toe raidiam i.i-'ii' w «e *au.fe.,t,a.ja w to a  kmd hekxijted 4 r tm -i. mmut aboes and gteves
lAKEVilW 
MEMORIAL PARK
‘0 EAKAGAK'S FIK'ISST 
CEMETERY ‘
B j t a l  LcAs fioat tS4..®®» 
lecl'-toe* irerpekwal 
c.are.
isj^'uiries Inv ittid  —■
rw n e  l« E - im
CMfiee at:





M U . a m i  m x  €s, I I ,  R F I I F L t i r f
AROUND VERNON IN BRIEF
Giant Rotary Auction Sate 
Ptanned For Itospital Fund
PtoTto* 
regiSiltr' tW‘ seates
KeuleM saa* "A  Ved3s*.j 
F f * £ « s » p i * j M H t  %  W rl
SM Barry Hedkm.
'fW  »ec«j;««» w teA  'Was at-, , 
tended fey IM  gwcsi* was fetid| 
m. to t WistewSd Mewwr'iai tta il'i 
* * j j  w'*s fey to* i t o t d :
Cfeurek w «s**:
: To rtC'seve tfee gy*si* tW ' 
.bridta wore a sW ato'
: dress c f lirih t teowm iaec ©veri 
beige ta ffe tta  w iik  e u te fe **: 
tferee q u * iie r  k *« to  paat, «; 
iur%u«ise feat ar# .fcrow'S acces-i 
sMies. W f' ew-sage was of p a k l 
carmtssns. sW was assisted by* 
toe giota.B's H«*5Wr w'to cfease-'; 
a diess c f Mm* i* »  ever t» l-'i 
le ft*  w ito a wicwp wsftos# im i 
gafwi sAm., w tat* » :rfe«w j»*'i 
fSfflr4&m «ted W r B'utfit mm| ;
-feer 'W aate  W"*s « f ye ite * .c*iv 
bala«£.
R «| m i  w'fe'iie s.tiefc»e.rs aW j 
mxw’m d  feeart# c f tcum  iw'ss*d.i 
a to rkg ro ttiid  t o  toe to"kfc»i.! 
la isk w tofe was -fentjed m m  »'! 
toaee'tored 'W^tdto* e ***
*4 fej> w ta if tokptr't i*  tilsser; 
;,r*ttSir«iti"*s m$ -stogk ro>es m\ 
iiaS «#»!i*3 »"»«-*» t l *  g»*si*.l 
jweiT* seated -at smaJl safetes'j 
wafe »,feite eifestos a a ii 
ueswred w';«fe towtweis «f iftitoS'i
i ftoist %& sw  ketfe was 
psised fey Mr.. Pwdt'as « » f .■
l-aftswefwi fey t o  *rw»m., t o  Wst'.! 
(mas ifcjjaiswd t o  to r t  to t o t  
itvrsdesmasds M r. Ptdeis 'Was;
I alas E»-i-C*«' ter t o  rtJt-ej***: 
;*nd Mrs. A. R. Jieufeid tcsoet-j 
ita a to  t o  gat-su fey iMgifg' 
I ” T M te to 'i'". 'I
ftH  tie#' a l#'qi %tt'\
Itoti'ts wtiutfe, t o  It t 'iit  <fea*g»#; 
M»lt» a iryit t f  Mwe ia tf c«*r*'i 
w|i.j!e la ilf ’t i*  Witfe **4 ;
'• l/ le  Wf-ss'sewSiS’i.. l«1' **ieiS.liar
VI. It ¥('"■»> Tfe'' fti.'Utt t'.'L.fe; ♦ *:-t tJ "jf'/»'ivag i i } *  .gusi'A* .«a» wllfe a wfelie
t i l  tL.'tff*.i,H it  It I£i.,.s f: ill i-s'i'-viny i . l t  ten xS.xU «.U ti.tr l;» ie ' SJsJ SJS f i l' t t if c i*  f m iW g t
fvsf.S Sttt'!!..«« M'-r.l »»'f» l.* t  srl 'yp feff ».*«■! S' |,M  t i  to W  *.W»!,S aSt S.sd*«|
yjisge sfcte. fw-ft J'i ,sl V'«*»»..«i, wftil tststci* H r r r is ff iM  xh*i %ti •» #  M»s tlay M -aktl *r4'
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St'akd Icndrsrs ate Invilcd for the conatruciion of •  
H fieit high conc'folo gravity Intake dam and acreentng 
work* for Iho Wcalbnnk Irrigation DIatrlct. Weatbank, 
H.C.
Tho work conf.lsl» of Iho au|i|)ly of machlnory, labour, 
nuttoiliiU nnd nil other nocoaanry work to comploto the 
|ii«iji'0l IIS doxorllH'd In Iho Npoclficnllont; which Inclurloa 
nil (louring, (lowidoritiK oxcnvntlon, foundation propHrn- 
tmn. Ruppiy and plnolnK of rolnforccd and numa concrete 
nnd foinpioto comttructlon of the acroening worka.
Aii gidoR. Hcroons nnd flttlnga will be luppllod by the 
IniKutlon DiRtrict.
Tim iiiculiiiii Ilf tlmM' pmpuM’d works la approxlinntoly 
Ih iic  null'!- noiili-we.it of tlu> m*ttloinont of Weatbunk, 
H.C Id the Rite of the proM'iU wwKlen Intiike, Pinna »nd 
Speciflcutlon!- may ho oiituinod from Iho .Soerctnry of the 
Woslbunk Irrigution DIsitrlct At Weatbank, B.C. upon 
do|M),qt of twenty iS2(),(KH dollnri.
In the ovonf Ihnl.n contrnctor fnlla to aubinlt n tender, 
hlc (fe'iH'Rit will bo rofundod tf the plana and atteclflcatlon* 
ate icturiiiid In Ruud urdor prlqr to the cloting date for
tOluiolR.
Tondi'is i-hould bo Roulcd and ondorood "Tondor for 
coiiRiinotion of conoioto Intuko dam nnd acrconing
“•? *w 'W k ii'* '''* 'R 'flT 'rt™ i*riirifirw w w ffiw ffrtrM '*h :rrte
oliiipio. piiynblo to tlio Dlhtrlct, in nn umounl of i>cr 
cent ' 1(1 of tlio t>'inior prioo. piua un undortiiking of 
Huot.' iigiuii U,' H bmoi,v,Coinpnn.v nuthurlml to curry 
on,lm iiio''!'' j|i 't in 'il’iovipoo of llritiRh CoIuml>lu, in lIlP 
ui'imunl of fifty per oont ',50fe ( of the tender price Tlie 
eoriifioii eimnuei. will be retilrned lo the unaucccaSful 
tcmleieife , ,
 ̂ 11(0 londora ahull bo nddreaaed lo, und lie received by,
the undorsiRnod up to noon on Soplember 14lh, 1969,'
A l l t k tA A t .  M'QYQA* V A tQ f ffRWl W * * f  C*«fR|
r«e lafw kfkB t ;
lll....%11N€ i
#al IM-kkil 
A.. MMONtLAC A 
m s  i iT i.  I 
I IM R If lA f t t t .  I
Beaumont is a genuine/ honest-to-goodness low-price car
(It costs much, much less than its luxurious looks suggest)
Beaumont is sized right in the middle between big and little
(Itll fit your garage and park with ease)
Beaumont is beautifully styled and luxuriously appointed
(Just look. Now you see why most people think it's higher priced)
Trn r r o m
A, Broudheudi' ,1 - ;
fti'ere la i'y," ' ’’




(So you know it's packed with all kinds of value)
Beaumont is sold by your Beaumont-Pontiac-Buick dealer
(He's a good reliable man to do business with)
'65 Beaumont is a very remarkable car indeed . . .  big enough inside lo lake mom, dad and a 
gaggle of small fry . .  . yet small enough to shoehorn into the tightest parking spot. It has 
the kind of headturning beauty that gathers a crowd, and It's as responsive and agile as a 
hard muscled sports car. With cither the 120 horsepower or 140 horsepower Six, it'll give you 
outstanding economy without being the slightest bit stingy on pep. With one of its four V8 
engines, Beaumont delivers the ultimate in smooth performance and reliability. Good news? 
Sure, and it gets belter. Particularly when you discover how surprisingly easy it is to own 
a new Beaumont. And you would be well-advised lo look into Beaumont now . . . when the 
deals are better than ever. You'll find it a remarkably good choice for your next automobile.
•SwkjiM -aA* 4
" t'‘Tl
B e a n m o iit
, ...I , I
8m  your local BMumont<Ponllac«Bulck doaltr ‘
Authorized Dcauniont-Pontlac-nulck Dciilcr in Kclownu:
"7ms55
,1 ' '•
, 1610 Pandosy Sircel, Kclownu, B.C',
Dfc sure to wuldi "Tclcscoiii" on C I I U O I V ,  l-rlduys nl !);3U p.m.
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